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RESUMEN 
 
En el presente proyecto de final de grado se exponen las labores realizadas con la 
colaboración de la empresa constructora y rehabilitadora Secla, S.A sobre mi 
experiencia vivida durante 5 meses con fecha de inicio en 11 de Febrero de 2013 hasta 
11 de Julio de 2013. 
 
Mis experiencias en el sector se basan en los trabajos ejecutados a partir de solicitudes 
por parte de los diferentes clientes al departamento de estudios de la empresa y la 
realización de proyección-dirección de obra.  
 
Estas tareas van desde el estudio inicial de una obra, hasta la búsqueda de la oferta 
económica más adecuada posible. Una vez realizado el trabajo de estudio, el encargo 
se ejecutará por la dirección y jefe de la obra. 
 
En el departamento de estudios me he dedicado a elaborar concursos de obras para la 
posterior adjudicación y ejecución, y a la realización de presupuestos para los clientes 
que los solicitaran. 
 
Este proyecto se separa en tres bloques, un primero de presentación de la empresa, un 
segundo de tareas efectuadas (divididas en 3 capítulos), aparte de un último de 
conclusiones y exposición de la experiencia adquirida. 
 
En el primer bloque se presentan las empresas con las que se ha colaborado para llevar 
a cabo las diferentes labores, además de explicar la evolución conseguida desde el 
inicio hasta el final de las prácticas. 
 
Dentro del segundo bloque se explican los diferentes trabajos realizados durante el 
periodo de estancia en la empresa, estas tareas se separan en dos categorías: 
 
-Tareas realizadas en oficina: En este punto se detallan los concursos de obras para la 
administración y presupuestos, poniendo ejemplos de cada uno de ellos. 
 
-Tareas realizadas en relación a una obra: Se explican cómo se realizan los diferentes  
trabajos de proyección y seguimiento de obra.  
 
En cada uno de estas faenas se exponen las metodologías de trabajo más comunes, 
entre otros apartados importantes como: definiciones, áreas de actuación de los 
trabajos, ejemplos explicativos, etc., a fin de que el lector pueda entender de la manera 
más detallada posible lo realizado en las prácticas en la empresa. 
 
Asimismo se lleva a cabo una valoración propia en la que expongo mi opinión personal 
en base a las faenas realizadas. 
 
En último lugar ejecuto un apartado de conclusiones y exposiciones de la experiencia 
adquirida en dichas prácticas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo principal de este proyecto de final de grado consiste en la obtención de una 
experiencia y formación que me ayude a comprender como es el día a día de una 
persona que trabaje en el sector de la construcción, realizando trabajos que coordinen 
los diferentes conocimientos asimilados en las asignaturas del Diploma de Ampliación 
de Competencias “D.A.C” (rehabilitación) y las otras asignaturas cursadas a lo largo de 
la carrera de Ingeniería de la Edificación. 
 
Todo lo aprendido, que me ha permitido elaborar  este trabajo, lo he conseguido gracias 
a mi estancia en la empresa constructora y rehabilitadora “Secla, S.A”, en la ciudad de 
Barcelona, con fecha de inicio de 11 de Febrero de 2013 a 11 de Julio de 2013. 
 
Con este proyecto quiero dar a conocer la experiencia adquirida a lo largo de estos 5 
meses de cooperación con la empresa, como: aprender a realizar la ejecución de 
rehabilitación de obras existentes, además de seguir las diferentes actividades 
relacionadas con el plan Seguridad y salud de las mismas. 
 
Por otra parte, aprender a ejecutar diferentes tareas relacionadas con estas obras, 
desde la oficina como: Realizar un plan general de implantación de obras (situación de 
la grúa, acceso y circulación de personas y vehículos, talleres de acopios, etc.), 
memorias constructivas, hojas de presupuestos, detalles constructivos, etc. 
 
 
DEDICACIÓN DE LAS HORAS DE ESTANCIA EN LA EMPRESA 
 
Mi estancia en la empresa ha sido de aproximadamente unas 500h repartidas a 5h 
diarias cada día de la semana durante 5 meses. 
Las tareas que he realizado dentro de estas horas se han dividido de esta manera: 
 
La mayor parte de las horas las he destinado a la oficina, en el 
departamento de estudios, puesto que era el departamento 
que más refuerzo necesitaba, siempre respetando un amplio 
porcentaje de estancia en obra para asimilar conocimientos a 
pie de obra.  
 
 
280 horas han  sido dedicadas a la elaboración y estudio de 
licitaciones de obra, realización de presupuestos, planos, etc. 
220 horas son las que he dedicado a aprender a como se realiza una rehabilitación de 
un edificio ya construido anteriormente, en proyecto y posterior seguimiento. 
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CAPÍTULO 1:  
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
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Presentación de la empresa 
 
1.1- Descripción del local 
 
El local que es objeto de proyecto se encuentra en la segunda planta del edificio de 
oficinas de la calle Muntaner número 200 de Barcelona. Consta de 148,6 m² de 
superficie construida, de los que 8,6 son ocupados por un aseo y el resto quedan libres. 
El pavimento es de terrazo y el falso techo de placas de fibras minerales de 120x60 
cms. sujetadas por un entramado de guías de aluminio vistas. 
 
1.2- Personal de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Figura 1: Organigrama de la empresa 
 
En este organigrama de la empresa se muestran los diferentes departamentos por los 
cuales está formada la empresa, desde la administración de una obra, hasta la 
ejecución de la misma. 
 
El personal de la empresa está formado por: 
 
Responsable de Administración: Lleva el control de las diferentes obras en ejecución, 
administrativamente hablando, y es el departamento encargado de que todas las 
cuentas, contratos, pagos, etc. estén actualizadas al día.  
 
Departamento de estudios: es el departamento encargado de estudiar las licitaciones 
desde el inicio, para conseguir las obras adecuadas para la posterior posible ejecución 
por parte de la empresa. Trabajan en oficina, exceptuando visitas de obra, y su trabajo 
consiste en realizar planos, presupuestos, pedir precios iniciales a industriales, hacer 
comparativos, etc.  
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Jefe de producción; Persona encargada de llevar a cabo la obra desde la oficina, esta 
persona es la encargada de que los demás departamentos, de estudios, comercial, jefe 
de obra, etc. cooperen de forma correcta entre ellos para poder ejecutar la obra lo más 
rápido y eficazmente posible. Es la persona con más poder dentro del personal de la 
empresa. 
 
Responsable de seguridad y salud y calidad: Persona encargada de que se cumplan 
todos los requisitos de seguridad y salud y calidad de una obra. Tendrá que realizar 
actas y fotos, que más adelante se enviarán al arquitecto para asegurarse de que todo 
se ha ejecutado de manera correcta, respetando toda la normativa exigida por los 
diferentes tipos de obras. 
 
Jefe de producción de obra civil (Jefe de obra): Es el responsable directo de la 
ejecución material del proyecto. Sirve de puente de conexión entre el jefe de producción 
y los operarios que han de realizar los trabajos de construcción a pie de obra. Dedica la 
mayoría de su tiempo a estar en la obra controlando que los operarios realicen el 
trabajo de manera correcta y se estén respetando los planos del proyecto y el planning 
de obras. También dedicara un porcentaje de horas a la oficina, para informar al jefe de 
producción y para hacer tareas administrativas de carácter informático. 
 
Jefe de producción de instalaciones: Tiene la misma función que el jefe de 
producción de obra civil, pero en este caso en lo que se refiere a todas las instalaciones 
de la obra (Agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, datos, etc.). 
 
Jefe de compras: en este departamento se lleva a un exponente mayor los precios 
recibidos por el departamento de estudios, y entrará en acción una vez asignada una 
obra. La persona de este departamento es el encargado de conseguir los mejores 
precios para poder ejecutar la obra con un presupuesto lo más reducido posible. 
 
Encargado de obra y recurso preventivo: Persona encargada de controlar la obra 
durante su ejecución y de ver que el planning de la obra se sigue a rajatabla. Está en 
contacto constante con el jefe de producción de obra civil e instalaciones y se van 
informando de los avances o imprevistos que van surgiendo. Esta persona dedica todo 
su tiempo a estar a pie de obra. 
 
Personal de obra (Subcontratados y personal propio): Son los encargados de 
ejecutar la obra de manera directa, siguiendo las instrucciones del encargado de la obra 
y basándose en los planos y estudio de la obra que han sido realizados anteriormente 
en oficina. 
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1.3- Estructura de la empresa 
 
La empresa está formada por varias empresas, que trabajan entre ellas de manera 
individual o colectiva con una Unión Temporal de Empresas (U.T.E). Estas empresas 
son las siguientes: 
 
 
 
-Secla, S.A Constructora:  
 
Empresa fundada en el año 1.979, que desde entonces ha realizado obras de 
edificación, reforma y rehabilitación tanto para la administración pública como para 
promotores privados.  
Durante los años ochenta, se dedicó básicamente a la nueva construcción de 
apartamentos y casas unifamiliares en la costa, principalmente para privados. Fue a 
principios de los noventa cuando la empresa empezó a especializarse en la 
rehabilitación de edificios, realizando diversas obras de cierta envergadura para la 
administración. Estas facilitaron un rápido aprendizaje de las diversas técnicas de la 
rehabilitación a los técnicos y sobre todo a los operarios.  
Desde entonces ha realizado obras de rehabilitación, reforma y ampliación, tanto de 
edificios enteros como de plantas y locales. Además, y coincidiendo con el buen 
momento que vivió el sector a finales de los noventa, realizó varios edificios de nueva 
planta, aumentando considerablemente el volumen de obra contratada. Finalmente 
cabe destacar la intervención en edificios del patrimonio arquitectónico local, tarea 
realizada durante estos últimos años en pequeños edificios catalogados, siempre 
propiedad de la administración. 
Por lo que respeta al equipo humano, el personal técnico ha ido aumentando 
progresivamente, pero siempre manteniendo un bloque inicial perfecto conocedor del 
desarrollo de la empresa y de sus posibilidades y limitaciones. Lo mismo ha sucedido 
con el personal de obra, ya que cuenta con encargados y oficiales formados y dirigidos  
por la propia empresa durante muchos años, y que en la actualidad cuentan con una 
gran experiencia. 
El ámbito de actuación de la empresa se reduce a las provincias de Barcelona y 
Gerona. En Barcelona trabajan tanto para la administración, ya sean ayuntamientos, 
Diputación de Barcelona, Patronado Municipal de la vivienda u otros como para 
promotores de viviendas privados. Por lo que respeta a Gerona los clientes más 
habituales son ayuntamientos y promotores privados de la zona.  
La oficina técnica está formada por varios técnicos de grado medio y superior, divididos 
en dos grupos, uno de control y planificación y otro de ejecución, quienes se 
complementan mutuamente. Tanto los presupuestos y certificaciones como el control y 
planificación de las obras se hacen por medios informáticos desde la oficina, previendo 
desviaciones tanto sobre el plazo de ejecución como del coste previsto. Todos los jefes 
de obra han sido arquitectos técnicos con experiencia en dirección de obras, y que 
además continúan su formación con cursos de posgrado, hecho que permite estar al día 
en todo lo relativo a gestión y planificación de obras, así como de los nuevos materiales 
y técnicas constructivas.  
Las obras de rehabilitación, que merecen un cierto grado de especialización por parte 
de los operarios, son realizadas por personal en plantilla que se ha formado en la 
empresa. En cambio, en las obras de nueva construcción proponen procesos y técnicas 
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industriales, en la medida de lo posible,  para reducir tanto plazos de ejecución, y por lo 
tanto costes, como riesgos laborales. Por otro lado la prefabricación, en muchos casos, 
representa una mayor calidad en los acabados debido al alto grado de especialización 
de los operarios y a la minimización del trabajo en obra. 
En todas las obras la empresa realiza todos los capítulos de edificación, además de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión, instalaciones de agua, gas, seguridad, 
audiovisuales, contraincendios e instalaciones mecánicas, sean de elevación, 
ventilación, calefacción o climatización. 
Clasificación empresarial 
La empresa cuenta con la siguiente clasificación otorgada por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 
• Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrupos 1 a 4. 
• Grupo C: Edificación. Subgrupos 1 a 9 (Todos). 
• Grupo E: Hidráulicas. Subgrupos 1, 4, 5 y 7. 
• Grupo I: Instalaciones eléctricas. Subgrupos 6, 7 y 9. 
• Grupo J: Instalaciones mecánicas. Subgrupos 1, 2 y 4. 
• Grupo K: Especiales. Subgrupos 4, 5 y 9. 
 
Afiliaciones gremiales 
 
Constructora Rehabilitadora Secla, S.A. está afiliada a: 
 
-Gremio de Constructores de Obras  
 
El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y 
Comarcas tiene sus orígenes en el año 1211, pero fue en 
1892 cuando se reconstituyó como una moderna 
organización empresarial. 
El Gremio es una entidad sin ánimo de lucro al servicio de 
las empresas constructoras. Su principal objetivo ha sido 
siempre defender los intereses de los constructores, dar 
una respuesta eficaz a sus necesidades y ser su 
representante ante las administraciones, instituciones 
sociales y entidades vinculadas de alguna manera al sector 
de la construcción. Así, el Gremio apoya la actividad cotidiana de las empresas 
agremiadas con un amplio abanico de servicios que aumenta día a día, adecuándose 
a los constantes cambios que vive la sociedad y el mundo empresarial y, en concreto, 
los nuevos modelos de gestión que se van incorporando a nuestro sector. 
 
-Registro de Empresas Acreditadas (REA) 
 
Tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan 
en el sector de la construcción cumplen los requisitos de 
capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. 
Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada 
para trabajos en una obra de construcción, deberá estar 
inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente 
de la autoridad laboral donde esté ubicado el domicilio social 
de la empresa. A partir del día 26 de agosto de 2008 las 
empresas que contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra, 
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deberán acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en el 
Registro, solicitando para ello un certificado de inscripción. 
 
-CONSTa 
 
la Fundación Privada para la Ordenación del Sector de la 
Construcción en Cataluña, es un registro de empresas 
impulsado por el Gremio de Constructores de Obras de 
Barcelona y Comarcas y la Cámara Oficial de Contratistas 
de Obras de Cataluña, gestionado por Applus +, con el 
apoyo del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de 
la Generalidad de Cataluña.   
 
Se constituye como una institución sin ánimo de lucro, integrada por las entidades 
impulsoras de la iniciativa, que agrupa a todas aquellas empresas dedicadas a la 
construcción, reforma, mantenimiento y rehabilitación de viviendas en Cataluña, que 
tienen en común la voluntad de ser reconocidas en el mercado para hacer bien su 
trabajo y asumir sus responsabilidades en materia técnica, civil, fiscal y laboral.  
 
-RiMe 
 
La Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de edificios 
de Cataluña (RiMe) es una iniciativa conjunta del gremio de 
Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas y la 
Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña 
destinada a promover la calidad en esta especialidad de la 
construcción. 
La Comisión RiMe inició sus actividades en enero de 2005 
con una presentación pública destinada a exponer las 
motivaciones que han impulsado su creación y los objetivos 
que se quieren alcanzar. 
Las actividades de rehabilitación y mantenimiento que representan, a día de hoy, un 
27% del total de la actividad constructora, tenderán a aumentar hasta situarse en torno 
al 40% del total de la producción del sector. Hay diferentes factores que impulsan este 
crecimiento.   
 
 
 
-Eco-clima Valles:  
 
Empresa fundada en 1987, que lleva ofreciendo 26 años de experiencia en el sector de 
instalación, reparación y mantenimiento de las marcas de aire acondicionado de las que 
actualmente dispone en el mercado compuestas por:  
 
• Sistemas compactos aire-aire, aire-agua. 
• Sistemas partidos aire-aire, domésticos e industriales. 
• Sistemas de volumen variable. VRV. 
• Sistemas de fan-coils agua. 
• Redes de conductos de fibra. 
• Redes de ventilación en chapa. 
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Inscritos con carnet oficial expedido por el Departamento de industria, Comercio y 
Turismo de la Generalitat de Cataluña, con número de inscripción de registro, 
REIC-000301608. 
 
Desde  el año 2007 la empresa tiene acreditación por parte de MITSUBISHI ELECTRIC 
como servicio técnico oficial cosa que garantiza a los clientes, eficacia y profesionalidad. 
 
Está especializada en instalaciones de todo tipo de aires acondicionados y bombas de 
calor. 
 
El equipo lo forman cinco parejas, una de ellas eventual formada por operarios y 
ayudantes y su flota de vehículos consta de seis turismos tipo furgoneta. 
 
 
 
 
-Eco-Sen:  
Empresa de instalación y mantenimiento con una historia que se remonta a 1995. 
Instalada en Senegal, para abrir nuevos horizontes en la empresa. 
 
 
1.4- Mi evolución dentro de la empresa 
 
Al llegar a la empresa, el responsable de las prácticas me presentó a todos los 
miembros que la forman (haciéndome un esquema de organización del personal de la 
empresa) e instalaciones de las que dispondría en mi estancia allí. Una vez realizadas 
las presentaciones, ya me puse a trabajar.  
En un primer momento empecé observando que hacia una compañera que se dedicaba 
a hacer estudios, puesto que esas serian mis tareas principales dentro de la empresa. 
Intentaba ayudarle en lo que me pedía, tomaba apuntes sobre donde estaban las cosas 
o que tenía que hacer en cada caso, y poco a poco fui cogiendo la dinámica de su 
trabajo dentro de la empresa. 
A la semana de haber comenzado, ya me dejaron ir asumiendo más responsabilidades, 
realizando trabajos como presupuestos por mi cuenta, mirando licitaciones de obra para 
ver si podía la empresa presentarse o no, a causa de requisitos en clasificaciones 
empresarial, etc. 
A medida que fueron avanzando los meses, fui avanzando en mi eficacia y experiencia 
en el sector, realizando los trabajos siguiendo la metodología que los miembros de la 
empresa me decían que tenía que seguir y los diferentes modelos de documentos que 
tenía que utilizar, así como de encontrar dentro de la base de datos de la empresa los 
diferentes archivos con documentación e información que me ayudarían a facilitar los 
trabajos que tenía que realizar. 
Los primeros meses estuvieron llenos de bastantes preguntas, que me fueron 
resolviendo los diferentes miembros del sector. Empecé a realizar más trabajos por mi 
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cuenta y a demostrarles a todos que trabajaba correctamente y podría ir asumiendo 
cada vez más responsabilidad. 
Al cabo de unos meses, tanto yo como los compañeros de la empresa fuimos cogiendo 
confianza y cada vez realizaba trabajos de más dificultad. Empecé a realizar planos a 
autocad y a ayudar a cada uno de los miembros de la empresa en sus tareas. Realizar 
licitaciones de obra con el departamento de estudios, a conseguir precios reducidos con 
el departamento comercial, a dar instrucciones a los trabajadores en la obra con el jefe 
de obra o a realizar papeleo con los ayuntamientos y trabajadores por parte de la 
administración. 
Al mes anterior de acabar mi estancia en la empresa, ya sabía realizar todo tipo de 
trabajos en los diferentes sectores y contaban conmigo como uno más. 
Una vez acabadas las practicas ya nadie me corregía nada de lo que hacía y empezaba 
a actuar ya cada vez más por mi cuenta sin tener que estar continuamente haciendo 
preguntas a mis instructores. 
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CONCURSOS 
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       Gráfico 1: Porcentaje horas de dedicación a concursos de obras para la administración 
 
En este gráfico se puede observar que la dedicación en las tareas de obras para la 
administración ha tenido una pequeña importancia dentro de mi estancia en la empresa, 
puesto que dedico un cuarto de las horas totales a ello. En este tipo de trabajos se 
aprendía a realizar un estudio detallado desde el inicio hasta el final de una obra. 
 
2.1- Definición y objetivos 
 
Este tipo de concursos, consisten en licitaciones de obras anunciadas por los diferentes 
ayuntamientos, para que las empresas del sector correspondiente se presenten a ellas 
y así poder optar a realizarlas, cumpliendo una serie de requisitos impuestos por el 
promotor. Estas licitaciones se anunciarán normalmente en el Boletín Oficial del Estado 
(B.O.E). 
 
Toda licitación tiene como objetivo la elección de una empresa, por parte del organismo 
contratante, para la realización de una obra ya sea en su ejecución o en su 
mantenimiento.  
 
2.2- Principales capítulos y partidas a ejecutar 
 
Las licitaciones se componen principalmente por capítulos y partidas a ejecutar para 
llevar a cabo una obra. Normalmente los capítulos de obra más habituales que 
trabajamos en las licitaciones son: 
 
CAPÍTULOS 
0- Implantación de la obra: Es la fase inicial de una obra, que consiste en la 
implantación de todos los lugares reservados (acopio de materiales, casetas y 
vestuarios, instalaciones provisionales, etc.), así como colocación de vallado de 
seguridad y entradas de personal y vehículos, necesarios para que una obra pueda 
funcionar de manera correcta durante todo su transcurso. 
1- Demoliciones: Trabajo y operaciones que deben ejecutarse con el objeto de 
deshacer o desmontar una estructura o parte de ella en forma manual o mecánica, 
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según lo indique el proyecto, así como seleccionar o estibar los materiales que sean 
aprovechables y retirar los escombros. 
2- Movimiento de tierras: Son el conjunto de operaciones que se realizan con los 
terrenos naturales, a fin de modificar las formas de la naturaleza o de aportar 
materiales útiles en obras públicas, minería o industria. Las operaciones del 
movimiento de tierras en el caso más general son: 
• Excavación o arranque. 
• Carga. 
• Acarreo. 
• Descarga. 
• Extendido. 
• Humectación o desecación. Compactación. 
• Servicios auxiliares (refinos, saneamientos, etc.) 
 
3- Cimentación: Este capítulo consiste en la realización de un elemento intermedio, 
normalmente de hormigón, que permite transmitir las cargas que soporta una estructura 
al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo, y que las 
deformaciones producidas en éste sean admisibles para la estructura. 
4- Estructura: Ejecución de elementos de soporte del edificio, ya sean de acero o de  
hormigón armado. Suele ser de las partidas que más importe económico cuestan de 
ejecutar. 
5- Cerramientos: Formación de cerramientos, ya sean exteriores o paredes divisorias 
interiores, con los cuales se consigue el aislamiento del edificio a la climatología exterior 
o división de la superficie total de edificio en habitaciones o sitios independientes. En 
cada licitación de obra se utilizarán cerramientos exteriores o interiores de materiales 
distintos, así como diferente manera de ejecución, ya que puede ser construcción in situ 
o prefabricado. 
6- Carpintería: Colocación de puertas, ventanas, etc. 
7- Revestimientos: Ejecución de acabado de los elementos de un edificio. 
8- Pavimentos: Realización de los pavimentos detallados en el proyecto. En cada 
licitación de obra este capítulo será diferente, como también dentro de la misma obra, 
podrán aparecer infinitos pavimentos según de la zona que se encuentre. 
9- Pintura: Último paso de una obra, en el cual se acaba de rematar todo el edifico con 
una o dos manos de pintura, a color y textura a definir por el promotor. 
10- Mobiliario: Colocación de mobiliario urbano como papeleras, farolas, bancos, etc. 
No suele ser muy habitual en las licitaciones. 
11- Instalaciones: Ejecución de las diferentes partidas de instalaciones que necesita un 
edificio para funcionar, las más habituales son: Electricidad, agua, gas, datos y voz, 
seguridad, climatización, saneamiento, etc. 
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12- Seguridad y Salud: Capitulo que siempre está presente en cada obra, en el cual se 
controla que toda la obra siga su curso con un grado de seguridad necesario para evitar 
daños innecesarios en el personal de la obra. 
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Imp. Obra
Demoliciones
Mov. Tierras
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Estructura
Cerramientos
Carpinteria
Revestimientos
Pavimentos
Pintura
Mobiliario
Instalaciones
Seg. y Sal.
% Aparición en licitaciones
                                 Gráfico 2: Porcentaje de aparición de los diferentes capítulos 
 
En este gráfico se detallan los diferentes capítulos más comunes en una licitación de 
obra y su porcentaje del 0 al 100% de aparición en las diferentes licitaciones que he 
realizado. Se puede observar que hay capítulos que siempre aparecerán como: 
Implantación de obra y Seguridad y salud, y por otra parte los demás ya aparecen 
según la demanda del promotor, si se ha de reformar el pavimento, hacer cambios en la 
estructura, colocar mobiliario urbano, etc. 
 
 
2.3- Documentos que los forman 
 
Documentos que contienen los concursos1 
 
1. Anuncio de la licitación:  
 
Es el documento que se publica normalmente en el B.O.E, en el cual se informa de los 
puntos más importantes de la licitación, se resumen los diferentes trabajos que se 
requieren para la realización del proyecto y/o el presupuesto de licitación al que 
ascenderán la totalidad trabajos. 
 
 
                                                          
1
 Se adjuntará un ejemplo de concurso de obra (Anexo 1) 
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                               Imagen 1: ejemplo  anuncio ayuntamiento de Collbató 
 
 
En este documente documento los apartados que normalmente aparecen son: 
 
-Entidad adjudicadora: Es el ayuntamiento que contrata el proyecto de obras o 
servicio de mantenimiento. 
 
-Objeto del contrato: Se explica en una frase o dos de que tratara el contrato a asumir, 
si será unas obras, servicios de mantenimiento de instalaciones, etc. 
 
-Tramitación: Si es de carácter ordinario o no. 
 
-Procedimiento de adjudicación: Te indica si a este contrato se pueden presentar 
todas las empresas que lo deseen (abierto), esta negociado para que participen solo un 
grupo pequeño escogidos por la entidad adjudicadora (negociado) o que este 
negociado, pero puedan optar a que les adjudiquen otras empresas no escogidas en un 
primer momento (negociación abierta). 
 
-Presupuesto base de licitación: Indica el presupuesto en euros excluyendo el IVA a 
lo que ascienden las obras o servicios de mantenimientos a realizar. 
 
-Recepción de ofertas: En este apartado se muestra el lugar, el día y la hora máxima a 
la que se puede entregar la propuesta de licitación. 
 
-Obertura de plicas: Indica el día y la fecha en la que se abrirán los diferentes sobres 
de cada empresa, para que si se quiere se pueda acceder a verlo y saber cómo va la 
competencia, sabiendo quien ha sido escogido para ejecutar el proyecto. 
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-Garantías: Si existen garantías definitivas (suele ser un 5% del presupuesto de 
licitación) o garantías provisionales (suele ser un 3% del presupuesto de licitación) 
 
-Admisión de variantes o mejoras: En algunas licitaciones, te permiten realizar 
mejoras o innovaciones, “Regalos” gratuitos que le hace la empresa a la entidad 
contratante. 
 
-Criterios de adjudicación: En este apartado se indica los diferentes puntos que se 
tendrán en cuenta a la hora de adjudicar la licitación con el porcentaje que tiene cada 
apartado. Ya puede ser valoración de mejora en la oferta económica, incorporación de 
mejoras o innovaciones, etc. 
 
-Requisitos de solvencia: Indica los requisitos que deben cumplir las diferentes 
empresas para poder optar a la adjudicación. Ya sea, clasificación empresarial, tener un 
seguro de responsabilidad civil mayor a una cantidad de euros, etc. 
 
2. Cláusulas administrativas:  
 
En este documento se muestran las características administrativas de las que se 
compone el estudio. Se define con más en detalle lo establecido en el anuncio 
publicado en el boletín oficial del estado, como puede ser: condiciones y requisitos para 
la posible adjudicación del proyecto, lugar, día y hora de entrega de los sobres y la 
documentación que estos han de contener, etc. 
 
Por otra parte, también se incluyen que documentos se han de entregar en los 
diferentes sobras, cuantos sobres habrán, etc. 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        Imagen 2: ejemplo pliego de cláusulas administrativas obra ayuntamiento de Collbató 
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Cada concurso es diferente y en cada uno de ellos se demandan requisitos o exigencias 
distintos.  
Cada una de estas exigencias se dividen en sobres2: 
 Sobre 1 o A : contiene todos los documentos que tienen relación con la 
administración o identificación de la empresa, o personas titulares a ella. 
Documentos más habituales sobre 1 o A: 
- Sobre.  
- Portada de la documentación.  
- Índice de la documentación contenida.  
- Escrituras de constitución.  
- Cambio de denominación, si la empresa ha efectuado algún cambio. 
- Poderes sobre la empresa de la persona que firma. 
- DNI de la persona que firma. 
- Declaración de integración de minusválidos. 
- Relación de obras similares. 
 
Si la empresa está registrada en registro electrónico de empresas licitadoras 
(R.E.L.I): 
- Declaración de no modificación del RELI. 
- Certificado del RELI. 
 
En este registro, aparecen muchos datos sobre la empresa, como: cambio de 
denominación de la empresa, DNI de los apoderados, obras realizadas por años y 
zonas, maquinaria de la que dispone…Por ello, al adjuntar ese documento, la empresa 
no se verá obligada a volver a añadir toda la información requerida que este contenida 
dentro de él y se ahorrara un valioso tiempo y papel. Este certificado se descargará de 
internet (www.reli.gencat.net) y se irá actualizando por la entidad a medida que se 
produzcan modificaciones. 
 
 Sobre 2 o B : contiene todos los documentos relativos a los criterios de valoración 
ponderables en función de un juicio de valor. 
Documentos más habituales en el sobre 2 o B: 
- Sobre  
- Portada de la documentación. 
- Índice de la documentación contenida. 
- Realización de planning de obra. 
                                                          
2
 Se detallará un ejemplo de cada uno de los documentos en la pág.39 
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- Realización de memoria constructiva. 
- Realización de fases de ejecución de organización. 
- Medios humanos y auxiliares. 
- Mejoras en productos y equipos. 
- Implantación de la obra. 
 
 Sobre 3 o C : contiene todos los documentos relativos a los criterios cuantificables de 
forma automática. 
Documentos más habituales en el sobre 3 o C: 
- Sobre 
- Portada de la documentación. 
- Índice de la documentación contenida. 
- Oferta económica realizada. 
- Ampliación de duración de la garantía 
- Mejoras de la oferta económica. 
3. Cláusulas técnicas: 
 
Es un documento complementario a las cláusulas administrativas, en el cual se 
redactan los puntos más de carácter técnico como mejoras que se puedan aportar al 
proyecto, puntuación de los diferentes apartados dentro de la licitación, etc. 
 
            Imagen 3: ejemplo pliego de cláusulas técnicas obra ayuntamiento de Montbui 
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4. Memoria descriptiva: 
 
Es un documento en el que se redactan las fases a realizar, el lugar donde se harán, el 
tiempo estimado de ejecución, estudios del terreno, y todos los demás documentos 
necesarios para entender y poder llevar a cabo una buena ejecución y estudio de la 
licitación. 
        
            Imagen 4: ejemplo memoria descriptiva obra ayuntamiento del Prat de Llobregat 
 
5. Planos: 
 
En este documento aparecen los diferentes planos necesarios para ejecutar cada una 
de las fases del proyecto: emplazamiento, estructura, instalaciones, etc. 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                             Imagen 5: ejemplo plano obras Adigsa 
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6. Mediciones: 
 
En esta parte del proyecto se indican las diferentes partidas de obra que se tendrán que 
ejecutar, ordenadas por grupos y las mediciones en las correspondientes unidades de 
medida, necesarias para después poder realizar un presupuesto. 
 
 
                         Imagen 6: ejemplo mediciones obra ayuntamiento Torredembarra 
 
 
7. Presupuestos:  
 
Es un documento parecido al de mediciones pero incorpora el precio por unidad de 
cada una de las diferentes partidas, consiguiendo así que se pueda lograr un 
presupuesto estimado de lo que supondrá la ejecución de las diferentes obras o 
mantenimientos. Este presupuesto final corresponderá al presupuesto base de 
licitación.  
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                       Imagen 7: ejemplo presupuesto obra ayuntamiento Torredembarra 
 
2.4- Concursos realizados por meses 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
               Gráfico 4: Concursos de obras realizados por meses empresa SECLA.S.A 
 
En este gráfico se muestran el número de licitaciones realizadas por la empresa Secla, 
S.A. por meses. Se observa que en verano las demandas suben debido a que los 
centros donde se actúa no hay nadie trabajando y es más cómoda la manipulación del 
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interior, y normalmente en periodos vacacionales pasa lo mismo, las entidades 
adjudicadoras tienen más tiempo libre para dedicarlo a estos temas y es cuando se 
plantean realizar cualquier tipo de obras. 
 
Realización de Unión Temporal de Empresas (U.T.E) 
En algún caso, si la clasificación exigida necesaria en instalaciones es  superior a la de 
la empresa, se realizará una Unión Temporal de Empresas (U.T.E) con la empresa Eco-
clima vallés. 
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gráfico 5: Concursos de obras realizado mediante U.T.E con empresa Eco-clima Vallés 
En este gráfico se puede apreciar que en solo un reducido porcentaje de casos, la 
empresa constructora Secla, S.A no puede asumir la clasificación o requisitos 
necesarios para llevar a cabo una licitación, y necesita unirse con Eco-clima Vallés para 
llevar a cabo la participación en una licitación. 
2.5- Resultados concursos 
 
En este apartado mostrare mediante un gráfico las diferentes posiciones que la 
empresa Secla, S.A ha conseguido a lo largo del año, antes y después de mi 
colaboración. 
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              Nº concursos                            
  Meses Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
Enero 5ª posición 2ª posición 3ª posición 4ª posición 2ª posición 
Febrero 4ª posición 3ª posición 5ª posición 2ª posición 
 
Marzo 1ª posición 3ª posición 1ª posición 
  
Abril 2ª posición 2ª posición 
   
Mayo 3ª posición 1ª posición 
   
 
                                         Tabla 1: Resultados concursos de obra realizados 
*Debido a que las administraciones públicas suelen tardar unos meses en nombrar al 
adjudicatario para las diferentes licitaciones, no puedo dar el resultado de todos los 18 
concursos realizados a lo largo de mi estancia en la empresa. 
 
Como se observa en esta tabla, en la mayoria de las licitaciones presentadas la 
empresa queda en un lugar entre la tercera y primera posición. Puesto que solo 
adjudican la ejecución de los trabajos al primero, la empresa ha conseguido que le 
adjudiquen 3 de las 11 licitaciones presentadas, teniendo una efectividad de 
aproximadamente un 30%. 
 
2.6- Presupuestos de concursos 
El objetivo más importante dentro de una licitación de obras es el presupuesto final por 
el cual una empresa realizará todas las partidas necesarias para la realización del 
proyecto estudiado. 
 
Para conocer el presupuesto más reducido que una empresa puede ofrecer, se tendrá 
que hacer una baja respecto al presupuesto inicial de la licitación. Esta baja se obtendrá 
después de haber estudiado de manera detallada el proyecto y de haber realizado el 
comparativo pertinente para cada licitación. 
 
Presupuestos iniciales de las licitaciones realizadas 
 
Cada concurso de obras dispondrá de un presupuesto inicial de licitación u otro, a 
continuación expongo un gráfico de los presupuestos con los que he trabajado. 
 
 
         
                
                            
 
 
 
 
 
                            
                                Gráfico 7: Presupuestos iniciales de las licitaciones realizadas 
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En la mayoría de casos, los presupuestos de las licitaciones no suelen ser muy altos, 
debido a que estamos hablando de una pequeña empresa, que no puede permitirse 
acceder a un nivel superior de obras. La mayoría de licitaciones se encuentran en un 
baremo de entre 100.000 y 500.000 €, aunque en algún caso puede llegar a superar el 
millón de euros. 
 
2.7- Localidades en las que se ha trabajado 
 
En este apartado se muestran las diferentes localidades para las que la empresa ha 
trabajado en el tiempo en que he permanecido en la empresa. 
 
 
 
 
 
 
                                    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 2: Situación de las licitaciones de obras en el mapa Cataluña  
 
En este mapa de Cataluña se puede apreciar, mediante puntos morados, los diferentes 
lugares con los cuales la empresa ha participado. Como se puede comprobar en la 
imagen, el radio de actuación se reduce a la ciudad de Barcelona en su gran mayoría, 
aunque también aparecen diferentes licitaciones por los alrededores. 
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2.7 Metodología de trabajo 
1- Primera toma de contacto 
En primer lugar se extraerá un anuncio sobre una licitación de obras ya sea en el 
Boletín Oficial del Estado, o en cualquiera de los ayuntamientos nombrados 
anteriormente en la página oficial, apartado: “Perfil del contratante”. 
 
 
 
 
    Imagen 8: Ejemplo de retirada de anuncio de la página oficial del ayuntamiento de Collbató 
 
Una vez valorado el anuncio y ver si el importe o trabajos de la licitación interesan a la 
empresa, se entrara de nuevo al lugar donde se descargó anteriormente el anuncio y se 
descargarán los documentos Cláusulas administrativas y cláusulas técnicas.  
En estos dos documentos es donde se mostrara los diferentes requisitos necesarios 
para que una empresa pueda presentarse a la oferta. Se observarán los apartados más 
importantes dentro de estos documentos que son: la clasificación necesaria de la 
empresa (en algunos casos se puede realizar U.T.E)  y los requisitos a cumplir para 
poder optar a ejecutar la licitación. 
Despues de observar detalladamente las exigencias y requisitos descritos en el pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas, se decidirá si la empresa podrá acceder o no a 
estudiarla con más profundidad. 
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Gráfico 8: Porcentaje de licitaciones entradas a estudio después de observar 
exigencias 
 
En este gráfico podemos observar que la gran mayoría de licitaciones suelen 
poderse estudiar para ser ejecutados posteriormente al análisis de condiciones 
de la oferta.  
 
Dentro del porcentaje de “No entrados” (29%) las razones más importantes son:  
-Clasificación empresarial.    
-Seguro de responsabilidad menor al exigido. 
-Capital de la empresa en los tres últimos años  
menor al exigido. 
-No disponer de un número suficiente de obras realizadas 
 semejantes. 
 
Una vez haber comprobado que la empresa cumple todos los requisitos, se tendrá que 
descargar la documentación restante como: planos, presupuestos, detalles 
constructivos, etc., para poder efectuar un estudio detallado. Es posible que estos 
documentos no se encuentren colgados en ninguna web y se haya de ir a buscar un CD 
con toda la información al ayuntamiento pertinente, o en su defecto, enviar a un 
mensajero para esta tarea, contactando con él mediante e-mail.  
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2- Introducción de la licitación en la base de datos de la empresa 
Para hacer un seguimiento adecuado de los proyectos, estos se inscribirán en un Excel 
con una nomenclatura especial para cada estudio.  
                                               
                                           Imagen 10: Ejemplo de Excel de base de datos 
 
Este archivo se llamara PLICAS y está constituido por  una serie de pestañas:  
- Resultados: en esta pestaña se detallará los diferentes resultados que la 
empresa ha conseguido de los diferentes estudios, llevando así un seguimiento 
de los resultados obtenidos y controlando las diferentes ofertas que hacen las 
demás empresas (control de competencia). 
- Calendario: en esta pestaña se muestra un calendario actual, que se va 
actualizando, según los estudios o presupuestos nuevos a los cuales la empresa 
se presenta, para tener un control sobre ellos y no olvidarse de entregarlo. Este 
calendario se irá actualizando e imprimiendo mensualmente. 
- 2012/2013: en esta pestaña se detallarán los diferentes concursos y 
presupuestos, para tener un control sobre ellos y al final del año tener un control 
de los estudios que nos adjudican, la cantidad a los que nos presentamos al 
año, etc. 
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En esta pestaña de Excel “2012/2013” se rellenarán los siguientes datos: 
Referencia: A cada concurso se le administrará una referencia interna de la 
empresa. 1300, 1301, 1302....1399... Los primeros dos números indicarán el año 
de entrada y los dos últimos el número de concurso dentro de este año. 
Nombre de la obra: A cada obra se le otorgará un nombre que muestre 
perfectamente de que trata la licitación o presupuesto en cuestión. 
Tipo de trabajo: Puede ser un concurso de obra (le llamaremos CON) o un 
presupuesto para una propiedad, comunidad de vecinos, etc. (le llamaremos 
PRESS). En este caso le llamaremos CON, debido a que estamos hablando de 
concursos de obra. 
Retirada de la información: Se escribirá un SI o NO según si toda la 
información se ha retirado o no. 
Fecha de la retirada de la información: Se escribirá la fecha en la cual se ha 
retirado la información del estudio o presupuesto. 
Entrada: En este apartado se escribirá un SI o NO, según si el presupuesto o 
estudio, después de todo el trabajo realizado (comparativos, solicitud de 
presupuestos a industriales, etc.) nos sale rentable y se decide llevarlo a cabo. 
Adjudicación: En esta casilla se escribirá un SI o NO si, una vez entrado el 
proyecto el organismo contratante nos adjudica a nosotros la obra o a otra 
empresa. 
Día límite de presentación de ofertas: En esta casilla se escribirá la fecha 
límite detallada en el anuncio o pliego de cláusulas, en la cual se tendrá que 
entregar los diferentes sobres. Una vez sabidas, se colocarán en el calendario. 
Hora límite de presentación de ofertas 
Día de apertura de plicas: En esta casilla se escribirá la fecha de apertura de 
plicas en el anuncio o pliego de cláusulas. Esta fecha es importante, puesto que 
un miembro de la empresa, si se está muy interesado en la licitación, puede ir a 
ver la apertura para saber las empresas que se han presentado, las ofertas 
económicas que han ofrecido cada una de ellas, a quien le adjudican la 
licitación, etc. 
Hora de apertura de plicas 
Presupuesto: En este apartado se escribirá el presupuesto de la licitación, 
exento de IVA. 
Garantía: Se escribirán las diferentes garantías que exige la licitación (definitiva 
o provisional) 
Lugar: Se escribirá la localidad de la licitación. 
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Organismo contratante: Se nombrará al organismo contratante que muestra el 
anunció, normalmente suele ser un ayuntamiento. 
Departamento: En algunos concursos de muestra un departamento dentro del 
organismo contratante. 
Web: Se introducirá la dirección de Internet donde se ha encontrado la licitación, 
por si más adelante falta información, ir directamente. 
Teléfono: Teléfono del organismo contratante. 
Fax: Fax del organismo contratante. 
E-mail: Dirección de correo electrónico del organismo contratante. 
Ciudad/Población: Ciudad o población del organismo contratante. 
Duración: En este apartado se escribirá la duración estimada de las obras, que 
se podrá encontrar en el pliego de condiciones administrativas. 
Nº expediente: Se aportará el número de expediente por el cual la entidad 
adjudicadora conoce a la licitación, esta información estará en la página web, 
pliego de condiciones o anuncio. 
Observaciones: Lugar para poner algún comentario o información 
complementaria, que no aparezca en los apartados anteriores. 
 
Una vez introducida toda la información en el archivo PLICAS, se creará una carpeta 
virtual dentro de estudios con la referencia y nombre de la obra elegido en el archivo 
Excel, dentro de la cual se pondrá toda la información y documentos sobre este 
concurso. 
Por otra parte, también se creará una carpeta física, en la cual se introducirá los 
documentos como: pliego de condiciones, presupuestos, planos, presupuestos 
recibidos...para poder escribir en ellos directamente y tener más comodidad. 
3- Estudio de la oferta 
Una vez introducida toda información en la base de datos de la empresa, se procederá 
al trabajo de comunicación con el exterior.  
Esta parte del trabajo consiste en la elaboración de la totalidad de documentos exigidos 
por el organismo contratante y una oferta económica final con el cual se acabara de 
formalizar la participación. 
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-Tabla Comparativa 
Para conseguir este presupuesto final, se creara un Excel llamado comparativo3 con 
todos los datos de la licitación (periodo de duración, presupuesto inicial, etc.), en el cual 
se irán colocando los diferentes precios de cada partida, para acabar consiguiendo el 
precio final de la oferta. 
                                              Imagen 11: Ejemplo de Excel comparativo 
En esta tabla tenemos diferentes columnas: 
-Capitulo: indica el capítulo al que pertenecerá cada uno de los presupuestos. 
-Licitación: en esta columna se escribirán los diferentes presupuestos que nos da la 
entidad adjudicadora para que sobre ella hagamos bajas. Estos importes se extraerán 
del documento de presupuestos de la licitación.  
                                                          
3
 Se adjuntarán las tablas comparativas más importantes realizadas (Anexo 2). 
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                                   Imagen 12: Ejemplo de presupuesto entidad adjudicadora 
-Secla: En esta columna se escribirán los importes que ofertara la empresa Secla, S.A. 
para la realización de cada una de las partidas, después de haber solicitado las ofertas 
de cada una de ellas a las diferentes empresas subcontratadas o realizando una baja 
en capítulos que la empresa misma puede realizar. 
-Diferencia: Diferencia de precio entre la oferta dada por la licitación y la ofertada por la 
empresa. 
-%: Indica el porcentaje de baja por parte de la empresa de cada capítulo respecto al 
importe inicial. 
-Precio ofertado: este precio se conseguirá mediante las bajas producidas. 
 
Bajas realizadas 
 
La oferta final se basara en las bajas realizadas por la empresa después de haber 
recopilado el presupuesto que resultará de realizar cada una de las partidas. 
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                                      Gráfico 9: Porcentaje de bajas realizadas 
 
Las bajas realizadas normalmente se realizan entre un 5 y 15%. La decisión de 
la reducción se basará en el comparativo de presupuestos realizados pidiendo 
precios de las partidas que la empresa no puede realizar a los industriales 
necesarios. Debido a que algunas partidas no son calculadas, muchas veces 
estas bajas se hacen aproximadamente. 
 
4- Solicitud de presupuestos: 
Puesto que la oferta económica es el punto más importante para la decisión de 
adjudicación de una licitación, se ha de intentar hacer la máxima baja posible del 
presupuesto dado por el organismo contratante. 
El precio de cada una de las partidas se podrá conseguir de formas distintas, estas 
formas de  obtención son: 
-Por ejecución propia 
Una vez obtenido el presupuesto inicial de la obra, se observarán, en un primer lugar, 
las partidas  que la empresa puede realizar de manera autosuficiente con el personal 
que la forma, para hacer una baja estipulada en la base de datos de la empresa. Estas 
partidas serán las relacionadas con los capítulos de: derribos, peletería variada y 
pequeña estructura. 
-Por subcontratación 
Las partidas que no pueda asumir la empresa por sigo misma, se tendrán que 
subcontratar a otras empresas de industriales. Estas empresas en un primer momento 
nos ofrecerán una oferta sobre las partidas a ejecutar. 
Para que este trámite sea lo más rápido y cómodo posible, se creará unas carpetas 
llamadas “solicitud de presupuestos” y “recepción de presupuestos” dentro de las cuales 
se crearán diferentes subcarpetas según los apartados/temática a solicitar (aluminio, 
vidrio, falso techo, mamparas, etc.). 
Dentro de las diferentes subcarpetas dentro de “solicitud de presupuestos” se crearán 
archivos PDF en los que se especifique la partida a solicitar y la medición, nunca el 
precio de la partida, no nos interesa, porque no serían objetivos a la hora de realizar su 
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oferta. También se incorporarán dentro de la subcarpeta un PDF con los planos 
necesarios para que puedan presupuestar las diferentes partidas. 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                     
                                             
Imagen 13: Ejemplo de PDF solicitud de presupuesto Aluminio 
A continuación de haber ordenado todas las solicitudes a demandar, se enviarán 
diferentes e-mails a los diferentes industriales de cada sector (encontrados en un Excel 
llamado “industriales”, en el cual te separa las diferentes empresas, por temática que 
realizan. Mediante colores se marcarán a las empresas más susceptibles a contestar y 
las que no suelen hacerlo). En estos e-mails se adjuntarán los diferentes PDFs con 
solicitud de presupuesto y planos necesarios y serán enviados con copia oculta a las 
diferentes empresas.          
                                 
                     
 
 
 
 
 
 
 
                           Imagen 14: Ejemplo de Excel “Industriales “apartado de aluminio 
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Después de ello, solo queda esperar a que se lean el e-mail, lo presupuesten y 
contesten dando una oferta. Muchos de ellos, no serán respuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Imagen 15: Ejemplo de oferta de falso techo 
Una vez recibidas las ofertas de cada una de las empresas, estas se guardarán en la 
carpeta “recepción de presupuestos”, y se imprimirán para poder hacer un estudio del 
presupuesto. 
Visitas proveedores 
En algunas ocasiones se realizará una visita por parte de la empresa 
subcontratada a la empresa contratante. 
Estos eventos consisten en la visita concertada en la oficina con un industrial 
de una empresa, en la cual este explicara un nuevo producto que han diseñado 
o dará información sobre la manera de ejecución o funcionamiento de alguna 
partida a realizar de manera subcontratada.  
Te proporciona información necesaria a cambio de darse a conocer a él y a su 
empresa mediante publicidad, tarjetas de visita, etc. 
Un ejemplo de esto: 
- Empresa Axter: esta empresa nos visitó para ofrecerme información sobre el 
funcionamiento e instalación de claraboyas, necesarias para la ejecución del 
presupuesto de una cubierta en la que aparecían humedades de filtración. 
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- Búsqueda de precios por internet  
En muchas de las ocasiones los presupuestos no los puede realizar la empresa de 
manera autosuficiente, y las demandas a las diferentes empresas subcontratadas no 
obtienen respuesta. 
En estos casos se intentan conseguir los diferentes precios mediante catálogos de las 
diferentes compañías del sector, mediante internet, o por otra parte mediante bancos de 
precios como por ejemplo BancoBedec de Itec. 
Estos bancos contienen una base de datos de capítulos de obra, tiempo de ejecución, 
materiales, maquinaria, etc., que permiten hacer una búsqueda de cada una de las 
partidas proporcionando un valor aproximado de su presupuesto de ejecución normal. 
Para realizar estas búsquedas se puedes seguir dos metodologías: 
Búsqueda Manual 
Consiste en buscar manualmente los capítulos necesarios, mediante la elección de 
pestañas desplegables que hacen que se concrete cada vez más a la partida deseada, 
reduciendo la cantidad de posibilidades de la base de datos, hasta acabar consiguiendo 
la máxima exactitud. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Imagen 16: Ejemplo búsqueda manual  BANCOBEDEC- ITEC 
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Búsqueda Automática 
Por otra parte, también se puede hacer una búsqueda automática de las diferentes 
partidas, copiando un código aportado por algunos de los presupuestos de los 
diferentes ayuntamientos, quienes tienen la base de datos de ITEC. Nos encontrará la 
partida deseada con un valor aproximado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Imagen 17: Ejemplo búsqueda automática BANCOBEDEC- ITEC 
5- Estudio del presupuesto 
Este estudio consistirá en la comparativa de los precios obtenidos y los dados por la 
licitación. Al lado de cada partida se marcara el nuevo precio y se observara si el precio 
final de la partida aumenta o se reduce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Imagen 18: Ejemplo de estudio de presupuesto 
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6- Elaboración de la documentación: 
Para poder realizar una licitación se tendrán que elaborar los diferentes documentos y 
sobres que se piden en la cláusula administrativa de la obra. 
Para poder explicar de manera correcta los documentos elaborados, separare cada uno 
de los documentos en 4 grupos con alguno de los ejemplos más comunes o 
importantes. 
Grupo 1: Elaboración de documentos base 
En primer lugar se elaborarán los diferentes documentos que todas las licitaciones 
habrán de tener. Como: 
                      
                       Portada                                                      Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Sobre 
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Grupo 2: Documentos generales de la empresa 
Una vez elaborados los documentos base de cada sobre, se extraerán de la base de 
datos de la empresa o de internet los diferentes documentos invariables de la empresa 
requeridos para cada licitación. Como: 
                                           Escrituras de constitución  
 
                                 Cambio de denominación de la empresa 
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                           Poderes sobre la empresa de la persona que firma 
 
                                               
                                             DNI de la persona que firma 
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                                                Certificado del RELI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 3: Elaboración de declaraciones 
Para la elaboración de la documentación necesaria para una licitación es muy común la 
petición de declaraciones por parte de la persona contratante, en las cuales se 
compromete a realizar algunas acciones. Como: 
 
        Declaración integración minusválidos                     Declaración del RELI 
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Declaración vigencia de la clasificación                   Declaración de la no participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 4: Elaboración de documentos adaptados a cada licitación 
La elaboración de estos documentos son los que más dificultad tienen, para ello se 
necesitara experiencia en el sector y conocer de bien cerca cada uno de los detalles de 
la obra a realizar. Como: 
 
- Relación de obras similares 
En este documento se expondrán un listado de obras semejantes a la que hay que 
realizar, en la cual se determinara el sitio donde se realizó, el presupuesto y fecha de 
realización.  
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- Realización de planning de obra 
 
En este documento se realizará un planning detallado de la obra a ejecutar, sobre el 
cual se realizará la obra, respetando la duración temporal de cada una de las partidas. 
Por otra parte, se marcará de color rojo el camino crítico. 
 
Este planning se realizará mediante el programa Microsoft Project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Planificación económica 
 
Muestra mediante tablas y gráficos la planificación  económica por meses de la obra, en 
relación al planning de obra a seguir. 
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-Estudio proceso constructivo 
 
En este apartado se realizará una memoria donde se definirá la ubicación de las obras, 
el proceso constructivo a seguir, acceso de los camiones y personal de la obra, espacio 
a ocupar dentro del recinto, señalizaciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Plan de residuos 
 
En este documento se realizarán propuestas para mejorar el plan de residuos, como el 
reciclaje en diferentes fracciones, la planta de reciclaje que se utilizara y su recorrido 
hasta la obra, etc. 
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-Mejoras ambientales 
 
Este documento consiste en la propuesta de acciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la obra. Desde la minimización de generación de residuos, planificación y 
contratación de una gestora de residuos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ahorro energético 
 
Propuestas para mejorar el ahorro energético de la obra, mediante ahorros en agua, 
electricidad, combustible, etc. 
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-Justificación de fotos 
 
En este documento se expondrán las diferentes fotos realizadas en una visita de obra 
concertadas por el ayuntamiento para poder conocer de manera más próxima la obra a 
realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Realización de fases de ejecución de organización 
 
En este apartado se expondrán las diferentes fases en las cuales se ejecutara la obra y 
el orden que se seguirá. Para este documento se necesitarán de las fotos realizadas en 
la visita de obra. 
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- Medios humanos y auxiliares 
 
En este apartado se muestran los diferentes medios humanos y materiales necesarios 
para poder ejecutar la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autocontroles de calidad 
 
En este documento, la empresa se compromete a realizar un plan de seguro de calidad 
y medio ambiente (PAQMA) con el cual ejecutara la obra con todo tipo de controles de 
calidad. 
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- Planos de implantación de la obra 
 
En este apartado se realizará un plano de implantación de la obra mediante programa 
Autocad, en el cual se delimitara la zona de acopio de materiales, entrada de vehículos, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ampliación de la duración de la garantía 
 
En este documento, la empresa declara que realizara una amplificación de la duración 
de la garantía asignada por la entidad adjudicadora, en tantos meses. 
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Documentos que se dejarán a la espera de la decisión final 
 
- Oferta económica 
 
Este documento será uno de los más importantes de todo el concurso, puesto que es en 
el que la empresa se compromete a realizar la obra en caso de ser adjudicada por el 
precio allí escrito. Este documento quedara a la espera de ser rellenado por la oferta 
final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mejoras de la oferta económica 
Muestra de manera detallada las diferentes bajas realizadas por la empresa respecto al 
presupuesto inicial de licitación. 
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37%
63%
No entregados Entregados
7- Decisión final 
Una vez obtenidas las ofertas y hecho el estudio sobre el presupuesto dado, estos 
datos se retratarán en la tabla comparativa realizada anteriormente.  
Esta tabla nos mostrara el precio de oferta que finalmente enviaremos a entidad 
adjudicadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Imagen 19: Ejemplo de tabla comparativa obra Collbató 
En esta tabla se observara claramente la baja final que se puede realizar, pudiendo así 
tomar la decisión de si vale la pena presentarse a la licitación. 
                       
               
 
 
 
 
 
 
 
       Gráfico 10: Porcentaje de licitaciones entregadas a estudio después de estudiarlos 
 
En esta ocasión se observa que una gran parte de licitaciones a la hora de entregarlas 
para competir por realizarla se echan para atrás debido a que el comparativo de precios 
no es suficiente para competir con las diferentes empresas o simplemente es superior al 
presupuesto ofrecido por el ayuntamiento, la cual cosa haría imposible la adjudicación 
sin que la empresa perdiera dinero. 
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8- Entrega de la licitación 
Si se decide seguir a delante con la licitación, seguidamente se tendrán que crear los 
diferentes sobres con la documentación requerida por cada licitación. 
Toda esta documentación se imprimirá con el logo de la empresa, se sellara y se 
firmara por el responsable, quien tiene los poderes de la empresa. Posteriormente de 
imprimir se encuadernara y se enviará cada documento encuadernado dentro de los 
sobres. 
 
 
 
 
 
 
                         Imagen 20: Ejemplo documentos preparados para entregar 
Una vez preparada toda la documentación, se llevara a los diferentes organismos 
contratantes en mano, o si está lejos mediante mensajero o Correos. 
 
-Envío por correos: Normalmente, los ayuntamientos a los que van destinados los 
concursos están situados lejos de la empresa, cosa que hace que se tenga que enviar 
los sobres por correo administrativo, al lugar y antes de la hora que marca el pliego de 
condiciones administrativas.  
 
Para poderse realizar el envío será necesaria una hoja donde ponga el lugar donde va a 
ser enviado y la documentación de contiene el paquete a enviar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                        Imagen 21: Ejemplo de hoja de envío correos 
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Por otra parte, para mantener informada a la entidad adjudicadora de que se enviaran 
los documentos por correo se enviara un fax con el aval de que ha sido enviado por 
correos y una copia de la hoja de envío mostrada anteriormente y firmada. 
                                                   Imagen 22: Ejemplo de fax 
9- Espera de respuesta 
Una vez entregado el estudio se quedara en espera hasta recibir respuesta de la 
administración sobre si la empresa ha sido adjudicada para la licitación o no. 
En la fecha fijada por para la apertura de plicas, se abrigan los diferentes sobres.  
 
-Acto de apertura de plicas 
Este procedimiento se trata de ir al ayuntamiento o al lugar, hora y día que se indique 
en el pliego de cláusulas administrativas, para asistir en primera persona al acto de 
apertura de los diferentes sobres de las empresas presentadas para la licitación. 
En esta apertura en algunas ocasiones te dan un papel con los resultados o te las van 
diciendo mientras van abriendo los sobres y cada uno de los asistentes va tomando 
nota de las diferentes ofertas, con y sin IVA. 
Si nuestra empresa es la que mejor oferta  económica ha hecho y ha realizado mejor los 
diferentes requisitos realizados en los documentos entregados, se le dará la 
adjudicación y realizará la obra. 
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                                                    Imagen 23: Ejemplo de plicas 
 
Una vez conseguidos los resultados, estos se archivaran en la base de datos de la 
empresa en el Excel “Plicas” pestaña “Resultados”. 
 
                       Imagen 24: Ejemplo de base de datos de resultados de concursos 
 
En este archivo se escribirá el título y referencia de la obra, el presupuesto inicial de 
licitación y las diferentes empresas con su oferta y baja pertinente. 
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Con estos documentos tendremos una idea de cómo está la empresa en base a las 
demás, para conocer y estudiar mejor a la competencia a la que se enfrenta. 
 
2.8- Valoración personal sobre concursos de obras  
Realizando los diferentes concursos de obra he aprendido a realizar el estudio de una 
obra desde el inicio hasta el final, estudiándola desde dentro y comprendiéndola para 
mas adelante poder explicar mediante documentos como seria su ejecución, que 
máquinaria se utilizaría, como se podría disminuir el impacto ambiental, etc. 
Desde mi estancia en el sector, la empresa ha conseguido una efectividad de 
adjudicación del 30% respecto a las licitaciones presentadas, un porcentaje mayor al 
conseguido antes de mi llegada. Este hecho se ha propiciado debido a que en la 
realización de una licitación se ha trabajar de manera constante y concentrada, cosa 
que antes de mi llegada era difícil debido a que los demás integrantes de la empresa 
estaban ocupados en otras tareas y realizaban los estudios de manera rápida y 
despreocupada, consiguiendo que los resultados no fueran los deseados. 
En muchas ocasiones la no adjudicación de estos, es debida principalmente a que la 
competencia es muy fuerte, puesto que competimos contra empresas muy grandes 
como (El corte Ingles, uniones temporales de grandes empresas conocidas, etc) las que 
presentan unas bajas en la oferta económica desorbitadas, contra las  cuales es 
imposible competir. 
Por otra parte, la empresa no se arriesga mucho, en mi opinión, a realizar bajas grandes 
para poder tener opciones a más cantidad de adjudicaciones de las que consigue, 
debido a que normalmente en las obras surgen imprevistos y al final no se acaba 
ganando mucho del beneficio esperado. 
Sobre este tema, lo que se debería de hacer bajo mi punto de vista, es realizar bajas 
mayores aunque después el beneficio final sea menor, porque estos trabajos pueden 
ser una gran fuente de aportación de capital a la empresa.  
Mi experiencia en este tipo de labores es muy positiva, puesto que me siento orgulloso 
de haber conseguido que la empresa ascendiera notablemente el porcentaje de 
adjudicaciones y por otra parte, contento con los conceptos que estas licitaciones me 
han aportado. 
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CAPÍTULO 3:  
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 
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PRESUPUEST
OS
35%
 Presupuestos para propiedades o clientes 
 
 
 
 
  
 
 
                           Gráfico 11: Porcentaje de horas de dedicación a presupuestos  
 
A los presupuestos he dedicado un notable porcentaje de horas debido a que era una 
de las fuentes de ganancias más importantes para la empresa y la demanda en según 
que fechas era muy altas. 
 
3.1- Definición y objetivos 
Este procedimiento consiste en la elaboración de documentos previamente solicitados 
por una propiedad o comunidad de vecinos, necesarios para presupuestar un conjunto 
de obras. 
La mayoría de presupuestos se basan en rehabilitaciones sobre lesiones de un edificio 
ya construido. Estas patologías se han ido repitiendo a lo largo de mi estancia en la 
empresa. Las más habituales son las ocasionadas en la estructura ya sea en cubierta, 
pilares, paredes, etc. 
Para poder elaborar un presupuesto de manera correcta, se tendrá que efectuar una 
visita a la zona donde se encontrará la zona afectada y tomar los datos e información 
necesaria. 
El presupuesto se basará en el diagnóstico de la patología y las posibles reparaciones 
que podrá tener.  
El objetivo de estos documentos es la obtención de una oferta económica sobre la 
ejecución de los trabajos necesarios para reparar una serie de patologías. 
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3.2- Presupuestos realizados por meses 
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                                  Gráfico 12: Presupuestos realizados por meses  
 
En este gráfico se puede observar los diferentes presupuestos en los cuales he 
participado a lo largo de mi estancia en la empresa, y como se han  distribuido a medida 
en que avanzan los meses. Mi experiencia consta de una realización de 18 
presupuestos. 
 
3.3- Solicitantes de presupuestos más habituales 
Los solicitantes mas habituales son las comunidades de vecinos o clientes 
individuales, aunque en algunos casos tambien se han  dado casos de solicitudes por 
parte de ayuntamientos. 
 
 
 
 
 
 
                                Gráfico 13: Solicitantes de presupuestos más habituales 
En este grafico podemos observar que de los presupuestos realizados, la mitad de 
solicitantes suelen ser comunidades de propietarios, un 33% clientes individuales, y 
una pequeña parte (un 1/6 de los presupuestos) han sido solicitados por 
ayuntamientos. 
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3.4- Localidades en las que se ha trabajado 
En este apartado se muestran las diferentes localidades para las que la empresa ha 
trabajado en el tiempo en que he permanecido en ella. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 3: Situación de los presupuestos en el mapa Barcelona 
 
En este mapa de Barcelona se puede apreciar, mediante puntos morados, los diferentes 
lugares con los cuales la empresa ha participado. Como se puede comprobar en la 
imagen, el radio de actuación se reduce a la ciudad de Barcelona en su gran mayoría, 
aunque también aparecen diferentes licitaciones por los alrededores. 
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3.5- Presupuestos finales 
El presupuesto final es la parte mas importante del documento, debido a que éste sera 
el que tenga la última palabra a la hora de que el cliente acepte la oferta. A 
continuación mostraré un gráfico de los presupuestos finales realizados: 
 
      
0 2 4 6 8
Menor a
50.000 €
Entre 50.000 y
100.000 €
Mayor a
100.000€
Presupuestos Finales
 
                      Gráfico 14: Presupuestos iniciales de las licitaciones realizadas 
 
En la mayoría de casos, los presupuestos de las licitaciones no suelen ser muy altos, 
debido a que estamos hablando de una pequeña empresa que no puede permitirse 
acceder a un nivel superior de obras. Una gran cantidad de presupuestos se encuentran 
en un baremo de entre 50.000 y 100.000 €, aunque en algún caso puede llegar a 
superar estas cifras. 
 
3.6- Metodología de trabajo 
En este apartado se explicará de manera detallada, como se elabora un presupuesto 
desde el contacto del cliente con la empresa hasta la aceptación final. 
1- Publicidad de la empresa 
En un primer lugar se ha de dar a conocer a la empresa mediante la utilización de 
publicidad. Este trabajo se habrá de desarrollar mucho antes de todo, debido a que si 
los clientes no conocen a la empresa ni lo que puede realizar, no contactarán con ella. 
Esta publicidad se fundamentará en la elaboración de una página Web con todos los 
datos de contacto y servicios que puede proporcionar la empresa, además de las 
difusiones entre los contactos ya conocidos y los que quedan por conocer. Al ya tener 
unos cuantos años, la empresa ya se constituye de una gran base de datos de 
contactos que pueden necesitar trabajos de los que ésta dispone. 
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                                 Imagen 25: Ejemplo de página web de la empresa 
 
2- Contacto con el cliente 
Una vez que un cliente necesita de los servicios de la empresa, éste llamará para 
ponerse en contacto. 
En esta llamada se explicará cuales son las características de las reparaciones u 
obras que se desean realizar. Una vez explicadas, si a la empresa le interesan y 
pueden ser ejecutadas, ésta aceptará el pedido e iniciará todos los trámites de 
elaboración el presupuesto. 
 
3- Introducción del presupuesto en la base de datos de la empresa 
Una vez mantenido el contacto con el cliente, los posibles presupuestos se introducirán 
en la base de datos de la empresa, para hacer un seguimiento adecuado de ellos, 
inscribiéndolos en un Excel con una nomenclatura especial para cada presupuesto.           
Este proceso es muy similar al realizado en la introducción de una licitación de obra en 
la base de datos, explicado anteriormente.                           
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                               Imagen 26: Ejemplo de Excel de base de datos 
En este archivo PLICAS (explicado antes más detalladamente en la metodología de los 
concursos de obra), en esta pestaña de Excel “2012/2013” se rellenarán los siguientes 
datos: 
*Estos datos serán menores a los aportados para un concurso de obra. 
Referencia: A cada presupuesto se le administrará una referencia interna de la 
empresa. 1300, 1301, 1302....1399... Los primeros dos números indicarán el año 
de entrada y los dos últimos el número de concurso dentro de este año. 
Nombre de la obra: A cada obra se le otorgará un nombre que muestre 
perfectamente de que trate el  presupuesto en cuestión. 
Tipo de trabajo: En este caso al ser un presupuesto le llamaremos PRESS. 
Retirada de la información: Se escribirá un SI o NO según si toda la 
información se ha retirado o no. 
Fecha de la retirada de la información: Se escribirá la fecha en la cual se ha 
retirado la información del estudio o presupuesto. 
Entrada: En este apartado se escribirá un SI o NO, según si el presupuesto, 
después de todo el trabajo realizado sale rentable y se decide llevarlo a cabo. 
Adjudicación: En esta casilla se escribirá un SI o NO si, una vez entrado el 
proyecto, el cliente adjudicará la ejecución de la obra. 
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Día límite de presentación de ofertas: En esta casilla se escribirá la fecha 
límite detallada en el anuncio o pliego de cláusulas, en la que se tendrá que 
entregar los diferentes sobres. Una vez sabidas, se colocarán en el calendario. 
Presupuesto: En este apartado se escribirá el presupuesto, exento de IVA. 
Lugar: Se escribirá la localidad del presupuesto. 
Organismo contratante: Se nombrará al contratante, normalmente son 
comunidades de vecinos o clientes individuales. 
Teléfono: Teléfono del contratante. 
Fax: Fax del contratante. 
E-mail: Dirección de correo electrónico del contratante. 
Ciudad/Población: Ciudad o población del contratante. 
Duración: En este apartado se escribirá la duración estimada de las obras, que 
se podrá encontrar en el pliego de condiciones administrativas. 
Observaciones: Lugar para poner algún comentario o información 
complementaria, que no aparezca en los apartados anteriores. 
 
Una vez introducida toda la información en el archivo PLICAS, se creará una carpeta 
virtual dentro de estudios con la referencia y nombre de la obra elegido en el archivo 
Excel, dentro de la que se pondrá toda la información y documentos sobre este 
presupuesto. 
Por otra parte, también se creará una carpeta física, en la cual se introducirá los 
documentos como: presupuestos, planos, presupuestos recibidos, etc. 
4- Primera toma de contacto con el objeto del presupuesto 
Una vez aceptado el pedido, se efectuará una visita al lugar donde se ejecutarán las 
obras, realizando una primera toma de contacto mediante la obtención de fotos y 
planos del lugar. 
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                    Imagen 27: Ejemplo de fotos y planos de primera toma de contacto 
 
5- Realización del presupuesto4 
Una vez estudiado de manera detallada las obras a realizar, se iniciará el desarrollo 
del presupuesto. 
Este presupuesto se confeccionará mediante el programa “Presto” el que nos permitirá 
de manera sencilla su elaboración. Este programa se basa en la realización detallada 
de una oferta económica mediante el desglosado de los diferentes capítulos, 
adjudicando un importe para cada una de las partidas utilizadas. 
-Elaboración del presupuesto mediante programa “Presto” 
Para realizar este presupuesto en primer lugar hemos de ubicar en el programa de 
manera ordenada los diferentes capítulos que necesitaremos para ejecutar la obra. 
Una vez colocados, se entrará dentro de cada uno de ellos, escribiendo las diferentes 
partidas que los forman con una descripción detallada. 
Una vez insertadas todas las partidas de cada capítulo, entraremos dentro de cada 
una de ellas para poder introducir los diferentes gastos de mano de obra, horas 
utilizadas, maquinaria y materiales necesarios, etc. 
Después de haber insertado todos los precios necesarios, el programa creará 
automáticamente un importe por partidas, que al sumarse se convertirá en coste de 
capítulo, que al volverse a sumar entre ellos se convertirá en presupuesto final de 
obra. 
-Ajuste del presupuesto 
Una vez finalizado el trabajo de elaboración, el arquitecto se repasará detalladamente 
el precio final, con el fin de ajustarlo a una cantidad que el cliente crea que pueda 
aceptar. Por otra parte, decidirá el porcentaje de beneficio que adquirirá al realizarlo. 
                                                          
4
 Se adjuntará un ejemplo de presupuesto (Anexo 3) 
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6- Envío de la oferta 
Una vez ajustado el importe de la oferta, este documento se imprimirá y se enviará al 
cliente para ver si lo acepta o deniega. 
Este documento estará compuesto por cuatro partes: 
-Portada: 
 En la cual aparecerá el nombre de la empresa y el motivo de las obras.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Presupuesto y mediciones:  
Este es el documento más importante, donde aparecerá el desglosado de mediciones 
y precios detallados de los cuales surgirá el presupuesto final de la oferta. 
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- Resumen  del presupuesto: 
Este resumen se realizará normalmente, cuando el presupuesto esté formado por 
muchos capítulos. Éste, resumirá en unas cuantas líneas de donde ha surgido el 
precio final de la oferta, colocando el importe de cada capítulo y la suma total de cada 
uno de ellos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Condiciones de la oferta: 
En esta parte del presupuesto se detallarán las condiciones de la oferta, como: validez 
del contrato, garantía de las obras, etc. 
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7- Decisión final 
Una vez enviada la oferta, se tendrá que esperar a que el cliente la estudie y firme, 
aceptando presupuesto y todas las condiciones del contrato. 
Si este las acepta se pasará a la ejecución de las obras, y si por lo contrario las 
deniega, se podrá negociar de rehacer el contrato o que el cliente pida a otra empresa 
la ejecución. 
 
3.7- Patologías, lesiones e intervenciones en rehabilitación 
Con los datos obtenidos con mi práctica en presupuestos y los que la empresa ya 
tenía en el último año, a continuación expongo una serie de ejemplos mediante fichas 
de las patologías y lesiones más comunes en la tipología de obras que la empresa 
presta servicio, así como las propuestas de reparación más comunes para cada caso. 
Se clasifican según las diferentes zonas de actuación dentro de una finca, que son 
principalmente las siguientes: Fachadas, muros, medianeras, cubiertas, patios, 
escaleras, vestíbulos, estructuras (forjados y plantas sótano) e Interiores. 
Hay que remarcar que aunque propongo una intervención para cada tipo de lesión 
observada, se debe estudiar cada caso de forma individual, ya que aunque reparamos 
la lesión, si no reparamos la causa que la origina, la intervención no será la adecuada. 
Deberemos de intervenir sobre la causa para poder garantizar una durabilidad en la 
intervención. 
MUROS 
Con los documentos recopilados, he podido observar que los muros son unos de los 
principales servicios a los cuales se pedirá ayuda a una empresa rehabilitadora a 
causa de la aparición de una patología. Estas patologías suelen ser grietas 
superficiales o más internas que atraviesan el muro por varios puntos. 
 
El principal problema de los muros de contención es que son el elemento estructural 
de contacto con el terreno, sufriendo tanto las acciones de éste (no sólo mecánicas, 
sino alguna otra como humedades, etc), como también las del propio edificio. 
Probablemente sean los elementos estructurales que sufren una mayor problemática 
debido a esta razón. Son la principal causa de lesiones en los edificios. Los síntomas 
no sólo se podrían observar en el propio muro, sino también en el resto de la 
construcción. 
 
Para la realización de estos presupuestos tendremos que realizar una visita para 
observar las zonas afectadas y la posible reparación del elemento. 
 
Ejemplos de intervenciones en muros: 
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1. REPARACIÓN DE MURO  EN ALBINYANA 
Este presupuesto viene dado por un aviso por parte de una propiedad a la empresa. El 
aviso se produce tras detectar en este muro unas grietas importantes, aparecidas 
horizontalmente en la parte media del mismo, que han ido evolucionando 
progresivamente con el transcurso de tiempo. 
Se observa que las grietas detectadas en el muro propio, son unas grietas 
horizontales, paralelas, que recorren la longitud total del muro, tanto a media altura 
como en su parte superior. El grueso de las mismas se considera importante, e incluso 
se detecta un pequeño movimiento en horizontal de parte del cuerpo del muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS NECESARIAS: 
CAP 1: Derribos 
1.1- Retirada de plantas y arbustos de la parte superior del muro y acopio para 
posterior replantado. Esta partida deberá valorar in situ junto con un jardinero de la 
zona. 
1.2- Derribo de muro existente con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre contenedor. 
1.3- Transporte de todos los escombros a instalación autorizada de gestión de 
residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina. Incluyendo 
tasas. 
CAP 2: Movimiento de tierras 
2.1- Formación de talud y excavación de zanja de cimentación, con medios manuales 
y tráfico de las tierras hasta el contenedor ubicado en la calle. 
CAP 3: Cimientos y Muro 
3.1- Zapatas corridas para cimientos de muro de contención de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa vertido con bomba con parte proporcional de la armadura B500 S de acero 
en barras corrugadas con una cuantía según planos. 
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3.2- Muro de contención de bloque de hormigón relleno con hormigón realizado in situ. 
3.3- Tendido de gravas manual para drenaje de piedra granítica, tubo de drenaje 
ranurado de 200 mm de PVC para el trasdós del muro, terraplenado y compactado 
manual con tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm, con una compactación 
del 95% del PM. 
3.4- Preparación del trasdós del muro con pintura bituminosa y lámina separadora tipo 
'Delta Drain' o equivalente, de polietileno de alta densidad. 
 
TOTAL PRESUPUESTO: 17.830,76 € 
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2. REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN C/ RAMÓN MIQUEL 
En este presupuesto se observó al realizar la visita que el muro presentaba síntomas 
de mal estado. 
Estos síntomas se basaban en la aparición de grietas verticales y manchas por toda la 
superficie de él mismo. Estas grietas y manchas podrían haberse producido debido a 
la acción de la erosión y de la lluvia, creando humedades, las que fueron desgastando 
el acabado del muro produciendo pequeñas grietas. 
 
PARTIDAS NECESARIAS: 
1- Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado por cercos de 70 cm 
y altura <= 200 cm, con bases regulables, tubos travesaños, tubos de arriostramiento, 
plataformas de trabajo de anchura como mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, 
barandillas laterales, zócalos y red de protección de poliamida, colocada en toda la 
cara exterior y amarres cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de 
señalización normalizados y el transporte con un recorrido total máximo de 20 km 
2- Repicado de enlucido de mortero de cemento, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye la mano de obra, los 
materiales y los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
3- Transporte a vertedero autorizado de escombros proveniente de la obra, en sacos 
de 1m3. 
4- Formación de pasa muros en fábrica cerámica de hasta 200 mm de diámetro 
nominal con un espesor de pared entre 20 y 30 cm con broca de diamante 
intercambiable, incluido colocación de pasa muros de pvc. 
5- Reparación de grieta en pared de obra con repicado y saneamiento previo de la 
zona afectada, colocación de grapas con acero en barras corrugadas B500S 
galvanizadas de diámetro 8 mm, separadas cada 20 o 30 cm, relleno con mortero 
sintético de resinas epoxi. Se incluye la bajada, carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
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6- Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, además de 3,00 m de 
altura, con mortero de cemento 1:4, enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R, 
con malla de poliamida embebida. Se incluye la mano de obra, los materiales y los 
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
7- Suministro y colocación de pintado de paramento exterior con pintura al disolvente 
de resinas de pliolite, con una capa de imprimación fijadora y 2 capas de acabado liso. 
Se incluye la mano de obra, los materiales y los medios auxiliares necesarios para su 
correcta ejecución. 
 
TOTAL PRESUPUESTO: 20.037,27 € 
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CUBIERTAS 
Las intervenciones en cubiertas se llevan un gran porcentaje de avisos en los trabajos 
de presupuestos. Esto es debido a una mala conservación de la misma por parte de 
los propietarios o una mala ejecución de ella en su momento de realización. 
 
Por lo vivido en mi experiencia en la ejecución de presupuestos, las principales 
lesiones suelen ser filtraciones de agua debido a la obstrucción de los sumideros, o la 
rotura-desprendimiento de piezas por parte de la acción del viento y la lluvia. 
 
Ejemplos de intervenciones en cubiertas: 
1. REPARACIÓN DE CUBIERTA PLANA PAU CLARIS 
En este presupuesto una vivienda se puso en contacto con la empresa, debido a que 
aparecieron en la cubierta grietas estructurales. Estas grietas surgieron a 
consecuencia de la degradación que el agua produjo en la estructura del forjado de la 
mism, por la acción de la humedad y su filtración. 
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PARTIDAS NECESARIAS: 
CAP 1: Trabajos Previos y demoliciones 
1.1- Protección con rollo de cartón y plástico de los recorridos. 
1.2- Retirada y posterior recolocación de instalaciones existentes. 
1.3- Retirada de barandillas metálicas de aluminio, incluida la recolocación posterior. 
1.4- Gestión de los residuos generados. 
 
CAP 2: Albañilería 
2.1- Limpieza y preparación de la cubierta existente para recibir la nueva 
impermeabilización. 
2.2- Formación de medias cañas perimetrales. 
2.3- Formación de regata perimetral para engaste de nueva membrana impermeable. 
2.4- Colocación de membrana para impermeabilización de cubierta de una lámina, de 
densidad superficial 3,8 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-
40-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2 , colocada sobre capa 
separadora con geotextil. 
 
2.5- Capa de limpieza y nivelación, de 3 cm de espesor, con mortero de cemento 1:8, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. 
 
2.6- Acabado de azotea con pavimento de baldosa cerámica fina de elaboración 
mecánica, con acabado fino, de color rojo y de 28x14 cm, colocado con mortero mixto 
1:2:10, colocada en espiga. 
2.7- Mimbel empotrado en el paramento, de rasilla cerámica fina, colocada con 
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 
2.8- Coronación de murete existente, con pieza especial de cerámica con dos cantos 
en escuadra de acabado fino, de color rojo, colocada con mortero mixto 1:0,5:4 y 
rejuntado con lechada. 
2.9- Repicado del revoque dañado los muretes perimetrales, y saneado y grapado de 
las grietas. 
 
TOTAL PRESUPUESTO: 11.996,46 € 
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2. REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA. POLIDEPORTIVO DE 
POLINYA 
Este aviso se basa en la reparación de una cubierta inclinada debido a su mala 
ejecución. No se produjo una previsión correcta de los esfuerzos del viento y poco a 
poco se fue desprendiendo de la estructura, hasta que cayó por completo. 
 
PARTIDAS NECESARIAS: 
1- Reparación cubierta inclinada. La reparación incluye la retirada de las chapas en 
mal estado y su transporte al vertedero y el suministro y colocación de chapas de 
acero galvanizado nuevas sobre una superficie aproximada de 150 m2 son dos capas 
de chapa con tubo intermedio de 30x30 mm de separación. Todo el conjunto irá fijado 
a la estructura metálica existente con tornillos de acero galvanizado. Se incluyen los 
medios auxiliares de transporte y elevación necesarios para su correcta ejecución. 
TOTAL PRESUPUESTO: 20.079,14 € 
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3. REPARACIÓN DE CUBIERTA. MC MUTUAL ZONA FRANCA 
En este presupuesto, un local comercial quería substituir la cubierta actual de tejas, 
debido a que la cubierta tenía muy poca pendiente, siendo prácticamente plana, y 
estaba resuelta como una inclinada provocando problemas de estanqueidad. 
Para la substitución de la cubierta existente, optaron por hacer la cubierta más 
ecológica ejecutando una cubierta ajardinada a lo largo de todo el perímetro. 
 
PARTIDAS NECESARIAS: 
1- Arranque de tejas cerámicas y membranas perimetrales existentes, con medios 
manuales. 
2- Limpieza y preparación del soporte. 
3- Formación de capa de mortero de 3 cm de espesor para recibir membrana asfáltica. 
4- Formación de regata perimetral para el engarce de la membrana asfáltica. 
5- Suministro y colocación de lámina de 4 Kg/m2, LBM (APP) 40-FP, compuesta a 
base de betún plastómer APP y con armadura de 160 gr/m2 de fieltro de poliéster 
"tejido no tejido". 
6- Suministro y colocación de lámina de 5 Kg/m2 LBM (APP) 50/G-FP, compuesta a 
base de betún plastomérico APP, autoprotegida con gránulos minerales y con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2. 
7- Tapado de regatas con mortero de cemento 1:6 con acabado fratasado. 
8- Refuerzo lineal de membrana para impermeabilización de canales con una lámina 
de 4 Kg/m2, LBM (APP) 40-FP, compuesta a base de betún plastómer APP y con 
armadura de 160 gr./m2 de fieltro de poliéster "tejido no tejido". 
9- Suministro y colocación de nuevos bozales de PVC. 
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10- Carga manual de contenedor y transporte de los escombros hasta un vertedero 
autorizado, incluida las tasas de gestión de residuos. 
 
TOTAL PRESUPUESTO: 26.750,66 € 
*  El suministro y colocación de la cubierta ajardinada, se subcontratara a una empresa 
especializada en este tipo de trabajos. 
 
  Empresa Vall Imper (Cubiertas ajardinadas):  
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ZONAS HÚMEDAS 
 
Las zonas húmedas, dentro de los presupuestos realizados, han tenido un papel 
importante, debido a que en Barcelona hay muchas edificaciones muy antiguas a los 
cuales no se les ha hecho mucho mantenimiento. Debido a esta falta de cuidados es 
muy posible la aparición de problemas en bajantes, desagües, etc. 
 
Ejemplos de intervenciones en zonas húmedas: 
 
I. CAMBIO DE BAJANTES FIBROCEMENTO 
 
Este presupuesto fue solicitado por una comunidad de vecinos, en la cual había fugas 
en los bajantes de sus lavabos provocando humedades en las paredes. 
La propiedad decidió reparar todos y substituirlos por unos nuevos más resistentes. 
Este procedimiento de cambio de material, ascendió mucho su precio normal de 
substitución, debido a que estos bajantes estaban situados justo en un patio interior 
comunitario y la forma de  trabajo de los operarios se complicaba debido al difícil 
acceso. 
Por otra parte, estos bajantes pertenecían a los únicos cuartos húmedos que habían 
en la vivienda, cosa que también complicaba más las cosas, ya que nada más se 
empezaran los trabajos de substitución toda la finca se quedaría con los baños 
inutilizados hasta que se acabara toda la fila de bajantes.  
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PARTIDAS NECESARIAS: 
1- Retirada de bajante de fibrocemento de cada uno de los pisos de la comunidad de 
propietarios y posterior substitución por unos nuevos. 
 
Para la ejecución de este presupuesto la empresa tuvo que subcontratar 
a otra empresa para que llevara a cabo el trabajo de extracción y 
posterior substitución de los bajantes de fibrocemento. 
Se determinó que el proceso duraría un día por piso, con un total de una 
semana de reparación total, puesto que la totalidad de pisos ascendía a 
siete. 
 
TOTAL PRESUPUESTO: 4.675 € 
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2. REPARACIONES BAÑOS C / MANUEL DE FALLA 9, BARCELONA 
Este presupuesto trata sobre un bloque de pisos en los cuales en los baños aparecían 
humedades. Para poder saber de donde procedían dichas infiltraciones y la afectación 
que podrían provocar a las armaduras del forjado, se optó por realizar catas en los 
diferentes baños de toda la serie de pisos. Cada piso tenía una topología de techo 
diferente (falso techo de lamas, de hormigón, etc.)  
Al realizar estas catas se observó que las humedades se produjeron por un mal estado 
del material de las cañerías, por el paso del tiempo. 
 
PARTIDAS NECESARIAS: 
1- Derribo de falso techo existente, con medios manuales y trasiego de los escombros 
hasta el contenedor ubicado en la acera. 
2- Repicado de yeso del techo, saneamiento y cepillado de las viguetas afectadas con 
medios manuales, pasivado de las armaduras de acero mediante la aplicación de una 
imprimación anticorrosiva y restitución de la parte afectada con mortero polimérico de 
reparación. Incluye el trasiego de los escombros hasta el contenedor. 
3- Suministro y colocación de falso techo con placas de pladur antihumedad y pintado 
con pintura plástica. 
4- Transporte de todos los escombros a instalación autorizada de gestión de residuos. 
Incluyendo tasas. 
TOTAL PRESUPUESTO (aprox. vivienda): 1.625.80 € 
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REHABILITACIONES INTEGRALES 
 
Debido a que muchos de los presupuestos son solicitados por comunidades de 
vecinos, no es de extrañar que en algunos casos se pida una reforma integral de una 
finca, desde la reparación de lesiones en planta baja, hasta la reparación de la 
cubierta.  
 
Ejemplos de rehabilitaciones integrales: 
 
REHABILITACIÓN EDIFICIO C/CARME 33 
En este presupuesto, los vecinos del edificio situado en la calle carme 33 nos llamarón 
pidiendo que les valoráramos cuánto costaría la rehabilitación de la finca. Estas 
lesiones aparecían en las fachadas posterior y principal debido al paso del tiempo, 
erosión y lluvia, en PB por una mala conservación y en el ascensor debido a un mal 
trato de las instalaciones por parte de los vecinos. 
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PARTIDAS NECESARIAS: 
CAP 1: Estructura y Ascensor 
1.1- Fabricación y montaje de ascensor hidráulico de medidas aproximadas 1,50 x1, 
07 m, de capacidad para 3 personas y 6 paradas. 
1.2-  Estructura metálica portante para la caja del ascensor. 
1.3-  Cuatro pasarelas con religa para los nuevos accesos a las viviendas. 
1.4-  Puertas de entrada a las viviendas. 
1.5- Ejecución de rampa en el vestíbulo para salvar dos escalones, incluyendo el 
derribo de los mismos. 
1.6- Realización de las modificaciones necesarias a las instalaciones existentes en el 
patio donde se ubicará el ascensor. 
1.7- Adaptación de la cubierta. 
1.8- Suministro e instalación de una claraboya de medidas aproximadas 2,78 x3, 85 m. 
1.9- Saneado y pintado de los paramentos verticales de los tres patios. 
 
CAP 2: Escalera y Vestíbulo  
2.1- Derribo del pavimento del vestíbulo. 
2.2- Pavimento del vestíbulo de mármol o piedra natural. 
2.3- Suministro y colocación del dispositivo de electroósmosis inalámbrica para el 
tratamiento de las humedades de capilaridad. 
2.4- Escarceado y enfoscado con mortero tipo "draining". 
2.5- Rebaje, tendido de gravas y formación de solera en el vestíbulo. 
2.6- Restauración de las paredes del vestíbulo. 
2.7- Pintado con pintura plástica de las paredes de la escalera. 
2.8- Restauración del escalonado de la caja de escalera. 
2.9- Restauración de la barandilla de la escalera. 
2.10- Restauración de las puertas de entrada a las viviendas. 
2.11- Suministro y colocación de buzones. 
2.12- Repaso de la claraboya existente. 
2.13- Varios instalaciones. 
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CAP 3: Fachada Posterior y Medianera 
3.1- Montaje y desmontaje de andamio tubular metálica. 
3.2- Desmontaje de varios elementos existentes en la fachada posterior. 
3.3- Saneado, revocado y pintado de la fachada posterior. 
3.4- Tabique pluvial en la medianera formado por chapa prelacada de 0,6 mm de 
espesor y aislamiento térmico. 
 
CAP 4: Fachada principal 
4.1- Montaje y desmontaje de andamio tubular metálica. 
4.2- Desmontaje de elementos existentes en la fachada principal. 
4.3- Repicado y posterior restauración de los paramentos de estuco de cal. 
4.4- Restauración de los enmarcados y dinteles de piedra natural de la fachada: 
limpieza, repaso de la volumetría y aplicación de hidrofugante. 
4.5- Restauración de las losas de los balcones: derribo del pavimento existente, 
impermeabilización y el posterior pavimentado. 
4.6- Saneado y pintado de las barandillas de los balcones. 
 
TOTAL PRESUPUESTO: 160.306,38 € 
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3.8 Valoración personal sobre elaboración de presupuestos 
Mi opinión sobre la realización de presupuestos es positiva, puesto que con ellos se 
consigue aportar a la empresa grandes importes económicos en relación al tiempo que 
se tarda en realizarlos.  
También hay que decir, que aunque muchas veces las patologías observadas son 
similares, cada caso hay que estudiarlo de manera individual y aplicar la intervención 
adecuada para cada uno de ellos. Este tema es el complejo, debido a que existe un 
gran abanico de posibilidades de actuaciones y escoger la correcta puede provocar a 
veces grandes complicaciones. 
La ventaja en comparación a la realización de otras labores, como por ejemplo los 
concursos de obras para la administración, es que no se pierde mucho tiempo en su 
elaboración y suele tener más aceptación por la parte del cliente que solicita los 
servicios.  
Pienso que estas labores se deberían de explotar más aún de lo que la empresa lo 
hace. Esta explotación se basaría en la contratación de personal que contacte con 
clientes que pudieran estar interesados con el trabajo que la empresa realiza como: 
cadenas de gimnasios, cafeterías, etc., al mismo tiempo que una plantilla que pueda 
ejecutar dichas faenas. Este contacto con otros clientes daría mucho más trabajo del 
que ahora mismo se tiene, puesto que no se esperaría a que los clientes se pusieran en 
contacto  con la empresa, sino que ella seria la que fuera detrás de ellos. 
Por otra parte, la elaboración de presupuestos puede dar trabajo a personas 
principiantes y sin mucha experiencia en el sector, como en mi caso, puesto que se 
necesita personal cualificado para ello y existen presupuestos de diferentes niveles de 
dificultad, pudiendo adquirir la experiencia necesaria para la elaboración de los mas 
complejos, con la constante realización. 
La gran desventaja reside en la poca demanda que se tiene de ellos hoy en día, por las 
dificultades económicas que el país  atraviesa. 
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CAPÍTULO 4:  
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 
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Proyecto y dirección de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           Gráfico 15: Porcentaje de horas de dedicación a  proyecto y dirección de obra 
 
En este gráfico se muestra que una gran parte de las horas de estancia en la empresa 
se han dedicado a realizar visitas de obra, en las que se tomaban notas y fotos, para 
poder realizar posteriormente el proyecto y seguimiento de obra. 
 
4.1 Definición y objetivos 
Este apartado consiste en la explicación detallada de la realización del proyecto y 
posterior dirección de la rehabilitación de una edificación en mal estado. 
 
Esta rehabilitación fue adjudicada mediante el contacto de un arquitecto, el que decidió 
encargársela a esta empresa. Este encargo fue estudiado por la organización, la que 
acabo dando el visto bueno, aceptandola. 
 
Debido a que el proyecto solo contaba con una pequeña memoria descriptiva, se 
tuvieron que levantar todo el conjunto de planos del inmueble desde el estado actual 
hasta la posterior propuesta de rehabilitación. 
 
Por otra parte, la gran mayoría de sistemas constructivos del lugar padecia deterioros 
y patologías importantes, por lo cual también se tuvieron que estudiar e intervenir cada 
una de ellas, mediante un estudio de patologías e intervenciones. 
 
Con el conjunto de trabajos realizados, se creó un proyecto de estudio del edificio con 
el objetivo de ejecutar de manera correcta la rehabilitación de principio a fin. 
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4.2 Metodología de trabajo 
En este apartado se explicara de manera detallada los pasos necesarios para poder 
realizar el proyecto de estudio de rehabilitación. 
1- Estancia a pie de obra 
 
En primer lugar, para poder elaborar un proyecto lo más importante es conocer la obra 
desde dentro. Para ello, tenía que realizar visitas a obra en diferentes ocasiones para 
poder estudiarla de manera detallada. 
Estas visitas se realizaban con el objetivo de recolectar la máxima información gráfica 
posible para más adelante realizar el proyecto. Esta información se recogia mediante 
fotos y escritos. 
                
                    Imagen 28: Ejemplo de información gráfica del edificio a rehabilitar 
 
Por otra parte, con la ayuda de diferentes instrumentos de medición como metros y 
distanciometros, se tomaron las medidas necesarias mediante croquis para 
posteriormente realizar los planos de levantamiento del emplazamiento lo más realistas 
posibles. 
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                                      Imagen 29: Ejemplo de croquis Planta Cubierta 
 
2- Introducción de la información obtenida en la base de datos 
 
Una vez obtenida toda la información requerida, ésta se introducirá en la base de 
datos de la empresa en carpetas con el nombre del proyecto. 
 
3- Elaboración del proyecto de estudio del edificio5 
 
Una vez recogida toda la información en las diferentes visitas a obra, más aparte otra 
ofrecida por internet como: datos sobre catastro, navegadores, etc., se procederá a la 
elaboración del documento escrito y al levantamiento de planos. 
 
El proyecto se dividirá en estos apartados: 
 
I. Presentación del edificio 
 
En esta primera parte del estudio hago una introducción detallada del edificio, 
separando esta presentación en varios puntos: 
 
- Datos generales: En este punto indico mediante mapa de Barcelona la situación 
exacta del inmueble, aportando también información sobre el año de construcción y los 
diferentes datos catastrales del mismo.  
 
 
 
 
 
                                                          
5
  La totalidad del proyecto de estudio se adjuntara en el (Anexo 5). 
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Por otra parte, en esta parte me centro también en el régimen de propiedad que tiene 
en su actualidad el edificio y el uso que se le otorga, en este caso estaba destinado a 
ser un edificio de uso industrial y de oficinas, y acabo convirtiéndose en una 
comunidad de vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                              Figura 4: Implantación del edificio 
- Descripción del edificio: En este apartado hago una pequeña descripción de la 
geometría y distribución de cada planta del edificio. 
 
 
                                       Imagen 30: Fachada principales del edificio 
 
- Características del entorno: En este punto elaboro una descripción de manera 
concreta de la situación de la edificación en Barcelona, puntualizando el barrio en 
concreto. En esta descripción detalló el entorno en el que se emplaza y los diferentes 
medios de transporte existente para llegar hasta ella.  
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                                 Figura 5: Plano de características del entorno 
 
- Descripción arquitectónica: Se hace una descripción del edificio desde el punto de 
vista arquitectónico, desde la descripción de cada uno de los elementos constructivos 
que la componen (distribución y material del cual se componen), hasta un cuadro de 
superficies que mostrara la cantidad de ocupación que tiene. 
 
 
  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Imagen 31: Plano de estructura y tabla de superficies 
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II. Levantamiento gráfico 
 
En este apartado se adjuntarán todos  los planos generales del edificio en su estado 
actual, sin haberse sometido a ningún tipo de rehabilitación. 
Este levantamiento gráfico constará de un plano de cada planta (desde planta sótano 
a planta cubierta), una sección vertical por la zona más importante del edificio y un 
alzado de cada una de las fachadas que crean el edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Imagen 32: Ejemplo planos estado actual 
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III.  Identificación de los sistemas constructivos 
 
En este apartado se mostrara la tipología de sistemas constructivos actuales del 
edificio, en el cual se hará una descripción de su composición, acompañada de fotos 
que ayuden a comprender cada uno de ellos. 
Estos sistemas constructivos analizados son: 
 
- Identificación estructura                               -  Identificación cubierta 
- Identificaciones fachadas                          -  Identificación acabados 
- Identificación escaleras 
 
               Imagen 33: Ejemplo ficha de identificación de sistemas constructivos 
 
IV. Levantamiento de lesiones 
 
En este punto se muestran las diferentes lesiones que tenía el edificio en su primer 
momento, antes de actuar. Estas lesiones se mostrarán mediante planos en de plantas 
y alzados, en los cuales se marcara mediante colores y una leyenda explicativa las 
diferentes lesiones que sufre el edificio. 
 
Este levantamiento de lesiones constara de las diferentes plantas y los alzados 
exteriores de las fachadas. 
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                                     Imagen 34: Ejemplo planos levantamiento de lesiones 
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- Etiología de lesiones 
 
Para dar a entender de manera más sencilla las diferentes lesiones sufridas por el 
edificio, he realizado un esquema con las diferentes lesiones encontradas, divididas y 
ordenadas según la tipología de la misma. Las lesiones se separarán en estructurales 
y no estructurales. 
 
 
  
                                          Imagen 35: Esquema de etología de lesiones 
 
- Análisis de lesiones 
 
Una vez realizado el esquema de las diferentes lesiones, estas se describirán de 
manera teórica dividiéndolas según el sistema constructivo afectado, estudiando el tipo 
de lesión, la secuencia de actuación y la causa de la aparición. Por otra parte también 
se planteará la intervención más adecuada para la causa y la lesión ocasionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
Lesiones 
Estructural No estructural 
Organismos Lesiones mecánicas Oxidación / Corrosión Humedades 
Carcomas / Hongos 
de pudrición 
Grietas Fisuras Desprendimientos Degradación de los 
acabados 
Filtración 
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                                        Imagen 36: Ejemplo ficha de análisis de lesiones 
 
V. Propuesta de intervención de rehabilitación 
 
En este apartado se define la propuesta de intervención que se pretende realizar en el 
edificio. Esta intervención se detallará mediante los siguientes apartados: 
 
- Objetivos del proyecto: 
En este punto se expondrá el objetivo principal que tendrá la rehabilitación del edificio 
en cuestión. En este caso el objetivo sería un cambio de uso de un edificio existente.  
- Programa de necesidades: 
Este programa constará de las diferentes necesidades que recibirá la propiedad objeto 
de proyecto, exponiendo la distribución que se querrá conseguir una vez finalizada la 
rehabilitación. 
En este caso las necesidades serán la formación de un total de 10 viviendas y un 
local. 
- Accesos y evacuación 
En este punto se detallará los diferentes accesos y evacuaciones que tendrá la 
edificación final resultante. 
- Levantamiento de la propuesta de intervención 
 
En este apartado se muestra de manera gráfica el resultado final de las diferentes 
obras que se realizarán en el edificio objeto de estudio. 
 
Este levantamiento constara de la realización de la intervención finalizada de las 
distribuciones por plantas. 
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                                   Imagen 37: Ejemplo planos propuesta de intervención 
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VI.  Intervención de rehabilitación 
 
En este apartado se explicará cómo se llevará a cabo la propuesta de intervención 
detallada anteriormente. 
 
Esta propuesta se basará en: 
 
- Programa de trabajos 
 
Se establece una numeración y orden de los programas que se ejecutarán en la 
intervención para tener un mejor control y organización en la realización de los 
trabajos de ejecución. Se establece el tiempo aproximado de los trabajos mediante la 
previsión de los trabajos. 
1. Implantación (1 semana) 
2. Refuerzo estructural (1 semana) 
3. Fachada posterior (3 semanas) 
4. Cubierta (6 semanas) 
5. Estructura (4 semanas) 
6. Estructura escalera (6 semanas) 
7. Ignifugación (3 semanas) 
8. Revestimientos y acabados (9 semanas) 
9. Instalaciones (10 semanas) 
 
                          
                                            
 
 
 
 
                                          Imagen 38: Programa de trabajos 
 
- Levantamiento de la intervención 
 
En este apartado se muestra de manera gráfica la intervención, marcando con colores 
los diferentes cambios que se realizarán para llevar a cabo la distribución necesaria. 
 
Este levantamiento constara de la realización de la intervención por plantas. 
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                                             Imagen 39: Ejemplo planos intervención 
 
VII. Instalaciones 
 
En este apartado se detalla mediante información gráfica las diferentes instalaciones 
que se ejecutarán en el edificio. En este las instalaciones que se llevarán a cabo 
serán: 
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- Instalación de Agua                               - Instalación de Agua energía solar 
- Instalación de Gas                                 - Instalación contra incendios 
- Instalación de Electricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Imagen 40: Ejemplo planos instalaciones 
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4.3  Actas de seguimiento de obra 
Estos documentos se basan en la realización de informes semanales en los que se 
redactará la evolución que asumirá la obra de rehabilitación, desde su inicio (estado 
actual) hasta su resultado final. Este progreso se reflejara mediante texto e imágenes.  
 
La finalidad de estos documentos, es el posterior envío al arquitecto de la obra para 
que éste tenga un control de los avances que en la misma se producen.  
Una vez comprobado que todo está correcto, los tendrá que firmar proporcionando su 
conformidad. 
 
4.4 Metodología de seguimiento 
1- Realización de visitas de obra 
Mi trabajo en las visitas de obra, consiste en la observación de cómo han ido 
avanzando semanalmente los diferentes trabajos, tomando nota de la evolución de los 
mismos y realizando fotos para después poder elaborar las diferentes actas de 
seguimiento. 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Imagen 41: Ejemplo de fotos de evolución de la obra 
 
Por otra parte, también me servían para aprender a realizar la labor de un jefe de obra, 
en base a las tareas que realiza, intentando ayudarlo lo máximo posible y preguntarle 
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las dudas que me vayan apareciendo para así aprender cosas nuevas y aprovechar 
bien mis horas de estancia en la obra. 
 
Tabla de visitas de obra por meses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                                Imagen 42: Tabla de visitas por meses 
 
Como se puede observar en esta tabla, las diferentes visitas se efectuaban mínimo 
una vez por semana, con posibilidad en alguna ocasión de la asistencia de más una 
ocasión semanal.  
 
2-  Elaboración de actas de seguimiento 
 
Una vez tomada toda la información necesaria, y realizadas las fotos se elaborarán las 
diferentes actas semanales con la información observada en las diferentes visitas de 
obra. 
 
En este documento aparecerá: 
 
- La fecha de la realización del acta: Esta información será primordial para llevar un 
control correcto de la obra. 
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- Asistentes a la visita de obra: En cada una de las obras se detallarán los diferentes 
asistentes a esa visita. Los asistentes habituales en las diferentes visitas son: 
 
Por parte de la empresa SECLA,S.A.:         
 
- Jefe de producción        - Encargado de la obra 
                           
- El jefe de obra               - Coordinador de seguridad y salud de la obra. 
                                
Por parte de la Dirección Facultativa: 
 
 - Arquitecto                    - Arquitecto técnico 
 
*Otros: En alguna ocasión aparecen otros asistentes como presidente de la comunidad 
o posibles compradores de los inmuebles. 
 
- Estado de la obra en el momento de la visita: En este punto se expone el estado 
en el que la obra está actualmente en el momento de la visita. 
 
- Los avances realizados: En este apartado se explicada de manera detallada y 
mediante fotos los diferentes avances realizados en la obra desde la anterior visita. 
 
 
 
                             Imagen 43: Ejemplo avances  producidos en  obra 
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- Los diferentes temas tratados por las personas asistentes a la visita: Aquí se 
exponen los diferentes temas tratados, como comentar al encargado que para la 
siguiente semana se han de haber comenzado algún tipo de trabajo o simplemente 
hablar sobre temas que llegarán posteriormente en un corto plazo. 
 
-Otros temas: En este apartado se exponen diferentes observaciones o visitas que 
ocurrirán posteriormente. 
 
                                              Imagen 44: Ejemplo de acta de obra 
 
3- Entrega de las actas  
 
Una vez realizadas las actas, serán entregadas al arquitecto que dirija la obra para 
que tenga control sobre los avances en la misma. Esta entrega será normalmente en 
mano, puesto que tendrá que ser repasada y firmada para poder archivarla. 
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4.5- Valoración personal sobre proyección y dirección de obra 
Esta parte del trabajo, ha sido la que me ha ayudado a comprender cómo es una 
rehabilitación en su totalidad, desde el proyecto de estudio de obra inicial hasta la 
ejecución de la misma. 
 
Mi experiencia se basa en la redacción del estudio del edificio y la posterior asistencia 
a la obra mínimo una vez por semana, en las cuales seguía los diferentes procesos 
que se llevaban a cabo en ella. 
 
Una vez dentro de la obra me daba cuenta de lo difícil que es la toma de decisiones a 
la hora de resolver los diferentes imprevistos que ivan apareciendo con el avance de la 
misma, como el retraso o deterioros de la obra a causa de la lluvia, mala entrega de 
las medidas de las demandas, cotas en los planos inexactas, etc. Cada uno de estos 
imprevistos ocasionará perdidas de tiempo en el planning de la obra, debido a los 
cuales la empresa perderá parte del beneficio final. 
 
En cada una de las asistencias a obra me trataban como uno mas, escuchándome y 
teniéndome en cuenta en las tomas de decisiones. Con esta experiencia pude poner 
en práctica los diferentes conocimientos asimilados a lo largo de la carrera, al mismo 
tiempo que me enseñó otros nuevos que no se pueden estudiar sino que están 
basados en la vivencia interna de una rehabilitación. 
 
Con la estancia en la obra me he dado cuenta de lo importante que es el trabajo en 
equipo en este sector de la construcción, puesto que el fallo de cualquiera de los 
miembros del equipo: comercial, jefe de obra, paleta, encargado, etc., provocará 
retrasos y pérdidas de dinero. Debido a este hecho, son comprensibles los 
quebraderos de cabeza que una empresa constructora puede tener para determinar 
un plazo de entrega de una obra, ya que siempre aparecen una serie de imprevistos 
que la dificultan.   
 
Estas horas eran las que me daban a conocer como es realmente la rehabilitación  de 
un edificio desde dentro, de manera práctica y no solo teórica. 
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CONCLUSIONES 
 
A partir de toda la experiencia vivida en las prácticas de empresa puedo extraer una 
serie de conclusiones desde la visión del departamento de estudios en una pequeña 
empresa constructora. 
Hacer este trabajo me ha enseñado lo que es meterse de lleno en una empresa 
rehabilitadora y en el sector de la construcción. Me he dado cuenta de que para poder 
llevar a cabo cualquier tipo de obra, es condición imprescindible todos y cada uno de 
los miembros de la empresa y su colaboración conjunta entre ellos. 
 
Todos los miembros de la empresa tienen importancia, desde que se empieza por la 
iniciación de una obra por parte del departamento de estudios, hasta la ejecución final 
por parte de los peones y el jefe de obra que los supervisa y motiva. 
 
En mi opinión, son muy necesarios los técnicos en este sector debido a que somos los 
que realmente nos metemos directamente en una obra, ya sea estudiándola en un 
primer momento o analizándola posteriormente para encontrar las intervenciones más 
adecuadas de todas las existentes para que la obra se realice de la mejor manera 
posible. 
 
Por otra parte estas prácticas en empresa me han enseñado que a veces una 
empresa constructora ha de asumir un riesgo a la hora de valorar presupuestos, ya 
que según sea la definición y exactitud de éste, en la obra aparecerán más o menos 
problemas, ya sean por patologías ocultas o no previstas. Por tanto, dependemos en 
gran medida de la documentación facilitada y de la propuesta de intervención de la 
Dirección Facultativa. 
 
En relación a lo estudiado en la carrera, esta experiencia me ha enseñado a poner en 
practica muchos de los conceptos en base a la rehabilitación y ha poder tomar 
decisiones o hacer análisis solo con la base de la observación sobre las diferentes 
patologías que pueden aparecer en un edificio. 
 
Recomiendo a todos los estudiantes esta experiencia, debido a que se aprende mucho 
en lo profesional y en lo personal, al participar en una empresa y ver que personas 
como tú son necesarias en este sector. 
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ANEXO 1: EJEMPLO CONCURSO DE OBRA 
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Documentació inclosa: 
1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA PERSONALITAT I CAPACITAT DEL LICITADOR 
1.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓ 
1.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIGÈNCIA D’APODERAMENT 
1.3. CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES 
2. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA I PROFESSIONAL 
2.1. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
2.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIGÈNCIA DE LA CLASSIFICACIÓ 
3. DECLARACIONS RESPONSABLES I DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 
3.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LES PROHIBICIONS PER CONTRACTAR 
3.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO PARTICIPACIÓ 
4. DELEGAT D’OBRA I EQUIP PROPOSAT 
5. RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓ DE L’OBRA AL DOMINI PÚBLIC 
6. DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
7. COMPROMÍS 
8. DECLARACIÓ SOBRE GRUP EMPRESARIAL 
Als efectes de rebre les notificacions relatives a aquesta licitació designem el següent domicili: 
C. Muntaner 200, 2n 3a, 08036 – BARCELONA 
telf.: 93 240 50 23 – Fax: 93 414 54 25 
e-mail contacte: xpodadera@seclasa.com
I persona de contacte: Xavier Podadera 
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CIUTAT VELLA 
1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA PERSONALITAT I CAPACITAT
DEL LICITADOR
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 
Carrer Bolívia 105, 3º-4ª planta 
08019 Barcelona 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
Senyors,  
El sotasignant Xavier Podadera Márquez, certifica: 
• Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Particulars reguladors d’aquesta 
licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades 
respecte a es que tenen al seu poder, presentades en data 9 de novembre de 2011 per tal 
de participar en el procediment obres de reforma i adequació de local 16-1, situat al 
carrer Fernando Pessoa 7 del districte de Sant Andreu, a Barcelona, com a Centre de 
Normalització Lingüística (224.0811.011). 
• Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder, 
presentada en data en data 9 de novembre de 2011 per tal de participar en el procediment 
obres de reforma i adequació de local 16-1, situat al carrer Fernando Pessoa 7 del 
districte de Sant Andreu, a Barcelona, com a Centre de Normalització Lingüística 
(224.0811.011). 
• Que els documents acreditatius de la meva representació de la meva representació com a 
signant de la proposició no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu 
poder, presentades en data 9 de novembre de 2011 per tal de participar en el procediment 
obres de reforma i adequació de local 16-1, situat al carrer Fernando Pessoa 7 del 
districte de Sant Andreu, a Barcelona, com a Centre de Normalització Lingüística 
(224.0811.011). 
I en prova de conformitat, se signa la present, a Barcelona 13 de juny de 2013 
1.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓ
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
  
a) En Xavier Podadera Márquez, amb DNI núm. 46.698.701-F, amb domicili a efectes de 
notificació a Barcelona, carrer Muntaner, núm. 200 2on 3a, en representació de l’empresa 
Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., declara sota la seva responsabilitat, que l’empresa a la 
qual representa, com a licitadora del concurs per optar a la contractació relativa a les obres relatives 
al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc 
antic) al districte de Ciutat Vella. 
b) Que el document d’apoderament presentat és plenament vigent i no ha estat objecte de 
revocació. 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
1.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIGÈNCIA D’APODERAMENT
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
  
1.3. CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
2. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA I
PROFESSIONAL
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
  
En Xavier Podadera Márquez, amb DNI núm. 46.698.701-F, amb domicili a efectes de notificació a 
Barcelona, carrer Muntaner, núm. 200 2on 3a, en representació de l’empresa Constructora y 
Rehabilitadora Secla, S.A., declara sota la seva responsabilitat, com a licitadora del concurs per 
optar a la contractació relativa a les obres relatives al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  
de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) al districte de Ciutat Vella.
a) Que el certificat de classificació presentat és plenament vigent i no ha experimentat cap 
variació. 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
2.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIGÈNCIA DE 
CLASSIFICACIÓ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
  
Senyors, 
El sotasignant Xavier Podadera Márquez, declara 
1.- Que ni Constructora y Rehabilitadora Secla S.A. (en endevant el licitador) ni els seus 
administradors i/o representants es troben inclusos en cap de les circunstàncies previstes en l’article 
60 del TRLCSP. 
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat. 
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya. 
4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona. 
5.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
6.- Que el licitador està donat d’alta a l’impost sobre Activitats econòmiques i al corrent del seu 
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
I als efectes oportuns, se signa la present, a Barcelona, 13 de juny de 2013. 
3.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
  
En Xavier Podadera Márquez amb DNI número 46.698.701-F, en representació de l’empresa 
Constructora y Rehabilitadora Secla S.A., en qualitat d’apoderat i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari Berta Garcia Prieto, en data 26 de Gener de 2006 i amb número de 
protocol 415, domiciliada a Barcelona al carrer Muntaner, núm. 200 2on 3a, declara responsablement 
que no ha estat adjudicatària o ha participat en l’execució dels contractes que hagin tingut per 
objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució de les obres i instal·lacions objecte de 
licitació, ni és empresa vinculada a elles en el sentit que estableixen les IIC, ni l’empresa ha participat 
en l’elaboració de les especificitats tècniques o en els documents preparatoris del contracte. 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
3.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO PARTICIPACIÓ
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
El Departament Tècnic i Directiu de l’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., amb 
domicili a Barcelona, carrer Muntaner núm. 200, 2on 3a, i NIF A-08.558.678, està format pel següent 
equip de professionals:  
Nom Funció Titulació Anys d’experiència
Xavier Podadera  Cap d’estudis Arquitecte tècnic 10 anys 
Gorka Mardones Cap de compres Enginyer Industrial 5 anys 
Sandra Garcia Tècnic d’estudis Arquitecte Tècnic 3 anys 
Joan Molluna Cap d’Obra Arquitecte 10 anys 
Gorka Mardones Cap d’Obra Enginyer Industrial 5 anys 
José Emilio Sánchez Cap de producció Arquitecte Tècnic 5 anys 
Blas Mañés Encarregat d’obra Institut Gaudí 15 anys
Joan Manel Fontes Encarregat d’obra Institut Gaudí 10 anys 
Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A. es compromet a tenir com a delegat de l’obra un titular 
superior amb capacitat suficient per presentar-la en tot allò que afecti l’execució de l’obra, i també un 
auxiliar amb titulació de grau mitjà; ambdós amb dedicació plena durant el temps d’execució de l’obra, 
els quals seran, a més, responsables de la seguretat de l’obra. 
El Personal d’Obra del què disposa, és una plantilla d’encarregats, oficials de 1ª, 2ª i peons, 
necessaris per al correcte desenvolupament de les obres. No obstant això, i per a la contractació de 
les obres relatives al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A 
i C.S.S. (casc antic) al districte de Ciutat Vella, procedim a nomenar qui actuarà com a delegat 
d’obra i equip tècnic adjuntant-hi els corresponents currículums. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
4. DELEGAT D’OBRA I EQUIP PROPOSAT
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
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L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., es compromet a partir del moment de 
l’adjudicació de les obres relatives al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local 
municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) al districte de Ciutat Vella, amb compromís de vetllar 
per la seva correcta execució, a tenir com a delegat i cap d’obra i amb capacitat suficient per a 
representar-la en tot el què afecti a l’exercici d’aquesta, adscrit a la mateixa amb caràcter permanent 
a l’arquitecte Joan Molluna Archs (arquitecte superior col·legiat nº 43747-6 del coac, amb DNI 
38.149.846-E).  
També amb el compromís de vetllar per a la correcta execució i planejament de les obres relatives 
al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc 
antic) al districte de Ciutat Vella, adscriu amb caràcter permanent a l’arquitecte Tècnic Xavier 
Podadera Márquez (arquitecte tècnic col·legiat nº 9583 del caatc, amb DNI 46.698.701-F), el qual 
serà responsable del compliment de les normes de seguretat i salut i del control de qualitat en el 
treball de l´obra. 
Com a encarregat d’obra es nomena al Sr. Blas Mañes Temprano. 
Tots tres treballen amb contracte indefinit per a l’empresa, amb una antiguitat superior als deu anys.
Adjuntem seguidament el seus currículums. 
I per a què així consti, signo aquesta declaració de compromís. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
PERSONAL ADSCRIT A L’OBRA 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
Dades Personals 
Nom: Joan Molluna Archs 
Adreça: Carrer Muntaner núm 200, 2on 3a 
Data de naixement: 23 de juliol de 1.975 
Lloc de naixement: Barcelona 
Telèfon de contacte: 93 240.50.23 
Idiomes 
  Parlat   Escrit   Llegit 
- Català  Llengua materna Nivell alt  Nivell alt 
- Castellà  Nivell alt  Nivell alt  Nivell alt 
- Anglès  First Certificate  First Certificate  First Certificate 
- Francès  Nivell mig  Nivell mig  Nivell mig 
- Italià   Nivell alt  Nivell mig  Nivell alt
Dades acadèmiques 
- Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de 
Barcelona. 
- First Certificate, Universitat de Cambridge. 
- Curs de Restauració d’Edificis Històrics, Politècnic di Torino, Università di architettura. 
- Curs de Disseny Industrial, Politècnic di Torino, Università di architettura. 
Coneixements informàtics 
- Autocad versions fins 2004. Programa de dibuix tècnic. 
- Amplis coneixements de l’ entorn Windows (Sistema operatiu Windows 95/98/ME/XP/2000) 
- Internet explorer. Programa de navegació per internet.   
- Microsoft Project 2000. Programa de planificació de feines. 
- Presto versió 8. Programa d’amidaments i pressupostos. 
CURRÍCULUM VITAE
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
Dades professionals 
- 1.997 Col·laboració en la redacció de projectes al despatx professional de l’Arquitecte Carles Brell. 
- 1.998 Col·laboració en la redacció del projecte bàsic i executiu de construcció de 12 habitatges a 
Sant Antoni de Calonge, al despatx professional de l’Arquitecte Joan Miquel Riba de Palau. 
- 1.999 Col·laboració en la redacció del projecte bàsic i executiu de construcció de 8 habitatges a 
Manlleu, amb el despatx professional de l’Arquitecte Albert Nebot. 
- 1.999 a 2004 Departament tècnic de l’empresa Constructora Seclasa desenvolupant diverses feines: 
estudi de concursos, ajudant de cap d’obra, cap d’obra i direcció tècnica de diverses obres 
d’edificació i rehabilitació. 
- 2004 fins l’actualitat. Cap del Dpt de Producció de l’empresa amb diversos Caps d’Obra al seu 
càrrec. 
Obres 
1. Rehabilitació de la Masia Can Serra. 
Promotor: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. 
Any d´execució: 2003 
Pressupost 541.654,02 Euros 
2. Rehabilitació del Centre d’Art Germans Arenas Clavell. 
Promotor: Ajuntament de Mataró 
Any d´execució: 2003-2004 
Pressupost 944.626 Euros 
3. Reforma del Casal Ton i Guida  al districte de NOU BARRIS de Barcelona 
Promotor: PRO NOU BARRIS S.A 
Any d´execució: 2003-2004 
Pressupost 1.029.012 Euros 
4. Direcció d´obres de 15 apartaments a Llançà. 
Promotor: Farela Houses S.L 
Any d´execució: 2005 
5. Centre de Cultura Popular i Tradicional de Granollers 
Promotor: Ajuntament de Granollers 
Any d’execució: 2006 
6. Edifici de 8 habitatges i aparcament a Roquetes (Vilanova i la Geltrú) 
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
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Promotor: Atelier Arquitectura 
Any d’execució: 2004 
7. Edifici per a vestuaris al Camp de Futbol Maresme 
Promotor: Ajuntament de Barcelona 
Any d’execució: 2005-2006 
8. Escola Bressol Joaquim Blume 
Promotor: Ajuntament de Sabadell 
Any d’execució: 2006-2007 
9. Reforma i ampliació de l’ edifici de l’Ajuntament 
Promotor: Ajuntament de Cabrera de Mar 
Any d’execució: 2006-2007 
10. Reforma i Ampliació del CAP d’Horta-Guinardó 
Promotor: CatSalut 
Any d’execució: 2007 
11. Rehabilitació de l’ edifici de l’Ateneu 
Promotor: Ajuntament de Martorell 
Any d’execució: 2007-2008 
12. Construcció d’ edifici per a Casal de Barri 
Promotor: Ajuntament de Terrassa 
Any d’execució: 2007-2008 
13. Construcció d’ edifici per a nova Escola Bressol 
Promotor: Ajuntament de Barberà del Vallès 
Any d’execució: 2007-2008 
14. Construcció de Centre Mèdic a Can Vilalba 
Promotor: Ajuntament d’ Abrera 
Any d’execució: 2007-2008 
15. Construcció d’edifici per a Centre de Cultura i Biblioteca 
Promotor: Ajuntament de Llagostera 
Any d’execució: 2008 
16. Reforma CEIP J. Monmany 
Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
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Any d’execució: 2009 
17. Rehabilitació de les Masoveries del Mas Maria 
Promotor: Ajuntament de Cabrils 
Any d’execució: 2009 
18. Reforma d’edifici plurifamiliar d’habitatges a Barcelona 
Promotor: Comunitat de Bens Fills d’ Enric Prat de la Riba 
Any d’execució: 2008-2009 
19. Reforma del Servei de Radiologia de l’Hospital de la Maternitat 
Promotor: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Any d’execució: 2009-2010 
20. Rehabilitació del Casal de Gent Gran d’Hospitalet La Florida 
Promotor: Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya 
Any d’execució: 2010 
21. Rehabilitació de la façana i espais comuns 
Promotor: Comunitat de prop. C/ Ferran Valls i Tabarner, 20 de Barcelona 
Any d’execució: 2010 
22. Canvi d’ ús d’ edifici industrial a habitatges 
Promotor: Comunitat de prop. C/ Betlem, 20 de Barcelona 
Any d’execució: en execució 
________________________________________________________________________________________________ 
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Dades Personals 
Nom: Xavier Podadera Márquez 
Adreça: C/ Gral. Weyler 109, 2on 1a, 08912 – Badalona 
Data de naixement: 2 de març de 1.975 
Lloc de naixement: Badalona 
Telèfon de contacte: 637.40.80.85 
Idiomes 
  Parlat   Escrit   Llegit 
- Català  Nivell molt alt  Nivell molt alt  Nivell molt alt 
- Castellà  Nivell molt alt  Nivell molt alt  Nivell molt alt 
- Anglès  Nivell bàsic  Nivell bàsic  Nivell bàsic
Títol acadèmics 
1995 – 2000, Universitat Politècnica de Catalunya, Arquitecte Tècnic. 
1999, Universitat Politècnica de Catalunya, Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (nivell intermig). 
Assistència regular a conferències, cursos i fires de Seguretat i Salut en la Construcció. 
Coneixements informàtics 
- 1989 – 1990, Acadèmia Lògic Control, sistema operatiu MS-DOS i programació en BASIC. 
- 1990, Acadèmia Lògic Control, Base de Dades DBase III Pro. 
- 2000, Fons Formació, curs de 500 hores d’ AutoCad. 
- Amplis coneixements de l’ entorn Windows (Sistema operatiu Windows 95/98/ME/XP/2000, 
Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, etc.) i d’ Internet. 
- Domini del programa de planificació Microsoft Project. 
- Grans coneixements del programa d’ amidaments, pressupostos i certificacions Presto. 
- A nivell usuari, programes de fotografia. 
Activitat Professional 
Arquitecte Tècnic col·legiat des de setembre de 2000, a continuació es detalla l’evolució laboral. 
CURRÍCULUM VITAE
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
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CIUTAT VELLA 
Entra a formar part de la plantilla de Constructora i Rehabilitadora Secla, S.A. com a estudiant en 
pràctiques a l’abril de 1999. La funció és la de preparar la documentació per licitacions d’obres amb 
l’Administració, preparació de pressupostos i seguiment de l’activitat preventiva de l’empresa. També 
treballa recolzant al Departament de Producció. 
Als mesos següents, conseqüència del gran volum d’obres que tenia l’empresa passa a exercir com a 
ajudant de Cap d’Obra, agafant cada vegada més llibertat fins a actuar com a Cap d’Obra, feina que 
realitza fins a finals de 2006.  
Actualment és el Cap del Dpt. d’Estudis i Pressupostos, feina que compagina amb la del seguiment 
de la Seguretat i Salut de l’empresa i, juntament amb el Cap de Producció i Gerència, estableix els 
objectius i directrius que segueix l’ empresa. 
Obres 
1. Construcció d’edifici plurifamiliar de 8 habitatges i aparcaments al C.Miquel Àngel a Terrassa 
Promotor: Catalana de Contratas 
Any d’execució: Octubre 2000 – Novembre 2001 
Pressupost: 600.000 Euros 
2. Rehabilitació de Patologies Estructurals al Ptge. Forasté de Barcelona 
Promotor: Comunitat de Veïns de Ptge. Forasté, 15 
Any d’execució: Maig 2002 – Desembre 2002 
Pressupost: 180.000 Euros 
3. Adequació de part de la planta baixa del Palau Moja, com a Sala d’Exposicions, a Barcelona. 
Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 
Any d’execució: Desembre 2001 – Desembre 2002 
Pressupost: 483.905,34 Euros 
4. Centre de dia a la casa Bloc. 
Promotor: Ajuntament de Barcelona 
Any d’execució: 2003 
Pressupost: 572.692,24 Euros 
5. Arxiu administratiu municipal al c/ Bisbe Caçador s/n de Barcelona. 
Promotor: Ajuntament de Barcelona 
Any d’execució: 2003 
Pressupost: 330.000 Euros 
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6. Reforma de l´edifici Roger Llúria a la Universitat Pompeu Fabra 
Promotor: Universitat Pompeu Fabra 
Any d´execució: 2003-2004 
Pressupost: 497.063 Euros 
7. Construcció de 5 vivendes, local comercial I aparcament al c/ Sant Lluís 51 , Gavà. 
Promotor: GTI . Ajuntament de Gavà 
Any d´execució: 2004 
Pressupost 417.598 Euros 
8. Direcció d´obres de 15 apartaments a Llançà. 
Promotor: Farela Houses S.L 
Any d´execució: 2005 
Pressupost 750.000 Euros 
9. Ampliació del CEIP Verdaguer de Sils 
Promotor: Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya 
Any d´execució: 2005 
Pressupost 650.000 Euros 
10. Adequació de local per a Centre de la Dona maltractada 
Promotor: Ajuntament de Barcelona 
Any d´execució: 2005 
Pressupost 250.000 Euros 
11. Rehabilitació d’ edifici per a Centre de Persones sense sostre 
Promotor: Ajuntament de Barcelona 
Any d´execució: 2005-2006 
Pressupost 850.000 Euros 
12. Construcció d’ edifici per a vestidors en Can Salvi 
Promotor: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
Any d´execució: 2005-2006 
Pressupost 850.000 Euros 
13. Reforma de local per a centre de disminuïts psíquics a Montigalà (Badalona) 
Promotor: Acció Cívica d’ Ajuda Mútua (ACAM) 
Any d´execució: 2007-2008 
Pressupost 650.000 Euros 
________________________________________________________________________________________________ 
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14. Reforma d’edifici plurifamiliar d’habitatges a Barcelona 
Promotor: Comunitat de Bens Fills d’ Enric Prat de la Riba 
Any d’execució: 2008-2009 
________________________________________________________________________________________________ 
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Dades Personals 
Nom: Blas Mañes Temprano 
Adreça: Carrer Pirineo 3, Santa Coloma de Cervelló 
Data de naixement: 24 de desembre de 1970 
Lloc de naixement: Cornellà de Llobregat 
Telèfon de contacte: 637.961.205 
Idiomes 
  Parlat   Escrit   Llegit 
- Català  Nivell molt alt  Nivell molt alt  Nivell molt alt 
- Castellà  Nivell molt alt  Nivell molt alt  Nivell molt alt 
Títol acadèmics 
E.G.B i F.P.II 
Diploma de l’Institut Gaudí de la construcció; curs d´encarregat d’obra.  
Obres 
1. Construcció d’edifici plurifamiliar de 8 habitatges i aparcaments al C.Miquel Àngel a Terrassa 
Promotor: Catalana de Contratas 
Any d’execució: 2000-2001 
Pressupost: 600.000 Euros 
2. Construcció de 29 habitatges i aparcaments a Palau-Solita a Palau de Plegamans  
Promotor: Institut de l´habitatge local 
Any d´execució: 2001-2002 
Pressupost: 1.950.000,00 Euros 
3. Construcció de 92 habitatges , locals comercials i aparcaments a Vilaseca 
Promotor: Sucamulla S.L. (Grup BGI) 
Any d´execució: 2002-2003 
Pressupost: 5.000.000 Euros 
4. Construcció de 8 habitatges i aparcaments al Barri de Roquetes a Sant Pere de Ribes 
CURRÍCULUM VITAE
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Promotor:  Atelier Arquitectura 
Any d´execució: 2003-2004 
Pressupost:  793.188 Euros 
5. Rehabilitació del Casal Ton i Guida al districte de Nou Barris de Barcelona 
Promotor: PRO NOU BARRIS S.A 
Any d´execució: 2004-2005 
Pressupost: 1.029.012 Euros 
6. Construcció de 5 vivendes, local comercial I aparcament al c/ Sant Lluís 51 , Gavà. 
Promotor: GTI . Ajuntament de Gavà 
Any d´execució: 2004-2005 
Pressupost 417.598 Euros 
7. Construcció del Centre de Cultura Popular de Granollers 
Promotor. Ajuntament de Granollers 
Any d´execució: 2005   
Pressupost: 923.998 Euros 
8. Escola Bressol Joaquim Blume 
Promotor: Ajuntament de Sabadell 
Any d’execució: 2006-2007 
9. Construcció d’ edifici per a Casal de Barri 
Promotor: Ajuntament de Terrassa 
Any d’execució: 2007-2008 
10. Construcció d’ edifici per a nova Escola Bressol 
Promotor: Ajuntament de Barberà del Vallès 
Any d’execució: 2007-2008 
11. Rehabilitació de les Masoveries del Mas Maria 
Promotor: Ajuntament de Cabrils 
Any d’execució: 2009 
12. Reforma d’ edifici plurifamiliar d’habitatges a Barcelona 
Promotor: Comunitat de Bens Fills d’ Enric Prat de la Riba 
Any d’execució: en execució 
13. Reforma CEIP J. Monmany 
Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
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Any d’execució: 2009 
14. Rehabilitació del Casal d’avis de La Florida 
Promotor: Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya 
Any d’execució: 2010 
15. Canvi d’ ús d’ edifici industrial a habitatges 
Promotor: Comunitat de prop. C/ Betlem, 20 de Barcelona 
Any d’execució: en execució 
________________________________________________________________________________________________ 
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Constructora i Rehabilitadora Secla, S.A. nomena i es compromet a tenir com a responsable 
d’implantació de l’obra a l’Arquitecte: 
Nom: Joan Molluna Archs 
N.I.F.: 38149846-E 
Titulació acadèmica: Arquitecte per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) 
Funció dins l’empresa: Director del departament de producció de l’empresa Constructora i 
Rehabilitadora Secla, S.A.
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
5. RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓ DE L’OBRA AL DOMINI PÚBLIC
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
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En Xavier Podadera Márquez amb DNI número 46.698.701-F, en representació de l’empresa 
Constructora y Rehabilitadora Secla S.A., en qualitat d’apoderat i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari Berta Garcia Prieto, en data 26 de Gener de 2006 i amb número de 
protocol 415, domiciliada a Barcelona al carrer Muntaner, núm. 200 2on 3a, declara responsablement 
que accepta la documentació esmentada en el Plec de Clàusulues Particulars de la licitació de les 
“obres relatives al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i 
C.S.S. (casc antic) al districte de Ciutat Vella.” i que tindrà caràcter contractual. 
I als efectes oportuns, se signa la present, a Barcelona, 13 de juny de 2013. 
6. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓ
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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En Xavier Podadera Márquez amb DNI número 46.698.701-F, en representació de l’empresa 
Constructora y Rehabilitadora Secla S.A., en qualitat d’apoderat i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari Berta Garcia Prieto, en data 26 de Gener de 2006 i amb número de 
protocol 415, domiciliada a Barcelona al carrer Muntaner, núm. 200 2on 3a. 
Declara, Que: 
Es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a aportar en el termini d’un mes des de la 
comunicació de l’adjudicació, la documentació exigida pel la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de 
gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos 
Laborals... 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
7. COMPROMÍS
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
  
En Xavier Podadera Márquez, amb DNI núm. 46.698.701-F, amb domicili a efectes de notificació a 
Barcelona, carrer Muntaner, núm. 200 2on 3a, en representació de l’empresa Constructora y 
Rehabilitadora Secla, S.A., declara sota la seva responsabilitat, que l’empresa a la qual representa, 
com a licitadora del concurs per optar a la contractació relativa a les obres de obres relatives al 
projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) 
al districte de Ciutat Vella.
a) Que no pertany a cap grup empresarial. 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
8. DECLARACIÓ SOBRE GRUP EMPRESARIAL
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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Documentació inclosa: 
2. OFERTA TÈCNICA 
2.1. PLA D’OBRES 
2.1.1. COHERÈNCIA DEL PLA D’OBRES 
2.1.2. ORGANIGRAMA DE L’EQUIP TÈCNIC OFERTAT 
2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES 
2.1.4. COHERÈNCIA EN L’ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS 
2.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÈS D’EXECUCIÓ 
2.2.1. MILLORES SUBSTANCIALS I AVANTATGES RESPECTE EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
2.2.2. ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL TRÀNSIT 
2.2.3. MILLORES PER GARANTIR LA CONSERVACIÓ I HOMOGENEÏTAT DE TANCAMENTS, 
SENYALITZACIONS I MOBILITAT 
2.2.4. ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
2.3. MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT 
2.3.1. MILLORES EN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
2.3.2. SISTEMA INTERN DE SEGURETAT I SALUT 
2.4. PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA 
2.4.2. PROPOSTES PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS I UTILITZACIÓ D’ELEMENTS 
RECUPERABLES DE L’OBRA 
2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’OBRA 
INDEX – SOBRE NÚM. 2
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
2.4.4. PROPOSTA PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ PERSONAL 
2.5. AUTOCONTROL DE QUALITAT 
. 
Als efectes de rebre les notificacions relatives a aquesta licitació designem el següent domicili: 
C. Muntaner 200, 2n 3a, 08036 – BARCELONA 
telf.: 93 240 50 23 – Fax: 93 414 54 25 
e-mail contacte: xpodadera@seclasa.com
I persona de contacte: Xavier Podadera 
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________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
PROGRAMA DE TREBALL I PLA D’ OBRES
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
  
L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., com a licitadora del contracte de les 
obres relatives al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per 
E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) al districte de Ciutat Vella, després de l’estudi del projecte, 
preveu de manera raonada, una durada de les obres de 7 mesos, reduint en 1 mes el 
termini previst inicialment. 
Les raons es centren en els aspectes següents:
 Organització espaial de l’obra, accessos, circulacions, seguretat, confort. 
 Recollida selectiva de residus. Respecte al medi ambient. 
 Previsió i logística d’acopis. 
 Optimització i disposició de recursos. 
 Administració del temps potenciant sinergies. 
 Nivell de qualitat de la obra. 
Adjuntem seguidament el Programa de Treball i Pla d’Obres amb el corresponent 
diagrama de barres (amb xarxa de precedències i camí crític en vermell) identificant terminis 
i fases d’execució, descripció dels equips i del personal utilitzat pel desenvolupament de les 
mateixes, sense tenir en compte la baixa ofertada ni la resta de percentatges. 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
2.1.1. COHERÈNCIA DEL PLA D’OBRES EN RELACIÓ A L’OFERTA
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
2.1.4. COHERÈNCIA EN L’ASSIGNACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., després de l’estudi del projecte i la 
documentació del concurs per optar a la contractació de les obres relatives al projecte 
bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) 
al districte de Ciutat Vella, 
DEFINEIX les següents millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés 
constructiu definit o bé no concretat en el projecte, sense que aquestes millores puguin 
suposar un increment del preu per a BIMSA ni un minvament en les característiques i 
atributs del projecte: 
ES PROPOSA el mestrejat de claus per a tots els panys de portes de projecte. Proposem la 
seva execució per facilitar les feines de manteniment i d’ ús dels usuaris del centre. 
El preu unitari descomposat per aquesta partida seria el següent: 
Mestrejat de claus 
Unitats Descripció Preu unitari Total
1 ut Mestrejat de claus 588 €/ut 588,00 € 
ALTRES MILLORES 
1. Millores energètiques 
Es proposa el seguiment gratuit de consums energètics durant un any amb assessorament 
per fomentar l’estalvi energètic per part d’ un Enginyer Industrial (3 visites anuals). 
2. Ampliació del termini de garantia 
Es proposa una ampliació en el termini de garantia establert en els plecs de clàusules 
administratives particulars de 1 any addicional. 
3. Millores de manteniment 
Es proposa el manteniment elèctric obligatori anual per ser local de pública concurrència 
durant un any. 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
2.2.1 MILLORES SUBSTANCIALS I AVANTATGES RESPECTE EL PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., després de l’estudi del projecte i la 
documentació del concurs per optar a la contractació de les obres relatives al projecte 
bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) 
al districte de Ciutat Vella, presenta el següent estudi de les interferències que les obres 
puguin ocasionar en el propi edifici.  
1) L’edifici continuarà amb el seu habitual funcionament a les plantes que no són objecte de 
les obres. Seclasa es compromet, en cas necessari, a realitzar les feines de càrrega i 
descàrrega de materials, abans de les 8:00 h del matí, que són hores de baix trànsit 
peatonal, per tal de no interferir en la normal activitat de l’escola. 
2) Hem previst ocupar temporalment els espais públics (vorera) per realitzar descàrregues 
de materials. Per tal de reduir l’impacte que es produirà, ens comprometem a mantenir la 
senyalització convenient durant l’execució de les obres; crear passadissos de circulació per 
treballadors dins l’obra i, si s’escau, per els vianants amb els seva corresponent 
senyalització per tal d’obstaculitzar el menor possible la via pública; disposar del mínim 
espai necessari suficient per el correcte desenvolupament de l'obra; no malmetre l’entorn de 
les obres (cas d’haver-se perjudicat d’alguna manera l’entorn, es duran a terme de manera 
immediata les mesures pertinents per corregir-lo i evitar-lo en el futur); designar un equip de 
manteniment de tancaments provisionals d’obra que s’encarregarà de la col·locació, 
conservació i manteniment dels sistemes de tancament col·lectius i de les senyalitzacions 
(mantindrà contínuament senyalitzats els itineraris en les hores en què s’estigui 
descarregant material, per garantir la seguretat, reposant contínuament i ajustant la 
senyalització provisional al tram possiblement afectat per les obres); s’ informarà als veïns 
de les actuacions i dels itineraris alternatius durant les operacions i dels possibles canvis 
mitjançant la realització de tríptics o cartells informatius; i un cop finalitzades les operacions 
de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques i es netejarà el paviment.  
3) L’accés principal de camions, materials i personal de Seclasa serà per el carrer picasso, 
on podran aturarse per descarregar el material. 
4) El carrer Picasso té un carril de circulació en un sol sentit i a més consta de d’un carril 
més per a aparcament en cadascun dels costats. Aquest carrer és el suficientment ampli, 
per el que no hi haurà problemes a l’hora de circular els camions amb els materials.  
Barcelona, 13 de juny de 2013 
2.2.2 ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL 
FUNCIONAMENT DEL TRÀNSIT 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., després de l’estudi del projecte i la 
documentació del concurs per optar a la contractació de les obres relatives al projecte 
bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) 
al districte de Ciutat Vella, 
PROPOSA el següent procés constructiu: 
A l’obra hi haurà un Encarregat de Seclasa amb dedicació exclusiva, així com un manobre 
que es dedicarà a les tasques de neteja i manteniment de la zona de treball, els accessos i 
l’espai públic limítrof a l’obra. 
1. ENTORN I UBICACIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
Les obres tracten de la rehabilitació de un local municipal per E.A.I.A. i C.S.S. entre el carrer 
picasso nº 4 i carrer Comerç nº 5, al districte de Ciutat Vella (Barcelona).  
Situació de les obres 
2.2.4 ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Local Municipal 
per E.A.I.A. i 
C.S.S. 
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
2. PROCÉS CONSTRUCTIU DE LES OBRES I LOGÍSTICA DELS MATERIALS 
A. IMPLANTACIÓ DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS 
L’obra s’iniciarà amb la realització d’un primer replanteig general de la mateixa que ens 
serveixi com a comprovació de les principals dades del projecte i l’execució dels diferents 
treballs previs com l’aplicació de les mesures prèvies previstes en l’Estudi de Seguretat i 
Salut i el Control de Qualitat. 
Accessos i implantació a l’obra 
Es proposa que l’accés principal a les obres per la rampa d’accés rodat tant per als 
treballadors de Seclasa i direcció facultativa, com per als vehicles de càrrega i descàrrega 
de materials. 
Plànol d’accessos 
Per a l’entrada de materials a l’obra, com ja s’ha comentant, es proposa que els camions i 
furgonetes estacionin en el carrer Picasso nº 4 de Ciutat Vella. 
Accés rodat a l’edifici 
La zona d´acopis s’habilitarà dins d’un recinte vallat, delimitat per una tanca mòbil metàl·lica. 
S’intentarà sempre que la zona d’acopis estigui el menys ocupada possible, subministrant 
els mnaterials a mida que es vagin necessiatnt i pujant els materials a les plantes segons es 
necessitin. 
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
B. DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 
Per a executar la rehabilitació, prèviament és necessari procedir a l’arrencada i l’enderroc 
per mitjans manuals i mecànics, tràfec de runa i altres desmuntatges i posterior transport a 
un abocador autoritzat. L’enderroc es composa dels següents elements: 
1. Repicat d’arrebossat de morter 
2. Enderroc de sostre d’elements prefabricats 
3. Enderroc de mur d’obra o formigó 
4. Desmuntatge de porta tallafocs 
C. ESTRUCTURA 
Un cop realitzades les demolicions, es procedirà al muntage in situ de l’estructura metàl·lica. 
L’estructura d’aquesta serà d’acer S275J. Per a executar correctament aquesta estructura in 
situ, es reforçarà amb elements d’encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locats a 
l’obra amb soldadura amb acer S275JR. Aquests elements d’acer aniran tractats amb 
pintura epoxi, amb dues capes d’imprimació i dues d’acabat. 
L’execució d’aquesta estrutura es realitzarà seguint estrictament les directrius especificades 
en el projecte execuctiu i segons directrius de la Direcció Facultativa. 
Un punt molt important del projecte es l’execució de la nova escala practicable i un elevador 
per discapacitats. 
Algunes particions  seran tipus mampares combinant parts opaques de cartró guix, vidre de 
seguretat transparent i vinils a l’àcid que donaran privacitat segons els casos. 
D. TANCAMENTS  
El conjunt de les fusteries exteriors seran d’alumini anoditzat amb vidre aïllant de dues llunes 
incolora  de 4 i 6 mm de gruix respectivament amb cambra d’aire de 9mm, col·locat sobre 
fusteria d’alumini blanc. 
Les portes interiors seran de tauler de fusta de densitat mitjana xapades amb melamina per 
pintar i alguna d’acer. 
Les portes es transportaran manualment des de la zona d’acopi, fins a la zona de les obres. 
Quan els envans i el paviment estiguin acabats es procedirà a subministrar i col·locar els 
marcs de les portes. S’ha de tenir en compte que per a un òptim ajust en obra cal col·locar 
abans els marcs de les portes de pas i posteriorment els aplacats. Les fulles batents no es 
subministraran i col·locaran fins al final de l’obra per evitar cops i ratllades. 
E. REVESTIMENTS I PINTURA 
S’arrebossarà amb morter amb acabat reglejat els paraments verticals interiors que s’hagin 
de revestir amb rajola. Per a la resta de parets es farà un arrebossat acabat remolinat que 
es pintaran posteriorment. 
Les caixes de rajola, es subministraran quan els envans estiguin tancats, i 
s’emmagatzemaran, si és possible, a la zona d’acopi de materials. 
S’aniran entrant a l’obra conforme es vagin necessitant. Es traslladaran de la zona d’acopi a 
l’obra amb un carretó amb rodes de goma. 
Els paraments interiors verticals i horitzontals de ciment, es pintaran amb pintura plàstica 
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Els paraments exteriors de 
ciment es pintaran amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis i pigments. 
________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
Els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt sintètic, amb dues capa d’imprimació 
antioxidant i dues d’acabat. 
Les pintures vindran suministrades en bidons, preferiblement de plàstic. És bàsic el seu 
emmagatzematge en l’interior de l’edificació per evitar la possible acció solar sobre aquests 
elements. 
F. PAVIMENTS 
El paviments seran de vinilic homogenic de 2 mm de gruix i els sòcols seran de DM folrat en 
taller d’alumini anonitzat de 8 cm d’alçada. 
En algunas zones s’aprofitara el paviment de terratzo existent, reparat i polit. 
  
G. EQUIPAMENTS I MOBILIARI 
Cal destacar també l’ execució d’ altres feines com: 
- la col·locació de mirall de seguretat 
- la col·locació de equipaments en banys. 
- la col·locació de mobles de recepció, taquilles, etc. 
- plataforma elevadora. 
L’execució d’aquestes partides, es farà sempre seguint les directrius del projecte. 
H. INSTAL·LACIONS 
Es preveuen els següents tipus d’ instal·lacions durant la realització de l’obra: 
Lampisteria, xarxa de sanejament, electricitat i lluminàries, calefacció, contra incendis, gas 
natural, seguretat i veu i dades. 
Bàsicament i resumint, els treballs d’instal·lacions seguiran el següent ordre:  
Es començarà pel replanteig del recorregut de les instal.lacions i ubicació d’equips i quadre 
elèctric. 
A continuació es realitzaran les canalitzacions elèctriques. Posteriorment es suministrarà i 
col.locarà el cablejat elèctric i de senyals febles. 
Paralelament es realitzaran les canalitzacions de  fontaneria y calefacció fins a cada 
subministre. Es muntaran els panells solars, la caldera, recuperador d’energia, bomba 
acceleradora i radiadors de fossa d’alumini. 
Finalment es realitzarà el connexionat quadre elèctric i per acabar es realitzarà el muntatge 
de les lluminàries i mecanismes. 
Els materials d’instal·lacions s’aniran subministrant a mida que es vagin necessitant. 
I. POSTA EN MARXA D’INSTAL·LACIONS 
Al finalitzar les obres es realitzaràn els corresponents butlletins, projectes de legalització i 
posta en marxa de les instal.lacions executades. 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
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________________________________________________________________________________________________ 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., després de l’estudi del projecte i la 
documentació del concurs per optar a la contractació de les obres relatives al projecte 
bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) 
al districte de Ciutat Vella, 
PROPOSA les següents millores en l’àmbit de la seguretat i salut, sense que aquesta 
millora pugui suposar un increment del preu per a BIMSA ni un minvament en les 
característiques i atributs del projecte: 
• Es proposa col·locar com a tancat provisional d’obra, en comptes de la tanca de 
malla electrosoldada sobre daus de formigó, una tanca metàl·lica opaca de xapa 
galvanitzada, composta per mòduls de xapa de 2x1 m, de xapa plegada uniforme de 0,6 mm 
d’espessor amb nervis en els extrems per aconseguir així una major rigidesa, o plaques de 
cartró-guix. 
• Es col·locaran balisses lluminoses al tancat provisional d’obra per tal de senyalitzar 
les obres. 
• Es proposa millorar la senyalèctica de seguretat i salut a l’obra mitjançant senyals 
específiques per a aquesta obra. 
• S’impartirà un curset de primers auxilis als treballadors abans de començar l’obra. 
• Es col·locaran cartells informatius a l’entrada de les obres per tal d’informar als 
usuaris, de possibles afectacions i/o talls de suministre amb una antel·lació mínima de 7 
dies. 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
2.3.1. MILLORES EN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ 
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE  
CIUTAT VELLA 
2.3.2.1. SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT 
Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A. té contractat el seguiment de l’activitat 
preventiva amb el Servei de Prevenció Aliè "SPASS, S.L.". Juntament amb ells es realitzen 
periòdicament reunions puntuals tant a les nostres oficines com a les obres per a detectar, 
analitzar i corregir possibles deficiències i problemes que, en matèria de Seguretat i Salut, 
poden aparèixer. D’aquestes reunions sorgeixen uns informes interns els quals es revisen 
puntualment per a comprobar que el que s’ha corregit no torna a aparéixer com a risc a les 
nostres obres. 
Es preveuen reunions abans de l’inici dels treballs que es consideren especialment 
perilloses entre el Coordinador de Seguretat i Salut, el Recurs Preventiu de l’obra, el 
representant de la Constructora i el Servei de Prevenció Aliè (SPASS) contractat per 
aquesta per analitzar els possibles riscos no previstos inicialment i establir les mesures de 
seguretat més adequades. 
Amb el compromís de vetllar per la correcta execució i planejament de les obres, s’adscriu 
amb caràcter permanent al Arquitecte Tècnic Xavier Podadera Márquez (arquitecte tècnic 
col·legiat nº 9.583 del caateeb, amb DNI 46.698.701-F), el qual serà responsable de la 
coordinació de la Seguretat i Salut dins de l’obra així com del cumpliment de las normes. 
Adjuntem, a continuació, l’organigrama que serà d’aplicació en l’execució de les obres en 
quant a seguretat i salut: 
2.3.2. SISTEMA INTERN DE SEGURETAT I SALUT
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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2.3.2.2. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
La coordinació empresarial en PRL en les obres s'articula d'acord al RD 1627/1997 de 
disposicions mínimes seguretat i salut en les obres de construcció. BIMSA assumirà la figura 
de promotor d'obres. El document bàsic sobre el qual s'organitza la coordinació és el Pla 
de Seguretat i Salut de l'Obra, que elaborarà Constructora y Rehabilitadora Secla, s.a. i 
serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut. 
La coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals, s'integra a tots els 
nivells de l'estructura organitzativa de Secla, S.A. 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, S.A.
Servei de Prevenció Aliè SPASS, s.l. 
Responsable de Seguretat i Salut de SECLASA 
Xavier Podadera Márquez 
(Tècnic en prevenció, nivell intermig) 
Delegat d’obra 
Joan Molluna Archs
Recurs Preventiu 
Encarregat, Sr. Blas Mañés 
PERSONAL 
CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, 
SUBCONTRACTISTES AUTÒNOMS 
OFICIALS 1A 
PEONS 
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Per aquesta obra serà necessari subcontractar les activitats de plataforma remuntadora 
d’escales, fusteria d’alumini i serralleria, i instal·lacions. 
Les altres activitats es realitzaran de forma directa per Secla, S.A. 
SUBCONTRACTISTES
PRODUCTE INDUSTRIAL
Plataforma remuntadora d’escales Ersce, S.A. 
Fusteria d’alumini i serralleria Aluminis Sigma, S.L. 
Instal·lacions Ecoclima Vallès, S.L. 
Pladur i cel ras Acabados de interiores, S.A. 
Fusteria Fusta Fusteria30  
Mampareria Formastan 
Paviment vinílic Colober pavimentos ligeros, S.L. 
SUBMINISTRADORS
PRODUCTE INDUSTRIAL
Ram de paleta Mausa, Manau, Point P 
Totes les empreses que siguin subcontractades durant l'execució de les obres, signaran la 
corresponent acta d'adscripció al Pla de Seguretat redactat per Secla, S.A. 
1. DESENVOLUPAMENT 
Les activitats de coordinació es desenvoluparan a través de l'intercanvi d'informació, de la 
impartició d'instruccions, de la celebració de reunions amb les altres empreses quan es 
consideri necessari, així com de la vigilància periòdica per part de Constructora i 
Rehabilitadora Secla, S.A. del compliment per part dels seus treballadors i subcontractistes 
compleixin la normativa de prevenció i de les instruccions rebudes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut actuarà com a interlocutor del contractista i 
subcontractistes en matèria preventiva. 
La persona o les persones encarregades de la coordinació d'activitats preventives 
comptaran amb la formació preventiva corresponent, com a mínim a les funcions de nivell 
intermedi i estarà present en el centre de treball durant el temps que sigui necessari per al 
compliment de les seves funcions. 
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1.1 Inici d’actuacions 
Quan Secla, S.A. signa un contracte amb una empresa que hagi de realitzar un treball en un 
centre del qual és empresari titular, informa al Coordinador de Seguretat i Salut amb les 
següents dades: nom de l’empresa, nom del interlocutor, telèfon de contacte, treballs a 
realitzar, centre/s on es realizaran els treballs, data d’inici, durada. 
El coordinador, abans de l'inici dels treballs, es possarà en contacte amb l'interlocutor de 
Secla, sa, moment en què s'establiran les vies de cooperació i intercanvi d'informació. 
1.2 Intercanvi d’informació 
Constructora Secla, S.A. prepararà i tramitarà la documentació d'intercanvi d'informació 
prèvia, que contindrà els següents aspectes: 
• Informació sobre riscos generals del centre de treball. 
• Instruccions generals i particulars en el centre, incloent les d’emergència. 
• Normes per al cas de que es produeixi alguna subcontractació. 
Així mateix demanarà a l'empresa subcontractista informació sobre els següents aspectes: 
• Sol·licitud d’informació sobre riscos del subcontractista: Resum dels riscos laborals i de 
les meseures preventives a las tasques a realitzar dins del centre de treball. 
• Certificació de tenir realitzada l’evaluació de riscos per a els treballs objete del contracte. 
• Certificació de que els treballadors són aptes i estan formats per a realitzar dits treballs. 
• Nom de la persona encarregada de l’equip de treballadors que vagi a intervenir. 
1.3 Altres mesures de coordinació 
Quan es vagin a iniciar els treballs el Coordinador de Seguretat es reunirà amb l'encarregat 
de l'equip de Secla, s.a. per organitzar els treballs, comprovar que compleixen les condicions 
exigides i establir els medis de coordinació més adequats. 
Durant la realització dels treballs el Coordinador podrà realitzar inspeccions per a 
comprovar: 
• Estat dels treballs. 
• Revisió dels controls realitzats per l’encarregat. Incidències sorgides. 
• Actuació dels subcontratistes. 
• Noves instruccions 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
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1 
A continuació, es descriuen tota una sèrie de pràctiques ambientals que es duran a terme a 
les obres relatives al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local municipal 
per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) al districte de Ciutat Vella per part de Constructora y 
Rehabilitadora Secla, s.a. 
a) Minimització de la generació de residus 
• Fomentar la formació a tots nivells dels treballadors i en general la seva 
professionalitat per evitar al màxim el mal ús de materials i equips.  
• Reutilització de residus per tal de reduir el seu volum. 
• Correcta gestió de magatzems i abassegaments, acords concrets amb proveïdors 
relatius a l’embalatge, etc. 
b) Planificar degudament la contractació del gestor autoritzat per a la planificació de 
residus 
Tots els residus es tractaran d’acord amb les prescripcions del Programa de Gestió de 
Residus de la Construcció de Catalunya 2001-2006 (PROGROC). 
Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., proposa realitzar les operacions de destria i 
recollida selectiva dels residus a l’obra en contenidors o espais reservats per 7 fraccions de 
residus. 
1. Petris, obra de fàbrica i formigó 
2. Metalls 
3. Fustes 
4. Plàstics 
5. Vidre 
6. Potencialment perillosos 
7. Altres no perillosos 
Seguidament, un cop aquests contenidors estiguin plens, es portaran a la corresponent 
planta de reciclatge més propera a l’obra, les dades del qual són les següents: 
2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’ IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI 
PRODUIR L’OBRA
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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c) Contractació del provisional elèctric d’obra amb antel·lació 
La manca de planificació en la petició del comptador provisional d'obra podria comportar 
començar les activitats a través de grups electrògens amb el conseqüent consum de gasoil, 
generació de soroll, emissions, etc. Per això, un cop adjudicada l’obra, un dels primers 
aspectes a tractar serà la contractació elèctrica provisional. 
d) Adequada conducció de vehicles i màquines 
Excessos de velocitat, acceleracions i frenades brusques provoquen consums innecessaris i 
emissions contaminants, a més de situacions perilloses per als treballadors. 
e) Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible 
No tenir en compte aquesta premisa, podria comportar consums excessius de carburant i 
importants conseqüències en costos i contaminació atmosfèrica. 
f) Mantenir els materials continguts en sacs de paper a cobert 
La utilització continuada de materials continguts en sacs de paper, com és el cas del ciment, 
fa que no sempre s’emmagatzemin a cobert. D’aquesta manera, en situacions 
climatològiques adverses com la pluja, es poden convertir fàcilment en un residu que a més 
contamina el sòl. Especialment sensibles a provocar aquesta afecció són els sacs 
començats. Per tant caldrà posar els materials continguts en sacs de paper a cobert i molt 
especialment els sacs començats, sempre que les condicions climatològiques siguin 
adverses i al final de la jornada de treball. 
g) Abassegament dels materials en el moment i en la zona d’utilització 
Mantenir material en estoc un temps excessiu no és recomanable no només des d’un punt 
de vista econòmic sinó també mediambiental a causa dels impactes que pot generar en el 
medi ambient. D’altra banda, un material abassegat lluny de la seva zona de col·locació 
PLANTA DE RECICLATGE DE BADALONA
- Codi Gestor: E-840.03 
- Tipus de residu gestionat: Runes 
- Adreça física: Paratge de la Carretera Vallensana, 08911 Badalona 
- Telèfon: 934147488 
- Dades del Titular: Gestora de Runes de la Construcció, S.A., C / Nápoles, 222-
224, bajos, Barcelona (08013), teléfono 934147488
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requerirà mitjans de transport amb el conseqüent augment de costos, consums i 
contaminació. Per tant, planificarem les compres d’acord amb el pla d’obres per assegurar la 
seva immediata utilització i abassegar-les sempre que sigui possible en zones properes a la 
seva ubicació definitiva. 
h) Establir netejes diàries de l’obra 
Una obra mal ordenada i bruta és una font constant de contaminació i accidents laborals. 
Definirem neteges diàries de l’obra per tal d’assegurar un grau d’ordre i neteja correcte. 
i) Controlar l’enllumenat provisional de l’obra 
Una mala gestió dels punts de llum pot comportar consums d’electricitat innecessaris i 
rendiments insuficients. Calcularem les instal·lacions provisionals d’obra de forma que 
s’utilitzin làmpades de baix consum amb aportació de la llum estrictament necessària. Per 
mantenir el seu rendiment, caldrà netejar-les amb una determinada periodicitat. 
j) Conservació d’eines i instal·lacions 
El desgast d’eines i instal·lacions pot comportar fuites, emissions, pèrdues d’energia amb 
possibles disminucions en els rendiments i aparició de focus contaminants. Planificarem, a 
través d’un Pla de manteniment inspeccions periòdiques, per preveure l’aparició d’aquests 
problemes. 
k) Control del soroll de la maquinària d’obra 
Amb massa freqüència les màquines utilitzades a les obres emeten uns nivells sonors per 
sobre dels permesos que molesten treballadors i veïns. Per evitar-ho, mesurarem el soroll 
de les diferents màquines que participen en obres urbanes per tal de determinar la seva 
legalitat. Cas de superar els límits admesos, procedirem a la incorporació de silenciadors o a 
la retirada de la màquina si és necessari. En qualsevol cas, sempre utilitzarem maquinària 
que disposi del segell CE. 
l) Minimitzar la contaminació acústica dels compressors 
Utilitzem compressors elèctrics que tenen una contaminació acústica molt més baixa o, si 
no, compressors normals amb silenciadors i, en qualsevol cas, sempre en bon estat de 
manteniment i amb marcatge CE. 
m) Minimitzar la contaminació acústica de les formigoneres 
Els períodes d’espera les formigoneres es situaran en zones tan allunyades com sigui 
possible d’ espais  poblats. Ens assegurarem, així mateix, d’ un manteniment adequat de les 
formigoneres per evitar sorolls i vibracions accidentals. 
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n) Evitarem, sempre que sigui possible, la realització de treballs contaminants a 
l’obra. 
La realització d’una barana in situ, per exemple, comportarà la contaminació acústica i 
atmosfèrica i la generació de residus a l’obra mateixa, mentre que si la barana es munta a 
taller disminueixen considerablement les afectacions anteriors. Per això, eliminarem, sempre 
que sigui possible, les activitats a obra que generin impactes mediambientals a través de la 
seva compra prefabricada a fàbrica o taller. 
o) Eliminació d’operacions de amb pistola per pintats o similars 
La utilització de la pistola desencadena contaminació atmosfèrica, a més d’emissions 
incontrolades a elements adjacents a la zona de l activitat. Substituirem sempre que sigui 
possible les operacions de pintat amb pistola per pinzells, rodets o similar. 
p) Eliminació de la pols provocada pel trànsit de maquinària 
La generació de pols, com a conseqüència del trànsit de vehicles pesants en obres, pot 
provocar molèsties importants a treballadors i veïns. Quan l’afecció és important, cal 
incorporar sistemes de polvorització o aspersió d’aigua que evitin la propagació de la pols. 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
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1. PROPOSTES DE MILLORA DEL PLA DE RESIDUS 
Tots els residus es tractaran d’acord amb les prescripcions del Programa de Gestió de 
Residus de la Construcció de Catalunya 2001-2006 (PROGROC). 
Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., proposa realitzar les operacions de destria i 
recollida selectiva dels residus a l’obra en contenidors o espais reservats per 7 fraccions de 
residus. 
1. Petris, obra de fàbrica i formigó 
2. Metalls 
3. Fustes 
4. Plàstics 
5. Vidre 
6. Potencialment perillosos 
7. Altres no perillosos 
Seguidament, un cop aquests contenidors estiguin plens, es portaran a la corresponent 
planta de reciclatge més propera a l’obra, les dades del qual són les següents: 
2.4.2. PROPOSTES PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA I 
UTILITZACIÓ D’ELEMENTS RECUPERABLES DE L’OBRA 
PLANTA DE RECICLATGE DE BADALONA
- Codi Gestor: E-840.03 
- Tipus de residu gestionat: Runes 
- Adreça física: Paratge de la Carretera Vallensana, 08911 Badalona 
- Telèfon: 934147488 
- Dades del Titular: Gestora de Runes de la Construcció, S.A., C / Nápoles, 
222-224, bajos, Barcelona (08013), telèfon 934147488 
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El recorregut des de l’obra per al transport de les runes serà el següent: 
   
2. UTILITZACIÓ D’ELEMENTS RECUPERABLES 
L’aportació de materials recuperables a l’obra es pot realitzar de diferents formes, tant 
utilitzant tot tipus de tècniques constructives i elements auxiliars reutilitzables, com 
encofrats, bastides i elements elevadors, o sinó, utilitzant materials reciclables que tinguin 
cura del medi ambient. 
Sempre que ens sigui possible també farem ús de materials reciclats, això implicarà 
economitzar la matèria prima, reduir la quantitat d’energia que consumim i ajudar a 
conservar els recursos naturals. Entre les activitats més comuns de la reutilització es troben: 
• Considerar els productes per a usos repetits. 
• Mantenir i reparar els productes duradors com són totes les eines de treball o 
maquinària. 
• Tornar a utilitzar les bosses, els envasos i d’altres articles. 
• Demanar prestats, llogar o compartir articles que es fan servir poc, com determinades 
eines o maquinàries. 
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• Un cop acabada l’obra s’intentarà aprofitar en altres obres el material sobrant tal com 
maons, mobiliari, morter, ferro,alumini, coure... 
• Evitar l’empaquetament innecessari d’alguns articles 
• Sempre que es pugui intentarem comprar els articles en grans mesures o mesures 
econòmiques per poder estalviar envasos. 
Per a l’aplicació concreta de l’obra, en quant als materials que hi intervenen: 
a) Les pintures i envernissats seran realitzats amb materials de la marca Titan Linea Verde, 
sempre a l’aigua i sense l’utilització de disolvents. Aquest material ha obtingut l’etiqueta ecològica 
de la Unió Europea. 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
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Els recursos que cal gestionar amb més cura a les obres des d’un punt de vista mediambiental 
són: l’aigua, l’electricitat, combustibles, àrids i terres. 
1. Estalvi d’aigua 
L’aigua és un element necessari per als treballs de construcció avui en dia. En concret, per 
aquest projecte, serà necessària per a la fabricació del formigó, del morter, etc. 
Per això, és de vital importància, incloure aquest aspecte en les sessions de formació 
mediambiental dels treballadors a l’obra. 
Algunes de les mesures que es poden utilitzar per disminuir, si més no controlar, el seu consum 
són els següents aspectes: 
a. Avaluar el consum d’aigua de les activitats de l’obra per identificar desviacions i fixar 
objectius d’estalvi. 
b. Planificar correctament les activitats per tal d’optimitzar l’ús d’aigua. 
c. Mantenir la instal·lació d’aigua en un estat de manteniment correcte per evitar fuites. 
d. Utilitzar fluxòmetres en lloc d’aixetes en les instal·lacions provisionals. 
e. S’ha d’utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potable en les activitats de l’obra. 
2. Estalvi d’electricitat 
L’electricitat, al igual que l’aigua, és element necessari per a la construcció. Mesures com les que 
a continuació exposarem pretenen minvar en la mesura del que sigui possible el seu consum: 
a. Utilitzar racionalment l’enllumenat i els equips elèctrics de l’oficina de l’obra. 
b. Planificar correctament les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips elèctrics de l’obra. 
c. Mantenir correctament els equips elèctrics. 
d. Dimensionar adequadament la maquinària de l’obra. 
e. Realitzar seguiments del consum d’energia elèctrica per identificar desviacions i fixar 
objectius d’estalvi. 
Aquests estalvis es poden produir majoritàriament en la maquinària elèctrica de les obres. 
2.4.3. PROPOSTES PER MILLORAR L’ ESTALVI ENERGÈTIC DE L’OBRA
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
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3. Estalvi en combustibles 
Per tal de que el consum de combustibles com gasoil o benzina cal considerar les pautes 
següents: 
a. Parar la màquina en operacions relacionades amb l’ús de maquinària, en períodes 
d’espera i, en general, sempre que sigui possible. 
b. Planificar les operacions i els recorreguts de forma que s’optimitzin els rendiments i els 
temps d’execució. 
c. Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat. 
d. Assegurar el correcte estat de manteniment de la maquinària. 
e. Realitzar una conducció suau, en el cas de màquines mòbils. 
f. Adquirir màquines amb catalitzadors de tres vies. 
g. Adquirir màquines i vehicles de baix consum. 
4. Estalvi d’àrids i terres 
En quants als àrids, sempre que sigui possible, s’intentarà la reutilització d’elements ceràmics i 
petris procedents de les feines d’enderroc (un cop superat un procés de matxucatge). 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
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Els sistemes de participació del personal, els processos de formació i l’informació dels riscos 
específics de l’obra als treballadors queda emmarcada dins del Procediment 6 del Sistema 
de Gestió de Qualitat de l’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., que li ha 
permès obtenir el certificat ISO 9001:2008. S’adjunta certificat al punt 2.5. Autocontrol de 
qualitat. 
L’objectiu d’aquest procediment és afavorir la formació a tot el personal relacionant directa i 
indirectament (mitjançant qüestionari a les empreses subcontractades) que realitzi activitats 
que potencialment puguin ocasionar impactes ambientals significatius per l’organització, 
sigui competent, prenent com base una educació, formació o experiència adequats, amb 
especial atenció al personal de nova incorporació. Aquest procediment detall com es valoren 
les necessitats de formació, sensibilització i competència del personal, la seva metodologia i 
la documentació a utilitzar en aquesta tasca. 
La Direcció es responsabilitza de tot allò que es relaciona amb la formació del personal. 
  
El Responsable de Qualitat participa en l’evaluació de les necessitats de formació, 
sensibilització i competència dels treballadors, juntament amb els responsables dels 
departaments de l’empresa que de forma verbal o escrita indicaran les necessitats, 
apareixent en el pla de formació que aprova Gerència. 
La formació es impartida per personal de la pròpia empresa amb nivell adequat, o be, per 
empreses dedicades a activitats de formació, en funció de les necessitats puntuals. 
L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., disposa de l’imprès nº 013, “Acta de 
Formació”, per deixar constància de les activitats, temaris, participants, dates i formadors. 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
2.4.4. PROPOSTA PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I
INFORMACIÓ PERSONAL
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L’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A., després de l’estudi del projecte i la 
documentació del concurs es compromet a, en cas de ser adjudicatari, el·laborar un Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) i que tindrà el contingut que 
s’exposa a continuació: 
1. Acta d’aprobació del PAQMA 
La Direcció Facultativa ha d’aprovar el PAQMA que elaborarà Seclasa. 
2. Control de versions del PAQMA 
S’enregistraran totes les modificacions que es facin del PAQMA, tant les parcials com les 
totals. Es preveu una taula on es recullirà la informació suficient per saber quines versions hi 
ha del PAQMA, la data de cada nova versió i una breu descripció del contingut de la 
modificació. 
3. Índex del PAQMA 
S’ elaborarà un índex del PAQMA. 
4. Condicionants ambientals i d’ execució 
Els productes i materials a manipular per a l’execució de les obres del present poden 
contenir substàncies i elements, ja sigui dintre de la pròpia construcció o com a desfets de 
construcció, que per la seva pròpia naturalesa poden ser objecte d’intoxicació per la seva 
manipulació. 
En el cas de materials amb aquestes característiques, es procedirà a efectuar una analítica 
si fos necessari i posteriorment es procedirà a la seva classificació, manipulació, càrrega i 
transport als dipòsits controlats addients segons les característiques dels materials a 
eliminar. 
En quant al seguiment de les mesures de qualitat en les obres es realitzaran els següents 
controls: 
Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 
Control d'execució 
Es comprovarà la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació 
aplicable i les normes de bona pràctica constructiva. 
2.5. AUTOCONTROL DE QUALITAT
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5. Organigrama i funcions 
Per a la realització d’ aquestes obres es definirà el següent organigrama nominal: 
Aquest organigrama es mantindrà actualitzat en tot moment. 
També s’inclourà un document de control de signatures dels diferents responsables de l’obra 
que identificarà els responsables que signaran els diferents registres. 
6. Control de la documentació 
Per al control de tota la documentació d’ aquesta obra (memòria, plànols, pressupost, etc.) 
es farà una taula on es recollirà la informació suficient per tal de garantir que estan 
correctament actualitzats, se sàpiga qui són els destinataris de cada document i s’utilitzi 
l’última versió vigent. 
7. Revisió del projecte 
Es revisarà de forma documentada el projecte per detectar i resoldre amb suficient 
antel·lació les manques de definició i els punts conflictius. 
8. Gestió de compres 
Per a l’obra que ens ocupa, es preveu la subcontractació de tres empreses que seran les 
encarregades de l’execució de la fusteria d’alumini i serralleria, element d’escala i 
instal·lacions. 
A banda, es preveu la compra de materials per a l’ execució de les obres. 
Aquests proveïdors i subcontractes seran avaluats i validats prèviament i per poder avaluar 
la qualitat dels treballs realitzats es tornarà a convocar una reunió amb la DF per a rebre el 
seu vist-i-plau, sense el qual no es donarà per acabats els treballs. 
9. Activitats d’obra 
Les activitats d’obra que seran controlades en aquest projecte seran les següents: 
- Fusteria metàl·lica 
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- Instal·lacions 
10. Materials importants a controlar 
Els materials més importants que hi haurà a l’ obra, especificant els requisits exigibles i que 
seran coneguts i comprovats, son: 
Material Certificat (1) Assaig 
Mostra acceptada per 
la DF 
Traçabilitat 
Materials 
d’instal·lacions 
Marcatge CE No Imprescindible No 
Pintures i 
revestiments 
Marcatge CE No Imprescindible No 
Fusteria 
metàl·lica 
Marcatge CE No Imprescindible No 
11. Identificació i avaluació d’aspectes ambientals a l’obra 
La legislació ambiental aplicable a l’execució d’aquesta obra i la seva revisió i control serà la 
vigent. 
12. Pla d’ assaigs 
• Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès, del sofre, del silici, de 
carboni i del fòsfor d’una mostra d’acer, segons les normes UNE 7-027-51, UNE 7-019-
50, UNE 7-028-75 1R, UNE 7014-50 i UNE 7-029-51. 
• Determinació de les característiques geomètriques d’un perfil o planxa d’acer, segons la 
norma DB SE A. 
• Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d’una proveta d’acer laminat, segons la norma UNE 10025. 
• Mesura del desplom i de la fletxa d’elements verticals i bigues d’acer, segons la norma 
DB SE A. 
• Determinació de la resistència a compressió d’una mostra de 6 maons ceràmics, segons 
la norma UNE EN 772-1. 
• Mesura del desplom i de la fletxa d’elements verticals i bigues d’acer, segons la norma 
DB SE A. 
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• Determinació de la duresa brinell d’una proveta d’acer laminat, segons la norma 
UNE_En_ISO 6506-1. 
13. Formació ambiental 
Es definirà el pla de formació ambiental que s’impartirà a l’obra i que preveurà que tot el 
personal que treballa a l’obra estarà format sobre la gestió ambiental, ja sigui personalment 
o en grup, durant un mínim de 30 minuts. 
14. Permisos 
Permisos generals : Llicència d’obres, Permís de desviament de trànsit,  
Permisos de sorolls : Certificat de conformitat CE, Certificats de calibració de sonòmetre,  
Assaigs i analítiques de caracterització de sorolls i vibracions 
Permisos de residus de la construcció i no especials: Autorització de productor de residus, 
Document de transportista autoritzat per a residus no especials. 
15. Pla de gestió de residus de la construcció i demolició 
A continuació s’especifica con es durà a terme la gestió dels residus de la construcció i 
enderrocs. 
Es realitzaran les operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l’obra en 
contenidors o espais reservats per 7 fraccions de residus. Un cop aquests contenidors 
estiguin plens, es portaran a la corresponent planta de reciclatge. 
Secla, S.A., en cas de resultar adjudicatari de les obres, mantindrà a disposició de BIMSA, 
durant 5 anys, la documentació que acrediti que els residus de la construcció i demolició, 
realment produïts a l’obra, han sigut gestionats en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzats. 
16. Identificació de situacions d’emergència ambiental 
S’ identifiquen 2 possibles situacions d’ emergència : Vessaments i Incendis 
Es col·locaran les fitxes explicatives en l’ obra. 
17. No conformitats / Accions correctives i preventives / Reclamacions d’agents 
externs a l’obra 
Per documentar les no conformitats, accions correctives, accions preventives i reclamacions 
rebudes a l’obra per part d’agents externs (queixes, denúncies, etc.), es preveu dur el control 
documentat per cada registre de: la data d’obertura, la descripció, el responsable de la 
resolució, la data de tancament i la mesura aplicada. 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
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Documentació inclosa: 
1. PROPOSTA ECONÒMICA 
2. ÚLTIM FULL 
3. CERTIFICAT DE VALIDESA 
4. LLISTAT D’INCOHERÈNCIES 
Als efectes de rebre les notificacions relatives a aquesta licitació designem el següent domicili: 
C. Muntaner 200, 2n 3a, 08036 – BARCELONA 
telf.: 93 240 50 23 – Fax: 93 414 54 25 
e-mail contacte: xpodadera@seclasa.com
I persona de contacte: Xavier Podadera 
INDEX – SOBRE NÚM. 3
OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL MUNICIPAL 
PER E.A.I.A I C.S.S. (CASC ANTIC) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE LOCAL
MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
ADDICIONALS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
31.910,24PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
4.148,3313 % DESPESES GENERALS SOBRE 31.910,24........................................................................................................ ........................
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 31.910,24..........................................................................................................................1 914,61
Subtotal 37.973,18
21 % IVA SOBRE 37.973,18.................................................................................................................................... 7.974,37
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 45.947,55€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS )
PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ
DE LOCAL MUNICIPAL PER E.A.I.A I C.S.S AL DISTRICTE
DE CIUTAT VELLA.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
435.072,49PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
56.559,4213 % DESPESES GENERALS SOBRE 435.072,49...................................................................................................... .........................
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 435.072,49.........................................................................................................................26 104,35
Subtotal 517.736,26
21 % IVA SOBRE 517.736,26....................................................................................................................................108.724,61
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 626.460,87€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SIS-CENTS VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS )
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El Sr. Xavier Podadera Márquez amb residència a Barcelona carrer Muntaner núm. 200, 2on 3a, 
assabentat de l’anunci publicat al BOP i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 
l’adjudicació de les obres relatives al projecte bàsic i d’execució de rehabilitació  de local 
municipal per E.A.I.A i C.S.S. (casc antic) al districte de Ciutat Vella, es compromet en 
representació de l’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla S.A. a realitzar-les amb estricta 
subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-CINC 
MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (555.709,44.-€), més la 
quantitat de CENT SETZE MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS (116.698,98.-€) per l’ IVA.
CONCEPTE PRESSUPOST OFERTAT (IVA 
exclòs) 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
(IVA exclòs) 
Treballs previstos al 
Pressupost de licitació 
517.736,26 € 620.035,96 € 
Opcions 37.973,18 € 45.475,01 € 
TOTAL 555.709,44 € 665.510,97 €
  
OFERTA ECONÒMICA EN RELACIÓ A LES POSSIBLES MODIFICACIONS: 
Baixa ofertada sobre posibles 
modificacions 
Baixa ofertada sobre el 
pressupost de licitació 
75 % 16,50 % 
Termini de validesa de la oferta: 4 mesos 
Termini d’execució: 7 mesos 
Barcelona, a 13 de juny de 2013 
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ANEXO 2: PRINCIPALES TABLAS 
COMPARATIVAS CONCURSOS DE OBRAS 
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ANEXO 3: EJEMPLO PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
REPARACIÓ DE TERRAT AL C/ PAU 
CLARIS 167, DE BARCELONA 
 
PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNTANER,200,2n 3a, 08036 BARCELONA · TEL: 932 405 023 · FAX: 934 145 425 
E-MAIL: info@seclasa.com · URL: www.seclasa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Aquesta oferta té una validesa de 3 mesos.  
▪ La forma de pagament és a convenir.  
▪ Els treballs realitzats tenen una garantia d'un, tres o deu anys segons 
especificacions particulars de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.)  
▪ En cas de reclamacions per garantia s'haurà de presentar la factura 
corresponent així com el justificant de pagament.  
▪ Aquesta oferta no inclou les taxes municipals.  
▪ La Propietat facilitarà als nostres operaris accés, electricitat, aigua i espai per 
a emmagatzemar materials i utillatges.  
▪ Aquest pressupost només inclou els treballs descrits. Qualsevol imprevist o 
variació serà objecte de nova valoració i per a la seva execució serà necessària 
l'aprovació per part de la Propietat o el seu representant. 
 
 
 
Constructora y rehabilitadora Secla, s.a. 
 
CONDICIONS GENERALS DE L’ OFERTA
REAPARACIÓ DE TERRAT AL C/ PAU CLARIS 167, DE BARCELONA 
 
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REPARACIÓ DE TERRAT                                             
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL C01 TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                                     
P0101        ut  Protecció amb rotlle de cartró i plastic dels recorreguts       
Protecció amb rotlle de cartró i plastic dels recorreguts
1,00 294,13 294,13
P0102        ut  Retirada i posterior recol·locació d' instal·lacions existents  
Retirada i posterior recol·locació d' instal·lacions ex istents
1,00 266,16 266,16
P0103        ut  Retirada per a posterior recol·locació de baranes metàl·liques  
Retirada de baranes metàl·liques de tancaments, inclús recol·locació posterior.
1,00 1.197,72 1.197,72
P0104        ut  Gestió dels residus generats                                    
Gestió dels residus generats
1,00 372,61 372,61
TOTAL CAPITOL C01 TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS................................................................................ 2.130,62
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REPARACIÓ DE TERRAT                                             
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL C02 RAM DE PALETA                                                   
P0200        m2  Neteja i preparació de coberta existent                         
Neteja i preparació de la coberta ex istent per a rebre la nova impermeabilització
85,00 4,88 414,80
P02001       ml  Formació de mitjes canyes                                       
Formació de mitjes canyes perimetrals
46,00 4,52 207,92
P02002       ml  Formació de regata perimetral                                   
Formació de regata perimetral per a encast de nova membrana impermeable
46,00 6,10 280,60
P0201        m2  Membrana per a impermeabilització sobre geotextil               
Membrana per a impermeabilització de coberta d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 forma-
da per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de v idre de
100 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèx til
85,00 26,08 2.216,80
P0202        m2  Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix                 
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix , amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l.
85,00 15,14 1.286,90
P0203        m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica                
Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, col·locada en espiga
85,00 38,82 3.299,70
P0204        ml  Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina           
Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
46,00 21,19 974,74
P0208        ml  Coronament ceràmic sobre muret existent                         
Coronament de muret ex istent, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat
fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada
28,00 22,81 638,68
P0209        ut  Reparació d' esquerdes en muret perimetral                      
Repicat de l'arrebossat malmès dels murets perimetrals, i sanejat i grapat de les esquerdes.
1,00 545,70 545,70
TOTAL CAPITOL C02 RAM DE PALETA................................................................................................................ 9.865,84
TOTAL...................................................................................................................................................................... 11.996,46
2 de may o de 2013  Pàgina 2
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ANEXO 4: EJEMPLO ACTAS DE SEGUIMIENTO 
DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE VISITA D’OBRA núm.: 41          data: 3-4-13 
 
Obra:  PROJECTE DE CANVI D’ ÚS D’ EDIFICI INDUSTRIAL, REFORMA D’ ESPAIS COMUNS, COBERTA, 
FAÇANA I INSTAL·LACIONS 
carrer Betlem, 20 – Barcelona 
Promotor: Comunitat de Propietaris    
SECLASA                                   SECLASA                         La Direcció Facultativa  La propietat 
El cap d’obra  El Cap de Producció  Arquitecte DO Arquitecte Tècnic DEO President 
José Emilio Sánchez Joan Molluna   Xavier Trilla Xavier Podadera  Oriol Treserra  
   
 
 
 
 
Assabentat          1 
 
Assistents a la visita: 
 
Per la Contracta SECLASA a partir d’ara EC:   José Emilio Sánchez, Cap d’obra 
       Joan Molluna, Cap de Producció 
       Blas Mañes, Encarregat 
 
Per la Direcció Facultativa a partir d’ara DF:   Xavier Trila García, Arquitecte 
       Xavier Podadera Márquez 
 
Coordinador Seguretat a partir d’ara CS   Xavier Podadera Márquez 
 
Altres        
 
 
ESTAT DE L’OBRA. 
 
• S’ha començat els treballs de formació de l’ armari d’ energia solar en planta coberta. 
• S’està acabant de rematar l’ armari de comptadors de gas a planta coberta. 
• S’han començat els treballs de formació de nous balcons en la tercera planta. 
• S’han finalitzat la formació de armaris d’aigua i electricitat a PB. 
• La EC presenta mostres de lluminàries 
• S’ ha finalitzat els treballs de formació de la xarxa vertical de sanejament 
• Resta pendent de realitzar l’ armari d’ aigua a façana per a connexió de Companyia. 
 
   
                      
 
        Armari de comptadors d’aigua a PB                        Armari de comptadors d’electricitat  a PB   
 
 
 
 
 
ACTA DE VISITA D’OBRA núm.: 41          data: 3-4-13 
 
Obra:  PROJECTE DE CANVI D’ ÚS D’ EDIFICI INDUSTRIAL, REFORMA D’ ESPAIS COMUNS, COBERTA, 
FAÇANA I INSTAL·LACIONS 
carrer Betlem, 20 – Barcelona 
Promotor: Comunitat de Propietaris    
SECLASA                                   SECLASA                         La Direcció Facultativa  La propietat 
El cap d’obra  El Cap de Producció  Arquitecte DO Arquitecte Tècnic DEO President 
José Emilio Sánchez Joan Molluna   Xavier Trilla Xavier Podadera  Oriol Treserra  
   
 
 
 
 
Assabentat          2 
 
 
   
 
     Comptadors de gas i mostra lluminària exterior                                       Treballs de formació de balcons  
 
 
 
Ref. TEMES PENDENTS -  data inici data final 
        
 
Ref. DOCUMENTACIÓ ANNEXA  A L’ACTA 
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ANEXO 5: PROYECTO DE ESTUDIO DEL 
EDIFICIO 
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1. Presentación del edificio 
 
1.1 Datos generales 
 
El edificio objeto del presente proyecto está situado en la calle Betlem nº 20, en 
el barrio de Gracia, en la provincia de Barcelona, con referencia catastral 
9342201DF2894C0003PK. 
 
En los datos catastrales se muestra que la construcción del edificio se fecha en 
el año 1900, pero se han encontrado documentos y fotografías anteriores a 
dichas fechas, por lo que el edificio original sufrió varias reformas con el paso 
de los años. 
 
Régimen de la propiedad 
 
El edificio es una propiedad privada perteneciente a una comunidad de 
vecinos. Dado que es un edificio industrial y las condiciones de deterioro que 
presenta, no es habitable, ni a su vez es posible continuar con ningún tipo de 
actividad industrial. 
 
Aprovechando la extensión con la que cuenta y que todas las plantas no se 
encuentran afectadas por el mismo deterioro, ya que unas partes se conservan 
mejor que otras, la comunidad ha decidido buscarle alguna rentabilidad y ha 
optado por reconstruir las diferentes plantas y venderlas a nuevos propietarios. 
 
Usos 
 
El edificio originalmente fue construido con el objetivo de un uso  industrial y de 
oficinas. En la actualidad los usos han ido derivando según las necesidades de 
la comunidad y de las personas que han alquilado zonas del complejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Imagen  1: Fotografía del emplazamiento 
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Descripción del edificio 
 
Se trata de un edificio aislado, de planta rectangular. 
 
• El edificio  consta de planta baja y 3 plantas tipo coronadas por una 
cubierta planta. 
 
                                             Imagen 2: Fachada principales del edificio 
 
 
1.2 Características del entorno 
 
Como ya se ha descrito anteriormente el edificio está situado en el barrio de 
Gracia, situado a 3 Km del centro de la ciudad de Barcelona. El solar se 
encuentra, dentro de una trama urbana característica de este tipo de entorno, 
con calles estrechas, junto a preexistencias arquitectónicas de cierto interés 
histórico-artístico, con una tipología de huecos verticales y con una altura de 
cornisa uniforme y similar a las de su entorno. 
 
El edificio tiene una configuración rectangular con una superficie en planta de 
290.56 m². 
 
Mostrando un entorno más cercano al edificio se observa que está situado en 
una zona de edificios donde actualmente se han construido edificios de 
vivienda. El edificio  está rodeando de zonas de uso residencial, las cuales han 
ido aumentando con el paso del tiempo. 
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Dicha zona esta comunicada con la ciudad de Barcelona mediante diferentes 
transportes públicos como: 
 
 
• Lina 3 de metro de Barcelona (parada Lesseps y Fontana)  
• Lina 4 de metro de Barcelona (parada Joanic) 
• La línea de Renfe (parada Pl. Molina)  
 
 
              
 
                                               Imagen 3: Situación del edificio 
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1.3 Descripción arquitectónica 
 
El edificio está compuesto por las siguientes características: 
 
Distribución 
 
La entrada al edificio se encuentra en la planta baja, en la calle Betlem.  
 
El edificio está dividido en diferentes plantas: 
 
• Es  accesible mediante una entrada peatonal, consta de un recibidor desde 
donde es posible acceder a una habitación situada en planta baja. En planta baja 
también se sitúa la escalera para acceder a la primera planta así como unas 
escaleras que llevan a una planta subterránea, utilizada como almacén. En la 
planta primera se encuentra una planta  actualmente en uso y las escaleras para 
acceder a las siguientes plantas y la cubierta. 
 
Fachadas 
 
Dispone de cuatro fachadas: dos laterales (una de las cuales es mitad 
medianera y otra que da a la calle Pere Galdós), la fachada principal que 
enfoca a la calle Betlem y la fachada posterior que es medianera con otra 
vivienda). 
Todas las fachadas del edificio están compuestas por paredes de fábrica de 
ladrillo con un acabado de revoco. Todas ellas con muchas aperturas por las 
cuales entrara gran cantidad de iluminación necesaria para poder aprovechar al 
máximo las estancias interiores. 
 
La cubierta del edificio es una cubierta planta transitable en todo su recorrido 
con una capa de formación de pendientes y un acabado de baldosas 
cerámicas. En la zona central de la cubierta, se encuentra una estructura 
porticada metálica que cubre esta zona. 
 
Estructura 
 
La estructura del edificio se compone de pilares de hormigón armado de 
sección rectangular y pilares metálicos. Las jácenas son planas y continuas de 
hormigón armado con dos orientaciones y también alguna de acero. 
         
  
         C/ Pérez Galdós  
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Los techos del edificio están formados por forjado unidireccional compuesto por 
viguetas, revoltón cerámico y una capa de compresión que se prevé entre 3 y 5 
cm de espesor, dando un canto total de 25 cm. 
 
Cuadro de superficies 
 
Estado actual 
Superficie construida 
Planta Baja 202,9 m2 
Planta tipo x 3 770 m2 
Cubierta 256 m2 
Total 1228,59 m2 
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2:   LEVANTAMIENTO GRÁFICO 
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3. Identificación de los sistemas constructivos 
 
En el siguiente apartado se mostrara la tipología de sistemas constructivos 
actuales del edificio, para una mayor comprensión se acompañara la 
información con un apartado  grafico que mejore la comprensión de lo escrito. 
Dicho apartado gráfico es únicamente como soporte de ayuda, la situación de 
las plantas y la ubicación de las secciones se muestran detallados en el 
anexo del proyecto. 
 
 
Identificación estructura 
 
Planta plano estructura  
 
La estructura está realizada con pórticos de hormigón armado y alguno 
metálico. Los forjados serán unidireccionales (mirar dirección viguetas).  
Las jácenas serán de hormigón aunque también aparecerán de acero en 
alguna zona. 
Los pilares serán de sección rectangular constantes en todos los pisos. 
 
Sección longitudinal edificio 
 
El edificio contara con una caja de ascensor que llegara hasta la zona superior, 
donde se encontrara el cuarto de máquinas. 
Está constituido de una planta baja más tres plantas piso.  
En el edificio hay  una única escalera, en la entrada principal en la calle Betlem, 
realizada con “volta de maó de pla” y llega hasta la cubierta, pasando por las 
tres plantas piso.  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Sección del edificio 
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Identificaciones fachadas 
 
Fachada principal (calle Betlem) 
 
La fachada principal Cerramiento de ladrillo macizo 
de 15 cm, revocado a ambas caras. 
Esta fachada tiene 7 oberturas, cuatro de las 
cuales son accesibles a una pequeña terraza. 
En la parte derecha de la fachada hay una farola 
que alumbra la calle. 
 
 
 
 
 
 
            
Fachada lateral 1 (calle Pere Galdós) 
 
La fachada es de Cerramiento de ladrillo macizo de 
15 cm, revocado a ambas caras. 
En cada uno de los pisos aparecerán unas 
ventanas por donde entrara  iluminación a cada 
una de las estancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada lateral 2 
 
Una parte de esta fachada da a un patio de vecinos 
interior, y la otra parte es medianera con el edificio 
Existente al lado izquierdo, formada por 
Cerramiento de ladrillo macizo de 15 cm, revocado 
a ambas caras. 
 
 
Fachada posterior 
 
Esta fachada es medianera con el edificio 
posterior, formado por un cerramiento de 15cm. 
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Identificación cubierta 
 
 
Cubierta plana 
 
Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo catalana, compuesta de forjado 
unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, cámara de aire, 
formación de pendientes mediante cubierta inclinada, capa de mortero de 4 cm 
y baldosa cerámica. 
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Identificación escaleras 
 
 
Escalera acceso plantas 
 
Escalera cerámica fabricada con “volta de maó de pla” en forma de U y tendrá 
cuatro  tramos de planta primera a planta cubierta. Los peldaños estarán 
formados por piedra natural. 
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Identificación acabados 
 
Cerramientos medianeras 
 
Cerramiento de ladrillo macizo de 15 cm, revocado a ambas caras. 
 
Acabados cerramientos 
 
Las paredes interiores y zonas húmedas se realizarán con 
un revoco de mortero y pintura monocapa. Sin zócalo. 
 
Las paredes exteriores tendrán un acabado de arrebozado 
con un acabado de pintura. 
 
 
Acabados forjados 
 
Los acabados tendrán diferentes tipologías según la utilidad 
de la zona donde se encuentre. 
 
En las diferentes plantas  el pavimento se realizará 
mediante baldosas de  terrazo, en excepción de alguna que 
no dispone de acabado, sino que es el simple hormigón del 
forjado es el que hace de pavimento. 
En las  zonas húmedas se encontrará un pavimento de 
baldosa cerámica de color verde. 
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4. Prospectiva y análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:   LEVANTAMIENTO DE LESIONES 
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4.1 Etiología de lesiones 
 
 
4.3 Análisis de lesiones, campaña de prospecciones y ensayos 
 
Lesiones estructurales: 
 
Pilares 
 
Corrosión del armado de los pilares exteriores, repartidos por todo el perímetro 
del edificio y desprendimiento de los elementos de acabado. El carácter de la 
lesión es grave. 
 
1. Tipo de lesión: 
 
-Desprendimiento hormigón, armado visto  y pigmentación hormigón  
 
Secuencia de la lesión 
 
- Carbonatación del hormigón en pilares 
- Corrosión del armado 
- Aumento de volumen debido a la corrosión 
- Formación grietas y coloración en superficie 
- Desprendimiento del hormigón por falta de adherencia 
Causa de la lesión: 
 
- Corrosión armado 
Planteamiento de la lesión:  
 
La lesión ocasionada será la corrosión.  
Lesiones 
Estructural No estructural 
Organismos Lesiones mecánicas Oxidación / Corrosión Humedades 
Carcomas / Hongos 
de pudrición Grietas Fisuras Desprendimientos 
Degradación de los 
acabados Filtración 
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Los efectos de la corrosión son muy peligrosos, debido a que el acero va 
perdiendo sección, que implica la pérdida de la capacidad estructural del 
elemento. Como consecuencia de la corrosión, el hormigón de recubrimiento 
de las armaduras se fisura y luego se desprende debido a que los productos 
originados durante la corrosión tienen un volumen mayor que el acero original, 
produciéndose un incremento de volumen que transmite tensiones al hormigón 
provocando su deterioro.  
 
Causas de la lesión:  
 
El hormigón al entrar en contacto con el agua, se carbonata, llegando hasta la 
armadura de acero provocando la corrosión de esta.  
La corrosión de estos pilares se ha formado a causa del agua de la lluvia, 
puesto a que están situados en el exterior del edificio, en contacto con el 
ambiente agresivo exterior.  
 
Lesión primaria humedad  
Lesión secundaria Carbonatación del hormigón, oxidación de la armadura, 
desprendimiento del hormigón de recubrimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de intervención sobre la causa:  
 
Una vez arreglada la lesión, se tratara a los pilares exteriores con un mortero 
hidrófugo para evitar nuevamente la entrada de agua en los pilares, impidiendo 
la carbonatación y posterior corrosión de la armadura.  
 
 
Propuesta de intervención sobre la lesión:  
El  proceso de reparación de un pilar de hormigón armado afectado por 
corrosión se resolvería en los siguientes pasos: 
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1. Analizar la seguridad del pilar y asegurar la estabilidad del mismo, 
apuntalando si es necesario las partes más débiles. Hay que tener en cuenta 
que picar las cuatro esquinas de un pilar con armaduras oxidadas puede 
reducir su resistencia entre un 20 y un 40 %. 
2. Delimitar la zona dañada, sobre la que hay que proceder al picado. Puede 
haber un margen de exceso de unos 10 ó 15 cm a ambos lados. 
3. Retirar el hormigón dañado y descubrir las barras, de modo que se pueda 
proceder a su limpieza y a la eliminación de todo el óxido. 
-Puede procederse a aplicar sobre éstas una protección anticorrosiva y una 
capa de epoxipoliuretano elástico. Este absorberá futuras expansiones de las 
armaduras si suceden nuevas corrosiones, evitando de este modo que se 
rompan las esquinas reparadas. 
En casos como éste, resulta además conveniente realizar un refuerzo 
mecánico del pilar. 
-Se puede optar por la aplicación de pinturas pasivantes y que además actúen 
cómo puente de adherencia con el mortero de reparación. 
5. Ha de descubrirse toda la sección y longitud afectada por la oxidación, si se 
decide dar un tratamiento de protección a las armaduras. 
En el caso de que quede una delgada capa de óxido que resulta imposible 
eliminar, el material de protección debe ser un estabilizante de es te óxido, 
consiguiendo con ello que la parte no atacada de la barra permanezca pasiva.  
6. Dependiendo del tipo de mortero, la reparación de las zonas picadas debe 
hacerse en sucesivas capas, con espesores de 2 ó 3 mm si la zona a reponer 
es muy amplia; aunque también existen morteros que pueden llegar hasta los 
50mm de espesor de una sola aplicación. 
7. En último lugar es conveniente la aplicación de una pintura protectora 
anticarbonatación. 
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Proceso de estudio de carbonatación 
 
Carbonatación 
 
Reacción química que se produce cuando el hidróxido de calcio del hormigón 
entra en contacto con el CO₂ de la atmosfera y se convierte en carbonato 
cálcico, dejando la armadura despasivada, desprotegida. 
Para detectar la carbonatación hay una serie de ensayos que se realizan in 
situ: 
 
-Profundidad de la carbonatación. 
 
Verificar si la armadura se encuentra directo con el hormigón carbonatado. 
 
• Solución  alcohólica de fenolftaleína al 1% 
 
-Velocidad de la carbonatación. 
 
Determinar el tiempo restante de pasivación de la armadura, atendiendo al 
tiempo que ha tardado en producirse la carbonatación actual 
 
Forjado 
En estos elementos, la causa que produce las lesiones es la humedad de 
filtración. Aunque existen humedades de grandes dimensiones, hay algunas de 
estas que derivan en la corrosión de las viguetas del forjado, que tienen un 
carácter grave. 
2. Tipo de lesión: 
 
Manchas de humedad y pigmentación superficial 
 
Secuencia de la lesión 
 
- Filtración de humedad o agua de lluvia y oxidación 
- Corrosión de las viguetas 
- Evaporación de la humedad 
- Manchas de humedad, pigmentación superficial y desprendimiento 
pintura o acabado 
 
Causa de la lesión: 
 
Humedad ambiente y oxidación 
 
Planteamiento de la lesión:  
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La lesión que encontramos es una humedad por filtración que se manifiesta 
con manchas sobre el forjado.  
La humedad se ha hecho visible gracias a la gran mancha que ha ocasionado.  
 
 
 Propuesta de intervención sobre la lesión:  
1.- Aplicar des-humificador en las zonas afectadas. 
2.- Pintura antihumedad especifica.  
 
3. Tipo de lesión: 
Manchas de humedad, desprendimiento acabado superficial. 
Secuencia de la lesión 
 
- Filtración de humedad o rotura de algún bajante 
- Corrosión del armado y aumento volumen 
- Evaporación de la humedad retenida por el forjado 
- Manchas de humedad 
- Desprendimiento del acabado superficial 
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- Desprendimiento hormigón en el forjado 
Causa de la lesión: 
 
- Humedad ambiente y corrosión 
Planteamiento de la lesión:  
 
La lesión que encontramos es una humedad por filtración que se manifiesta 
con manchas sobre el forjado.  
La humedad se ha hecho visible gracias a la gran mancha que ha ocasionado.  
 
Propuesta de intervención sobre la lesión:  
1.- Aplicar deshumificador en las zonas afectadas. 
2.- Pintura antihumedad especifica. 
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4. Tipo de lesión: 
 
Flecha vigas de madera y grietas 
 
Secuencia de la lesión 
 
- Absorción de la humedad por parte de la madera 
- Perdida de características mecánicas 
- Flecha de la cercha a causa de la flexión 
- Rotura donde el momento es más grande 
Causa de la lesión: 
 
- Esfuerzo mecánico 
Planteamiento de la lesión:  
 
La lesión que encontramos es una flecha excesiva debida a la longitud de las 
vigas, mal estado de la madera y sobrecarga del forjado. 
 
Propuesta de intervención sobre la lesión:  
 
A causa del deterioro actual de las vigas y del proyecto de nuevo uso del 
edificio la intervención será el desmonte de la estructura de madera para 
substituirla por un nuevo sistema. 
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5. Tipo de lesión: 
 
Desprendimiento de madera y rotura de fibras 
 
Secuencia de la lesión 
 
- Humedad ambiente alta 
- Absorción por parte de las cerchas de madera 
- Desprotección frente a ataques bióticos 
Causa de la lesión: 
 
- Ataque biótico (hongos pudrición y carcoma) 
Tipo de carcoma: 
 
Anóbidos xilófagos. Anobium Punctatum (Carcoma) 
 
Ataca las maderas aunque sean muy secas y viejas, los ambientes húmedos le 
favorecen. 
La duración del ciclo vital del bastante variable, estando estrechamente ligado 
a las condiciones exteriores y a las propiedades nutritivas de las maderas que 
atacan, pero puede durar de 1 a 3 años. 
 
La puesta tiene lugar generalmente entre abril y agosto y las larvas practican 
galerías en el interior de la madera en dirección a la fibra y se van 
incrementando de tamaño, según crece la larva, que llenan de serrín basto y 
gránulos, procurando no poner de manifiesto su presencia. 
 
Las hembras depositan sus huevos en las grietas de la madera o también en 
galerías ya hechas. Las larvas recién salidas del huevo se abren paso dentro 
de la madera, crean una red de túneles que van en todas las direcciones, están 
llenas de serrín y tienen un corte circular. Los agujeros de salida son circulares 
y tienen un diámetro de 1-2 mm. Debajo suelen aparecer pequeños montones 
de serrín. 
 
Tipo de hongos: 
 
Los hongos son organismos vegetales sin clorofila que se reproducen por 
esporas que son transportadas por el viento, y cuando las condiciones de 
germinación y posterior desarrollo son favorables infectan la madera en que 
han fijado. 
 
Hongos de pudrición. 
 
 En elementos de madera estructurales o de acabado, que la acaban 
destruyendo. Se generan a partir de un 17-18% de humedad. 
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El aspecto de la pudrición es muy típico: la madera se rompe en forma cubica 
en prismas paralelepipédicos y los tableros se doblan algo en dirección del 
ataque. 
 
 
Planteamiento de la lesión: La lesión que encontramos es una degradación 
de los elementos de madera, debido a la aparición de hongos de pudrición y 
carcoma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada 
 
Las humedades y los desprendimientos son las lesiones que se observan en 
fachadas. En algunos casos los desprendimientos tienen un carácter grave y 
las humedades leve. 
 
6. Tipo de lesión: 
 
Desprendimiento acabado superficial y rotura ventanas 
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Secuencia de la lesión 
 
- Mala elección del material o mala ejecución 
- Falta de adherencia entre hormigón y acabado 
- Desprendimiento acabado 
Causa de la lesión: 
- Mala ejecución y acción del hombre 
 
Planteamiento de la lesión:  
 
La lesión que encontramos es un desprendimiento.  
 
Revoco: 
 
En el momento de la observación se habrá que diferenciar si se trata de un 
revoco antiguo o uno de aplicación reciente. En la gran mayoría de casos, un 
revoco antiguo, como en este caso, puede perder adherencia y resistencia en 
el paso del tiempo por erosión y por lesiones previas (ya sean agrietamientos 
en la superficie del paramento o humedad retenida en el mismo o por el 
soporte) 
 
 
 Propuesta de intervención sobre la lesión:  
1.- Limpieza de las zonas de revoco dañadas. 
2.- Aplicación de revoco imitando el estado actual de las zonas no afectadas de 
la fachada.  
3.- Darle una capa de protección para fachada, para que no se vuelva a repetir 
esta patología.  
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Cubierta 
 
Esfuerzos mecánicos: en la cubierta plana transitable se aprecian en el 
antepecho perimetral donde la fábrica de ladrillo no ha podido asumir las 
deformaciones produciendo grietas. 
 
 
7. Tipo de lesión: 
 
Coloración en juntas de piezas cerámicas y mal estado de las mismas. 
 
Secuencia de la lesión 
 
- Suciedad en cubierta debido al ambiente 
- Lluvia en cubierta 
- Filtración de la lluvia por el mortero y limpieza del mismo 
- Gotas que recorren el murete  
- El agua se evapora dejando la suciedad 
- Falta de adherencia debido a la humedad en mortero 
Causa de la lesión: 
 
- Humedad, lluvia y suciedad 
Planteamiento de la lesión:  
 
La lesión que encontramos es unas lesiones debido a la erosión motivada por 
el paso del tiempo, lluvia, suciedad. 
 
 Propuesta de intervención sobre la lesión:  
 
Sellado de grietas de las zonas dañadas 
 
Se procederá a tapar las grietas visibles por medio de una masilla tapa-grietas, 
a base de una dispersión de resinas acrílicas, o de otro producto adecuado. El 
taponamiento se efectuara con una rasqueta o espátula, herramienta que se 
utiliza igualmente para ensanchar la hendidura cuando es demasiado estrecha, 
considerándose como tal cuando no supera los 0,6 mm, lo que dificultaría la 
operación de rellenarla. Al cabo de cierto tiempo de haber aplicado la masilla 
especial, es recomendable repasar el remiendo con un nuevo enmasillado, 
rematando el trabajo con cualquier producto protector para fachadas. 
 
 
Reparación revoco: 
1.- Limpieza de las zonas de revoco dañadas. 
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2.- Aplicación de revoco imitando el estado actual de las zonas no afectadas de 
la fachada. 
3.- Darle una capa de protección para fachada, para que no se vuelva a repetir 
esta patología. 
 
4.- Colocar los acabados cerámicos que se han desprendido del soporte: 
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Principios genéricos de colocación de revestimientos cerámicos 
 
En la colocación de revestimientos cerámicos ligeros se realizaran unos pasos 
de colocación adecuados, y por consecuente para mejorar la vida útil del 
elemento, semejante al de la preparación del soporte en el momento de colocar 
pinturas. 
 
Primeramente se realizara una nivelación y limpieza de la superficie. En el caso 
en que los soportes sean muy lisos, se aumenta la rugosidad de la superficie 
efectuando un repicado u otro medio. Se puede lograr mayor adherencia a 
través del lavado de la superficie con agua a presión; o aplicando 
imprimaciones especiales que logran aumentar el agarre. Cuando sube mucho 
la temperatura ambiente, se incrementan los vientos o existen muchas 
corrientes de aire, se debe humidificar el soporte en la medida correcta, previo 
a la colocación del revestimiento y tratando que no exceda la cantidad de agua. 
 
En el caso de soportes de yeso o madera, conviene aplicar una imprimación 
impermeabilizante. Cuando los soportes son muy lisos y de poca absorción, es 
conveniente la aplicación de un puente de adherencia, realizado a base de 
productos especiales. El rejuntado se efectúa con materiales preparados sobre 
una base de cemento. En sectores donde haya agua, en cambio, se deberán 
ejecutar usando materiales compuestos por cemento y resinas epoxi u otros 
materiales especiales impermeabilizantes. 
 
Posterior al rejuntado, seguirá efectuando una protección correcta de las 
superficies hasta que el material finalice su fraguado y endurecimiento. 
 
Posibles causas de desprendimientos serían las ocasionadas por dilataciones 
térmicas, por la incorrecta puesta en obra y por deformaciones estructurales. 
 
 
Elementos 
 
Paredes divisorias: estas lesiones se encuentran en elementos de fábrica de 
ladrillo sin función portante, manifestándose en forma de grietas y fisuras 
debido a esfuerzos mecánicos y deformaciones del edificio. 
 
8. Tipo de lesión: 
 
Grietas en paramentos verticales 
 
Secuencia de la lesión 
 
- Movimientos de los materiales debido a los cambios de temperatura 
- Liberación de la tensión en los paramentos verticales por grietas 
Causa de la lesión: 
 
- Esfuerzos mecánicos 
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Planteamiento de la lesión:  
 
La lesión que encontramos es una grieta debida a una sobrecarga en 
estructura de forjado y escalera 
 
 Propuesta de intervención sobre la lesión:  
 
Sellado de grietas 
 
Se procederá a tapar las grietas visibles por medio de una masilla tapa-grietas, 
a base de una dispersión de resinas acrílicas, o de otro producto adecuado. El 
taponamiento se efectuara con una rasqueta o espátula, herramienta que se 
utiliza igualmente para ensanchar la hendidura cuando es demasiado estrecha, 
considerándose como tal cuando no supera los 0,6 mm, lo que dificultaría la 
operación de rellenarla. Al cabo de cierto tiempo de haber aplicado la masilla 
especial, es recomendable repasar el remiendo con un nuevo enmasillado, 
rematando el trabajo con cualquier producto protector para fachadas. 
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5. Intervención de rehabilitación 
 
5.1 Objetivos y programa 
 
Objetivo del proyecto 
 
El objetivo de este proyecto es el cambio de usos de un edificio existente en el 
barrio de Gracia. Actualmente el uso es industrial y se pretende pasar a 
vivienda. El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda 
plurifamiliar entre medianeras, compuesto de 3 plantas sobre rasante y una 
planta sótano destinada a trastero de una vivienda de planta baja. La 
composición en planta contempla la condición de edificio en esquina. La 
ubicación de los núcleos de comunicación y el programa de necesidades son 
los requeridos por el promotor. Partiendo de estas premisas, se ha proyectado 
una distribución en planta con el mínimo de espacios residuales, actuando el 
núcleo de comunicación vertical como elemento ordenador del espacio. 
 
Programa de necesidades 
 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la 
redacción del presente proyecto contempla: 
 
• un local comerciales en planta baja junto a dos viviendas 
• tres viviendas en planta primera 
• 3 en planta segunda  
• 2 en planta tercera. 
 
Un total de 10 viviendas y un local. 
 
Relación con el entorno 
 
El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, 
como resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona. En 
este caso, no se interviene en el despegue viento del edificio existente. 
 
Desde la calle Pérez Galdós se realiza el punto de acceso al vestíbulo del 
edificio con los espacios necesarios para la ubicación de las diferentes 
centralizaciones de contadores así como almacenamiento de residuos y el 
núcleo de comunicación vertical. De forma independiente y también desde la 
misma calle se tiene acceso al local comercial y a las viviendas bajos 2 º. 
 
Accesos 
 
Desde la calle Pérez Galdós se realiza el punto de acceso al vestíbulo del 
edificio con los espacios necesarios para la ubicación de las diferentes 
centralizaciones de contadores así como almacenamiento de residuos y el 
núcleo de comunicación vertical. De forma independiente y también desde la 
misma calle se tiene acceso al local comercial y al vivienda bajos 2 º. 
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Evacuación 
 
La evacuación del edificio se produce por la fachada que da a la calle Pérez 
Galdós. 
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5.2:   PROPUESTA INTERVENCIÓN 
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Programa de trabajos 
 
Se establece una numeración y orden de los programas que se realizaran en la 
intervención para tener un mejor control y organización en la realización de los 
trabajos de ejecución. Se establece el tiempo aproximado de los trabajos 
mediante la previsión de los trabajos. 
 
1. Implantación (1 semana) 
2. Refuerzo estructural (1 semana) 
3. Fachada posterior (3 semanas) 
4. Cubierta (6 semanas) 
5. Estructura (4 semanas) 
6. Estructura escalera (6 semanas) 
7. Ignifugación (3 semanas) 
8. Revestimientos y acabados(9 semanas) 
9. Instalaciones (10 semanas) 
 
Fase/ 
meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Fase 1              
Fase 2              
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6:   INSTALACIONES 
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ANEXO 6: VALORACIÓN RESPONSABLE 
EMPRESA 
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La valoración de Manuel Gómez Pertinez sobre su participación con la empresa Secla, 
S.A. ha sido satisfactoria. 
 
Desde el primer momento ha mostrado una actitud participativa en todas las labores que 
le pedíamos que realizara. 
 
Le veo una persona muy capaz a asumir cualquier trabajo en lo relacionado con el 
sector. 
 
Creo que esta experiencia nos ha enriquecido a ambas partes y estamos contentos de 
haber accedido a ella. 
 
 
 
 
Barcelona, 12 de Junio de 2013 
 
VALORACIÓN PRÁCTICAS EMPRESA 
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ANEXO 7: TRADUCCIÓN DE CAPÍTULOS A UNA 
TERCERA LENGUA 
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INTRODUCTION 
 
The main objective of this final degree project is to obtain experience and training 
which help me to understand how is the daily life of a person working in the 
construction sector, doing work to coordinate the different knowledge acquired with the 
“Diploma de Ampliación de Competencias” (DAC),  (rehabilitation), and the other 
subjects studied throughout the career  Engineering of Buildering.  
Everything learned, which allowed me to make this work, I made it through my stay in 
the company of construction and rehabilitation "Secla, SA", placed in the city of 
Barcelona, with a start date of February 11, 2013 to the ending date of 11 July 2013. 
With this project, I want to present the experience gained over the past five months of 
cooperation with the company, such as: learning to perform the execution of 
rehabilitation of existing buildings, in addition to following the different activities related 
to the safety and health plan thereof. 
I also have learned how to perform different tasks related to these works, from the 
office: Conduct a comprehensive plan for implementation of works (position of the 
crane, access and movement of people and vehicles, workshops of hoards, etc.), 
Constructive memories, budget sheets, construction details, etc. 
 
DEDICATION OF THE HOURS OF STAY IN BUSINESS 
 
My stay at the company has been approximately of 500 hours distributed in 5 hours 
each day of the week during, 5 months. 
The work I've done within these hours is divided in this way: 
 
The vast majority of hours, I have been at the office, in 
the department of study, because it was the department 
that needed more strengthening, respecting a 
percentage of stay at work to assimilate knowledge on 
site. 
 
280 hours have been dedicated to the development and 
study of works tenders, budgeting, plans, etc. 
220 hours have been spent in learning how is performed a rehabilitation of an existing 
building. 
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CHAPTER 1: 
COMPANY PRESENTATION 
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Presentation of the company 
 
1.1- Description of the building 
The location that is the subject of the project is on the second floor of the office building 
of the 200th Muntaner Street of Barcelona. Consists of 148.6 square meters of floor 
area, of which 8.6 are occupied by a toilet and the rest are free. The pavement is made 
of terrazzo and the false ceiling of plates of mineral fibers of 120x60 cms. clamped by a 
network of guides of aluminum view. 
 
1.2- Company staff 
 
                                               Figure 1: Company Organization 
 
This organization chart shows the different departments which formed the company, 
since the administration of a work, to the execution of the same. 
The company staff consists of: 
Head of Administration: Takes control of the various works in progress, 
administratively speaking, and is the department responsible for all accounts, 
contracts, payments, etc. which are updated daily. 
Department of Study: Is the department in charge of studying the tenders from the 
start, to get the right works for possible later execution by the company. Working in 
office, except for site visits, and their job is making plans, budgets, request initial 
industrial prices, make comparisons, etc. 
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Production Manager: Person responsible of carrying out the work from the office, this 
person is responsible of making that the other departments, study, office, work boss, 
etc. cooperate among them properly, to execute the work as quickly and effectively as 
possible. It is the most powerful person of the staff of the company. 
Responsible for health and safety and quality: Person responsible for compliance 
with all health and safety requirements and quality of a work. He needs to make 
records and photos, which later will be sent to  the architect to make sure everything 
was executed correctly, respecting all regulations required by different types of works. 
Head of production for civil works (Site manager): It is directly responsible for the 
material execution of the project. It serves as a bridge between the production manager 
and the workers who have to perform construction work on site. He spends most of his 
time to be on site making sure that the workers do the work properly and are in 
compliance with the project plans and works planning. He also dedicates a percentage 
of hours in the office, to inform the head of production, and do administrative tasks with 
computers. 
Head of production facilities: He has the same function as the chief civil production, 
but in this case it refers to all the work facilities (water, electricity, gas, 
telecommunications, data, etc.). 
Supply Manager: In this department takes an exponent higher prices received by the 
department of study, and went into action once assigned a work. The person of this 
department is responsible for getting the best prices to execute the work with a budget 
as low as possible. 
Work Manager and preventive resource: Person responsible for supervising the 
work during execution and to see that the planning of the work is followed correctly. He 
is in constant contact with the head of production for civil works and installations who 
report each other of the unforeseen and developments arise. This person spends all 
his time to be on site of the work. 
Staff work (Subcontracted and own staff): They are responsible to execute the work 
directly, instructed by the director of the project and based on the plans and study of 
the work that have been made previously in the office. 
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1.3- Structure of the company 
The company consists of several companies that work among them individually or 
collectively with a Temporal Union of Companies (U.T.E).  These companies are: 
 
 
 
-Secla, S.A. Construction: 
 
Company founded in 1979, which since then has carried out works of building, reform 
and rehabilitation for both the public and private developers. 
During the eighties, was largely devoted to the new construction of apartments and 
townhouses on the coast, mainly to private. It was in the early nineties when the 
company began to specialize in the rehabilitation of buildings, performing various works 
of some importance to the administration. These facilitated rapid learning of the various 
techniques of rehabilitation to the technicians, and especially, to the operators. 
Since then it has conducted rehabilitation works, renovation and expansion of  whole 
buildings, plants and locals. Moreover, in line with the good age that the industry 
experienced in the late nineties, the company made several new buildings,  increasing 
greatly the volume of contracted work. Finally, it is relevant the intervention included 
the local architectural heritage buildings, work done in recent years in small listed 
buildings, provided management ownership. 
As respects the human team, technical staff has increased steadily, but always 
maintaining a perfect knowledge of the development of the company and its 
possibilities and limitations. The same has happened with the staff work, in which 
managers and officers has been formed and led by the company for many year,  and 
now they have a great experience. 
The scope of the company is reduced to the provinces of Barcelona and Girona. In 
Barcelona the company works for the administration, whether municipal, Barcelona 
Provincial Council, Municipal Patronado or other housing to private housing 
developers. As respects to Girona, the most common customers are city council and 
private developers in the area. 
The technique office consists of several technicians with medium and high degree 
courses, divided into two groups, one control and other planning and execution, who 
complement each other. Both budgets and certifications, as the control and planning of 
the works are done by computer from the office, anticipating deviations on both 
execution time and the estimated cost. All site managers have been technical 
architects with experience in construction management, and also continue their 
education with graduate courses, a fact that keeps them to be up to date on everything 
related to planning and management of works, as well as new materials and 
construction techniques. 
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The rehabilitation works that deserve a degree of expertise on the part of operators, 
are performed by in-house staff which has been trained in the company. In contrast, in 
the new construction works, it is proposed processes and industrial techniques thus 
reducing execution times, and therefore costs, such as occupational hazards. On the 
other hand, the prefabrication, in many cases, represents a higher quality in finishes 
due to the high degree of specialization of workers and in the minimization of  the work 
on site. 
In all the works, the company performs all building chapters, in addition to low voltage 
electrical installations, water installations, gas, security, audio-visual, fire and 
mechanical installations, which could be of lifting, ventilation, heating or air 
conditioning. 
Company classification 
The company has the following classification granted by Advisory Board of 
administrative recruitment. 
         • Group A: Excavation and drilling. Subgroups 1 to 4. 
• Group C: Building. Subgroups 1-9 (all). 
• Group E: Hydraulic. Subgroups 1, 4, 5 and 7. 
• Group I: Electrical installations. Subgroups 6, 7 and 9. 
• Group J: Mechanical installations. Subgroups 1, 2 and 4. 
• Group K: Special. Subgroup 4, 5 and 9. 
 
Guild Affiliations 
Secla Rehabilitadora Construction, S.A. affiliated to: 
 
-Works Builders Guild 
 
The Builders Guild Works of Barcelona and Regions has its 
origins in 1211, but in 1892 when it was reconstituted as a 
modern business organization. 
The Guild is a nonprofit organization serving construction 
companies. Its main objective has always been to defend 
the interests of the builders, to respond effectively to their 
needs and be their representative to the government, social 
institutions and entities related in some way to the 
construction sector. So, the Guild supports the daily activity of the associated 
companies with a wide range of services that increases every day, adapting to the 
constant changes affecting society and the business world and, in particular, new 
management models which are being incorporated by our sector. 
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-Accredited Companies Registry (REA) 
 
Its objective is to prove that the companies operating in the 
construction sector have capacity requirements and quality of 
prevention of occupational hazards. Every company that 
pretends to be contracted or subcontracted to work on a 
construction site, must be registered in the Register of 
Accredited Companies working under the authority where it is 
located the registered office of the company. From the 26th of 
August of 2008, the companies that contract or subcontract to carry out any work on a 
construction site, must certify that its contractors or subcontractors are registered in the 
Registry, through a request for a certificate of registration. 
 
-CONSTa 
 
Private Foundation for the Management of Construction 
Sector in Catalonia, is a company registry impulse by 
Builders of Works Guild of Barcelona and Regions  and the 
Oficial Chamber of Works Contractors of Catalonia, 
managed by Applus +, with the support of the Department 
of Environment and apartment of the Generalitat of 
Catalonia. 
It is a non-profit institution, consisting of the entities driving the initiative, which brings 
together all companies engaged in construction, reform, maintenance and rehabilitation 
of apartment in Catalonia, which have in common the desire to be recognized in the 
market to do their job and their responsibilities in the technical, civil, tax and labour 
activities. 
 
-RiMe 
 
The Commission of Rehabilitation and Maintenance of 
buildings of Catalonia (RiMe) is a joint initiative of Builders 
Guild Works of Barcelona and Regions, and the Oficial 
Chamber of Catalonia Works Contractors to promote quality in 
this field of construction. 
The RiMe Commission started its activities in January 2005 
with a public presentation aimed at exposing the motivations 
that have driven its development and the objectives to be 
achieved. 
The rehabilitation and maintenance activities that represent, today, 27% of all 
construction activity, will tend to increase to around 40% of total of sector output. There 
are several factors driving this growth. 
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-Eco-clima Valles:  
 
Company founded in 1987, which has been providing 26 years of experience in the 
installation, repair and maintenance sector of air conditioning brands that are currently 
available on the market consist of: 
• Compact systems air-air, air-water.                       •  Networks of fiber ducts. 
• Systems air-air parties, domestic and industrial.   • Ventilation Networks sheet. 
• Variable volume systems. VRV. 
• Systems Water fan coils. 
Inscribed with official license issued by the Department of Industry, Trade and Tourism 
of the Generalitat of Catalonia, with inscription number of registry, REIC-000 301 608. 
Since 2007, the company has accreditation from MITSUBISHI ELECTRIC as official 
technique service which ensures to customers, efficiency and professionalism. 
The company is specialized in all of thype of installations of air conditioners and heat 
pumps. 
The team consists of five couples, one of which eventually formed by workers and 
helpers and its fleet consists of six vehicles van type. 
 
 
 
-Eco-Sen: It is an installation and maintenance company with a 
history dating back to 1995. Installed in Senegal, to open new 
horizons in the company. 
 
1.4- My evolution within the company 
When I arrived at the company, the responsible for the practices introduced me to all 
the members that form it, (making me an organizational scheme of company staff) and 
facilities that would be available for my stay there. Once the presentations were made, 
I started to work. 
At first, I started observing to a partner who is dedicated to making studies, as these 
would be my main tasks within the company. I tried to help her in all she asked for me, 
taking notes on where things were or  what had to do in each case, and I gradually 
taking the dynamics of her work within the company. 
Within a week of starting, the company members let me assume more responsibilities, 
doing work on my own as budgets, due to business requirements in classifications, etc. 
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As months were passing, I improved my efficiency and experience in the industry, 
performing the work following the methodology that members of the company told me I 
had to follow, and different models of documents that I had to use, as well as to find in 
the database of the company the different files with documentation and information that 
would help me to facilitate the work that I had to do. 
The first months were filled with many questions that  the various members of the 
industry solved me. I started to do more work on my own and show everyone that I 
worked properly and I could assume more responsibility. 
After a few months, I and the company companions were gaining confidence and I 
faced more difficult works. I began to make plans with the computer program Autocad, 
and I helped each one of the members of the company in their tasks. I also started to 
perform works tenders with the department of education, to get prices with the sales 
department, to instruct workers on site with the site manager, or do paperwork with 
local councils and workers by management. 
The previous month to end my stay in the company, I knew all kinds of jobs in different 
sectors and the company members counted me as one more. 
Once finished the practices, nobody checked me what I did, and I began to act 
increasingly as on my own, without having to be constantly asking questions to my 
instructors. 
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CHAPTER 4: DESIGN AND PROJECT 
MANAGEMENT 
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4.2 Methodology of work 
In this section we explain in detail the steps needed to realize the project of 
rehabilitation study. 
1- Stay on site 
First, in order to develop a project, the most important is to know the work from within. 
To do this, I had to make visits to work, at different times, in order to study in detail. 
These visits were conducted to gather as much graphical information as possible for 
later carry out the project. This information was recollected through photos and 
writings. 
               
                        Image 28: Example of graphical building to be rehabilitated 
Moreover, with the help of various measuring instruments such as meters and 
Distancemeters, steps were taken by sketch plans later to make site survey as realistic 
as possible. 
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                                     Figure 29: Example layout Ground Cover 
2- Entering information obtained from the database 
Once all the required information is got, it will be entered in the database of the 
company in folders with the project name. 
 
3- Development of building survey project1 
Once all the information collected on different visits to work, besides other offered in 
internet as data on land, browsers, etc.., Will proceed with the preparation of written 
document to mapping. 
The project will be divided into these sections: 
 
1. Presentation of the building 
 
In this first part of the study, I make a detailed introduction of the building, separating 
this presentation in several points: 
- General information: In this point, I indicate, using a Barcelona map, the exact 
location of the property, also providing information about the year of construction, and 
the different cadastral dates of it. 
 
 
                                                          
1
The totality of project will be attached in the study (attached 5). 
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Moreover, in this part I focus on the ownership that currently has the building, and the 
use that is given to it, in this case, the property was intended to be a building of 
industrial and office use, but finally, it became to a community of neighbours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                              Figure 4: Implementation of the building 
- Building description: In this section, I make a brief description of the geometry and 
distribution of each building floor. 
 
 
                                         Image 30: Main facade of the building 
- Characteristics of the environment: In this point, I make a concrete description of 
the situation of the building in Barcelona, pointing out the specific neighbourhood. In 
this description I detailed the environment in which it is located and the different 
existing transportation to reach it. 
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                                        Figure 5: Map of environmental characteristics 
 
- Architectural description: This is a description of the building from the architectural 
point of view. From the description of each of the building blocks that make up 
(distribution and material of which are made), to a table surfaces that show the amount 
of occupation it has. 
 
        
                                    Image 31: Structure Plan and table surfaces 
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2. Graphic Survey 
In this section are attached all the general plans of the building in its current state, 
without having been subjected to any form of rehabilitation. 
This survey will consist of a plane graph of each floors (from ground to floor cover), a 
vertical section through the most important area of the building, and an elevation of 
each of the facades that create the building. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    
 
                                                Image 32: Example current levels 
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3. Identification of building systems 
This section will display the type of current building construction systems. There will be 
a description of its composition, accompanied by photos that help to understand each 
of them. 
These building system analysed are: 
- Identification structure                   - Identification cover 
- Identifications facades                   - Identification finishes 
- Identification stairs 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Image 33: Example identification sheet building systems 
 
4. Lifting of injuries 
This point shows the different injuries that had the building in the first moment, before 
acting. These lesions are shown by plans of floors and elevations, in which will be 
marked by an explanatory legend and colours, the different injuries suffered by the 
building. 
This lifting of injuries consists in different floors and exterior elevations of the facades. 
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                                          Image 34: Example planes lifting injuries 
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- Etiology of lesions 
To understand more easily the various injuries that affected the building, I have made a 
chart with the different lesions found, dividing and sorting them, according to the type of 
each one. The lesions were separated into structural and nonstructural. 
 
                                          Image 35: Schematic of etiology of injury 
 
- Analysis of lesions 
Once the chart of the different lesions is done, these will be described in a theoretical 
way, dividing them depending on the construction system affected, studying the type of 
injury, the sequence of events and the cause of the occurrence. On the other hand, it 
will also be considered the most appropriate intervention for the cause and the injury 
caused. 
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                                       Image 36: Example record of injury analysis 
 
5. Proposal of rehabilitation intervention 
This section defines the proposal intervention pretended to be carried out in the 
building. This intervention will be detailed by the following sections: 
- Objectives of the project: 
This section will outline the main objective of the rehabilitation of the building. In this 
case, the goal would be a change of use of an existing building. 
- Program of needs: 
This program will be provided of the different needs that the property will receive, 
exposing the distribution we want to get after the rehabilitation. 
In this case, the training needs will be a total of 10 homes and a local one. 
- Access and evacuation 
This section will detail the different entrances and evacuations that will have the 
resulting final building. 
- Survey  of the proposal for intervention 
This section displays graphically the outcome of the various works to be undertaken in 
the building under study. 
This lifting consists in performing the complete intervention of the distribution in plants. 
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                                  Image 37: Example plans proposed intervention 
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6. Rehabilitation intervention 
In this section, it will be explained how to carry out the intervention proposal detailed 
above. 
This proposal will be based on: 
- Program works 
It establishes a numbering and order of the programs to be undertaken in the 
intervention to have a better control and organization in carrying out the execution 
works. It establishes too the approximate time of the works through the provision of 
jobs. 
1. Introduction (1 week) 
2. Structural reinforcement (1 week) 
3. Rear facade (3 weeks) 
4. Cover (6 weeks) 
5. Structure (4 weeks) 
6. Ladder structure (6 weeks) 
7. Fireproofing (3 weeks) 
8. Coatings and finishes (9 weeks) 
9. Facilities (10 weeks) 
                          
                                            
                                           Image 38: Program works 
 
- Survey of the intervention 
This section shows graphically the intervention. Different colours mark the several 
changes that will be made to carry out the required distribution. 
This survey will consist in an intervention by plants. 
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                                                   Image 39: Example intervention plans 
 
 
7. Facilities 
This section describes the various facilities to be implemented in the building using 
graphical information. The facilities that will be carried out are: 
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- Water Installation                      - Installation of Solar Water 
- Installation of Gas                     - Installation Fire 
- Installation of Electricity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Image 40: Example drawings facilities 
